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1.  UVOD 
 
 
P l a n i r a n j e  p r o j e k t a ?  V d a n a š n j i h  okv i r i h  gospoda r sk ih  panog  j e  s amo  
p l an i r an j e  i zvedbe  p ro j ek t a  o snova  za  u spešno  i zvedbo   p ro j ek t a .To  ve l j a  
z a  v s a  p o d r oč j a  v  g o s p o d a r s t v u  i n  n e  s a m o  v  g r a d b e n i š t v u .   M n o g a  
p o d j e t j a  s e  » i z o g i b a j o «  a l i  n e  d a j e j o  d o v o l j  p o z o r n o s t i  s a me mu  p l a n i r a n j u ,  
s a j  s o  m n e n j a ,   da  j e  t o  p r e v eč  admi n i s t r a t i vnega  de l a .  H i t r e  sp r eme mbe  
n a  t rg u ,  š i r o k a  p a l e t a  i z d e l kov,  z ah t evan i  k r a tk i  odz ivn i  čas i  i n  
n e p r e d v i d e n i  d o g o d k i  p o v z r oča jo  nenehne  sp r eme mb e  v  s ami h  p l an ih .  Ta  
d e j s t v a  z a h t e v a j o  i n f o r ma c i j s k o  p o dp r t ,  odz iven ,  f l ek s ib i l en  i n  uč i nkov i t  
p roce s  p l an i r an j a ,  ka t e r i  nam omogoča  š t ev i l ne  p r ednos t i  ko t  so :  
zman j ševan j e  z a log ,  dv ig  p r o d u k t i v n o s t i ,  k r a j š a n j e  p r e t očn i h  ča s o v,  
veča n j e  t r ž n e g a  d e l e ž a ,  c e ne j š e  i n  h i t r e j š e  p od r o b n o  p l a n i r a n j e  .   
 
K o  j e  p l a n  n a r e j e n ,  j e  z a  u g o t a v l j a n j e  p o s l o v n e  u s p e š n o s t i  i z j e mn o  
p o me mbn o ,  d a  p l a n u  me d  i z v a j a n j em d e l a  s l e d i mo  t e r  o b  t e m u g o t a v l j am o  
m o r e b i t n a  o d s t o p a n j a .  S l e d e n j e  d e j a n s k o  o p r a v l j e n i m a k t i v n o s t i m p o k a ž e ,  
v  k a t e r i h  s o  b i l i  p r e k o r ače n i  ča s o v n i  r o k i ,  p r e d v i d e n o  š t e v i l o  d e l o v n i h  u r  
a l i  s t r o š k i .  To  n a m d a j e  d ra g o c e n e  p o v r a t n e  i n f o r ma c i j e  o  
poma n jk l j i vos t i h  v  de lovnem p rocesu ,  k i  j i h  l a h k o   v  n a s l e d n j e m  p r o j e k t u  
o d p r a v i mo  i n  s  t e m  p o v eča m o  u s p e š n o s t  s v o j e g a  d e l a .  
 
V d i p l o m s k e m d e l u  s e m s e  u s me r i l  v  ana l i zo  po rabe  de lovne  s i l e  v  p roce su  
g r a d n j e .  N a  o s n o v i  p r i me r j a v e  p l a n a  i n  p o d a t k o v  o  r e a l i z a c i j i  p r o j e k t a  s e m  
s k u š a l  u g o t o v i t i  v z r o k e  i n  f i n a nčn e  p o s l e d i c e  o d s t o p a n j .  A n a l i z a  s e m  
i z v e d e l  n a  k o n k r e t n e m p r o j e k t u  –  s t anovan j ska  g r adn j a  –  »Kare  A« .  
 
D i p l o ms k o  d e l o  j e  r a z d e l j e n o  n a  d v a  d e l a .  P r v i  d e l ,  k i  z a j e ma  š t i r i  
pog l av j a ,  ob ravnava  t eo r e t ične  pod l age  p l an i r an j a  p r o j e k t o v,  v  d r u g e m  
d e l u  p a  s o  p r e d s t a v l j e n i  r e z u l t a t i  a n a l i z  d e l o v n i h  u r  d e l a v c e v.  V s e  p o d a t k e  
s e m p r i d o b i l  z  d e l o m n a  g r a d b i šču  »Kare  A«  ob  voden ju  g r adbene  kn j i ge  
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2.  SPLOŠNO O PLANIRANJU V GRADBENIŠTVU 
 
 
2 .1 .  NAČELA IN  ELEMENTI  OPERATIVNEGA PLANIRANJ A 
 
Za  ope ra t i vno  p l an i r an j e  v  c e lo t i  ve l j a  nače lo ,  da  so  uč i n k i  p l a n a  v  s mi s l u  
r a c i o na l no s t i  t e m v eč j i ,  č i m  z g o d n e j š e  j e  p l a n i r a n j e  v  o k v i r u  c e l o t n e g a  
i n v e s t i c i j s k e g a  p r o c e s a .  To  i z h a j a  i z  d e j s t v a ,  d a  s o  v  z g o d n j i h  f a z a h  
možne  i n  t ud i  nu jne  va r i an t n e  r e š i t ve ,  k i  j i h  j e  n a t o  t r e b a  o p t i mi z i r a t i  i n  
k i  so  r e l a t i vno  pocen i  v  p r ime r j av i  s  s t r o šk i  c e lo tne  i nves t i c i j e .  Med  s amo  
i z v e d b o  j e  s e v e d a  z a  v a r i a n t e  p r e p o z n o  i n  j e  v s a k a  v eč j a  s p r e me m b a  
nač i n a  d e l a  l a h k o  e k o n o ms k o  u s o d n a ,  k e r  p o v z r oč i  z a s t o j  i n  p o d r a ž i t v e .  
P r i b l i žno  l ahko  s ma t r amo ,  da  s e  2 / 3  v s e h  p o t e n c i a l n i h  p l a n s k i h  
r a c i o na l i z a c i j  l a hk o  d o s e ž e  p r e d  z ače t k o m g r a d n j e  o b j e k t a  n a  t e r e n u ,  k a r  
k a ž e  t u d i  s l i k a  1 ,  k i  p r i k a z u j e  z a p o re d ne  f a z e  r e a l i z i r a n j a  g r a d b e n e  




  planiranja na racionalnost
- komulativna















S l i k a  1 :  V p l i v  p l a n i r a n j a  n a  r ac iona lnos t  i n  k r i vu l j a  s t r o škov  
 
Po l eg  p r avoča s n o s t i  z ače t ka  p l a n i r a n j a  s o  z a  p l a n  n ače lno  nu jne  l a s t nos t i  
t ud i  eno tnos t ,  c e lov i t o s t  i n  k o n t i n u i r a n o s t  p l a n s k e g a  p o s t o p k a .  
 
M e t o d o l o š k i  p r i s t o p i  k  k o mp l e k s n e mu  p l a n i r a n j u  s e  l a h k o  s i c e r  
me d s e b o j n o  p r e c e j  r a z l i k u j e j o ,  v e n d a r  p a  mo r a j o  n e  g l e d e  n a  t e  m o r e b i t ne  
r a z l i k e  v s e b o v a t i  n ače l o ma :  
 
-  a n a l i t ičn i  d e l  p l a n a  ( z b i r a n je  i n  o b d e l a v a  p o d a t k o v ) ,  
-  s i n t e t ičn i  d e l  p l a na  ( o c e n a  s t a n j a ,  c i l j e v,  p o go j e v  i n  s r e d s t e v ) ,  
-  p r o g n o s t ičn i  d e l  p l a n a  ( k o n c e p c i j a ,  r a zvo jn i  i n  ope ra t i vn i  
u k r e p i ) ,  
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-  p r o c e s  s p r e ml j a n j a  r e a l i z a c i j e  p l a n a  ( i n f o r ma c i j a  i n  
k r mi l j e n j e ) .  
 
K o mp o n e n t e  o p e r a t i v n e g a  o z i r o ma  p r o i z v o d n e g a  p l a n i r a n j a  s o :  
-  k a d r i ,  
-  f i nančn a  s r e d s t va ,  
-  p r o j e k t i ,  
-  p ro i zvodne  s r eds tva ,  
-  ma t e r i a l i ,  
-  e n e rg e t s k i  v i r i ,  
-  d e l o v n a  me t o d e  ( t e h n o l o g i j a ) ,  
-  p r o s t o r  ( o k o l j e ) ,  
-  s k l a d n o s t  z  o s t a l i mi  p o d r oč j i ,  
-  z a k o n o d a j a ,  
-  ča s  ( e t a pe ) .  
 
N a v e d e n e  k o mp o n e n t e  o p e r a t i v n e g a  p l a na  j e  p o t r e b n o  a p l i c i r a t i  n a  v s e  
p r e d me t e  p l a n a  s  t e m,  d a  s o  n a  p o d l a g i  v eč f a z n e g a  us k l a j e v a n j a  v  p l a n u  
p o d a n i  v s i  g l a v n i  o d g o v o r i :  K A J ,  K D O ,  K J E  i n  K D A J .  ( Ro d o š e k ,  1 9 8 5 . )  
 
 
2 . 2 .  M E S TO  O P E R ATI VN E G A P L A N I R A N J A V O K V I R U  
ORGANIZACIJE GRADNJ E  
 
2 .2 .1 .  Osnovna  i zhod i šča  i n  d e f i n i c i j e  
 
S k l a d n o  s  p o j mo v a n j e m s o d o b n i h  t e h n ičn i h  i n  e k o no ms k i h  t e o r e t i k o v  
l ahko  v sak  p ro i zvodn i  p roce s ,  ne  g l e d e  n a  n j e g o v o  v r s t o ,  s ma t r a mo  v  
b i s t v u  k o t  p o t e k ,  o z .  d e l o v a n j e  n a s l e d n j i h  f az :  "obde l ave ,  r a z v r s t i t v e  i n  
s p r e me m b e  s n o v i ,  e n e rg i j e  i n  p o d a t k o v  v  n a j š i r š e m s mi s l u " .  
 
Če  h očemo  zago tov i t i  u spe šnos t  kak r šnega k o l i  p r o i z v o d n e g a  p r o c e s a ,  g a  
m o r a mo  t o r e j  p r e dv s e m p r e mi š l j e n o  v o d i t i .  
 
G l a v n i  c i l j i  v o de n j a  t a k e g a  p r o c e s a  pa  s o :  
 
-  o p t i ma l n a  k v a l i t e t a  p r o d u k t a ,  
-  o p t i ma l n i  i z k o r i s t e k  d e l o v n i h  s r e d s t e v,  
-  n a j k r a j š i  ča s i  i z d e l a v e ,  
-  n a j ma n j š i  v p l i v  mo t e n j  o k o l i c e ,  
-  n a j n i ž j i  ob r a t o v a l n i  s t r o š k i  i n  n a j ma n j š a  p o r a b a  e n e rg i j e ,  
-  p r i l a g o d l j i v o s t  i z d e l k o v  z a h t e v a m t r ž i šča .  
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O s n o v n i  i n š t r u m e n t  v o d s t v a  v s a k e g a  p ro i zvodnega  p rocesa  so  t o r e j  
smi se ln i  o rgan i zac i j sk i  uk rep i ,  od  ka t e r i h  j e  nepos r edno  odv i sna  u spešnos t  
v sega  nada l j n j ega  de l a .  Omen jena  smi s e l n o s t  o rg a n i z a c i j s k i h  u k r e p o v  p a  
s e  k a ž e  v  t e m,  d a  s e  p r a v i l n o  p o s t a v i  s mo t e r  o z .  c i l j  v s a k e g a  u k r e p a  i n  
p o t e m n a d z i r a  n j e g o v a  r e a l i z a c i j a .  Z  d r u g i m i  b e s e d a mi ,  p o t r e b n o  j e ,  d a  
v n a p r e j  p r e d v i d i m o  p o t e k  p r o c e s a  i n  s i c e r  t a ko ,  d a  b o  d o s e ž e n  se s t a v l j e n i  
c i l j .  V n a p r e j  p r e d v i d e t i  p a  v  b i s t v u  p o me n i  p l a n i r a t i  d e l o .  
 
B e s e d a  " p l a n i r a n j e "  j e  a n g l e š k e g a  i z v o r a  ( t o  p l a n  =  n a me r a v a t i ,  s n o v a t i )  
i n  p o me n i  t a k o  p o s t o p e k  p r e d v i d e v a n j a  nekega  de l a ,  ko t  t ud i  c e l o t no  
d e l o v n o  p r i p r a v o .  Z a r a d i  p o g o s t o k r a t  n a p ačn e  r a b e  s e  j e  o b d r ž a l a  t a  
b e s e d a  l e  v  n a j b o l j  o me j e n e m p o m e n u ,  k j e r  l ahko  r azume mo  p l an i r an j e  ko t  
" j a s e n  g r a f ičn i  p r i k a z  p r e d v i d e n e  i z v e d b e  v  n e k e m ča s u " .  Ča s  j e  t o r e j  
v e d n o  p r i s o t e n  p a r a me t e r.  
 
N i  p l a n a ,  k i  b i  b i l  a b s o l u t n o  p o p o l n , v e n d a r  t o  n i  v eč  o d l oč i l n e g a  p o me n a ,  
če  j e  p l a n  d e j a n s k o  s e s t a v n i  d e l  c i k l ičn e ga  s i s t e ma ,  k i  s e  s a m  k o r i g i r a  













S l i k a  2 :  S h e ma t ičn i  p r i k a z  i z p o p o l n j e v a n j a  p l a n a  
 
V t e m p r i me r u  j e  l e  v p r a š a n j e  ča s a ,  k d a j  b o  p l a n  p o s t a l  d o v o l j  p o p o l n ,  o z .  
b o  n j e g o v a  n e p o p o l n o s t  l e ž a l a  v  d o p u s t n i h  me j a h .  ( R o d o š e k ,  1 9 8 5 . )   
 
 
2 . 2 . 2 .  V z ro k i  za  u p o r a b o  s o d o b n i h  m e t o d  p l a n i r a n j a   
 
S o d o b n i  e k o n o ms k i  t e o r e t i k i  s o g l a s n o  s ma t r a j o  u p r a v l j a n j e  z a  o s n o v n i  
f a k t o r  p r o i z v o d n j e ,  z n a n s t v e n e  me to d e  p a  k o t  o s n o v n i  e l e me n t  v s a k e g a  
u s p e š n e g a  u p r a v l j a n j a .  D o b a  i mp r o v i z a c i j e  d o k o nčn o  o d mi r a  n a  v s e h  
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t e h n ičn ih  pod roč j i h ,  k i  t e ž i j o  h  k o n t i n u i r a n e mu  n a p r e d k u .  Š e  z l a s t i  j e  
oč i t n a  n u j n o s t  u p o r a b e  z n a n s t v e n i h  me t o d  v  p o g o j i h  v s e  b o l j  z a o s t r e n e  
k o n k u r e n c e  n a  v s e h  p o d r oč j i h ,  t o r e j  t ud i  v  g r adben i  panog i  p r i  na s .  
 
V p r e t e k l i h  l e t i h  s o  b i l i  v l o ž e n i  p o  v s e m s v e t u  v e l i k i  n a p o r i  v  r a z v o j  
k o n s t r u k c i j  i n  f u n k c i o n a l n o s t  s t a v b .  Sča soma  j e  več i na  s t r okovn j akov  
spozna l a ,  da  j e  z a  dosegan j e  op t ima l n i h  c i l j e v  p r e d v s e m  p o t r e b na  
d o v r š e n a  t e h n o l o š k a  p r i p r a v a  a l i  z  d ru g i mi  b e s e d a mi ,  s k r b n o  p l a n i r a n j e  
i z v e d b e .  To  z a h t e v o  u t e me l j u j e j o  z l a s t i  n a s l e d n j e  o k o l i šč i n e :  
-  r a s t oča  p r e p l e t a n j a  i n  o d v i s n o s t  me d  p r o i z v o d n j o  d e l o v,  
t r a n s p o r t o m i n  g r a d n j o ,  
-  z a h t e v e  p o  b o l j š e m i z k o r i s t k u  d r a g i h  s t r o j e v  i n  n a p r a v,  
-  p r a v očasna  i zde l ava  t ehn ičn o - e k o n o ms k e  d o k u me n t a c i j e  i n  
n j e n a  o p t i mi z a c i j a ,  
-  e n o t n o  i n  u g l a š e n o  v o d s t v o  n a  v s e  v eč j i h  g r a db i šč i h ,  
-  p o ma n j k a n j e  s t r o k o v n e  d e l o v n e  s i l e  i n  s p e c i a l i s t o v.   
 
Z a  u v e d b o  k o mpl e k s n e  i n d u s t r i a l i z a c i j e  v  g r a d n j o  s e  n u j n o  r a z v i j a t a  t u d i  
s o d o b n a  p r i p r a v a  i n  k o n t r o l a  p r o i z v o d n j e .  O s n o v n a  n ače l a  l e - t e h  s o :  
-  k o n t i n u i r a n o s t ,  
-  e n a k o me r n o s t  i n  
-  s p e c i a l i z a c i j a .  
 
Z a  u v e l j a v l j a n j e  n a š t e t i h  n ače l  s o  mor a l i  p r i z a de t i  v se  bo l j  s ega t i  na  
p o d r oč j e  z n a n s t v e n i h  v e d ,  o d  l o g i k e  d o  m a t e ma t ične  s t a t i s t i ke ,  ka r  j e  
sča s o ma  n u j n o  m o r a l o  p r i p e l j a t i  d o  n as t anka  s amos to jn ih  p l ane r sko -
o rg a n i z a c i j s k i h  me t o d  v  s o d o b n e m p o me n u  t e  b e s e d e .  
 
P l a n i r a n j e  n i  i z o l i r a n  p o s t o p e k ,  p ač  p a  j e  n u j n i  i n t e g r a l n i  č l e n  
o rg a n i z a c i j e ,  z a t o  n i k a k o r  ne  mor e  b i t i  s a me m u  s e b i  n a me n ,  a m p a k  mo r a  
b i t i  s r e d s t v o ,  s  k a t e r i m v o d i m o  n e k o  d e j a v n o s t .  
( R o d o š e k ,  1 9 8 5 . )  
 
 
2 .3 .  VRSTE OPERATI VNIH PLANOV V GRADBENI ŠTVU 
 
O p e r a t i v n e  p l a n e  v  g r a d b e n i š t v u  l a h k o  r a z v r šča m o  g l e d e  n a  r a z l ičn e  
v i d i k e  i n  s i c e r  g l e d e  n a  t r a j a n j e  o b d o b j a ,  g l ede  na  n ivo  name mbnos t i ,  
g l e d e  n a  p r e d me t  p l a n a  i n  g l e d e  n a  me t o d o l o š k o  o b l i k o  ( t e h n i k o )  
p l a n i r a n j a .  K o n k r e t n o  l oč i mo  n a j v ečkra t  na s l edn j e  v r s t e  o p e r a t i v n i h  
p l a n o v.  ( R o d o š e k ,  1 9 8 5 . )   
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G l e d e  n a  t r a j a n j e  o b d o b j a  
-  d o l g o r očn i  ( n a d  5  d o  1 5  a l i  2 0  l e t ) ,  t ud i  pe r spek t i vn i  a l i  
r a z v o j n i  p l a n i ;  
-  s r e d n j e r očn i  ( c c a  5  l e t )  n a j v ečkra t  p ro i zvodn i  a l i  v zd rževa ln i ;  
-  k r a t k o r očn i  ( 1  d o  3  l e t a ) ,  p l a n i   g r a d n j e   k o n k r e t n e   i n v e s t i c i j e  
( o b j e k t a ) .  
 
G l e d e  n a  n i v o  n a m e mb n o s t i  
-  g l o b a l n i  ( o k v i r n i ,  g e n e r a l n i ,  i n t e g r a l n i ,  d i r e k t i v n i )  z a j e ma j o  
v sa  pod roč j a  g r a d b e n e  i n v e s t i c i j e  i n  s o  n a m e n j e n a  s p l o š n e mu  
p r e g l e d u  v o d s t v e n i h  d e l a v c e v  i n  o rg a n o v ;  
-  de t a j l n i  ( pod ročn i ,  r a zč l e n j e n i ,  p r e d me t n i ,  p o d r o b n i ,  
i z v e d b e n i )  z a j e ma j o  e n o  p o d r oč j e ,  e n  o b j e k t  a l i  n j e g o v  d e l ,  
eno  v r s t o  p ro i zvoda  a l i  g r adbene  s t o r i t ve ,  oz .  en  t ehno lo šk i  
p r o c e s .  
 
G l e d e  n a  p r e d me t  p l a n i r a n j a  
-  p lan i  g r adbene  p ro i zvodn j e  oz .  i zvedbe ,  po  po t r eb i  r a zč l en j en i  
p o  l o k a c i j i  ( o b r a t ,  t r a n s p or t ,  g r a d b i šče  )  a l i  p o  v r s t a h  d e l  
( v i s o k a  o z .  n i z k a  g r a d n j a ) ;  
-  p l a n i  g r a d b e n i h  k a p a c i t e t ,  p o  p o t r e b i  r a zč l e n j e n i  n a  d e l o v n o  
s i l o  o s n o v n e g a  i z v a j a l c a  i n  k o o p e r a n t e ,  p o s e b e j  p l a n i  
a n g a ž i r a n j a  me h a n i z a c i j e  i n  v o d i l n e  g r a d b e n e  op r e me ;  
-  p l a n i  d o b a v e  i n  p o r a b e  ma t e r i a l a  ( p o  v r s t a h )  t e r  p r e f a b r i c i r a n i h  
e l e me n t o v ;  
-  p l a n i  f i n a n c i r a n j a  g r a d n j e  ( d o t o k  i n  p o r a b a  s r e d s t e v ) .  
 
G l e d e  n a  me t o d o l o š k o  o b l i ko  ( t e h n i k o )  p l a n i r a n j a  
-  s t a t ičn i  ( t a b e l a r ičn i ,  š t e v i lčn i ,  s p i s k i ,  s e z n a mi ) ,  k i  p r i k a z u j e j o  
l e  s k u p n e  k o l ič i n e  p o t r e b  o z .  mož n o s t i  b r e z  časovne  
k o mp o n e n t e ;  
-  časovn i  ( g r a f ičn i  a l i  š t ev i lčn i ,  d i n a mičn i ,  t e k oč i  a l i  
k u mul a t i v n i  d i a g r a mi ) ,  k i  v s e b u j e j o  v e d n o  ča s  k o t  o s n o v n i  
f u n k c i j s k i  p a r a me t e r.  G r a f ičn e  p l a n e  r i š e mo  k o t  g a n t o g r a me  
(č r t n i ,  b l o k o v n i  l i n i j s k i  p l a n ) ,  c i k l o g r a me  ( p r o s t o r s k i ,  
o r t o g o n a l n i  p l a n i )  a l i  mr e ž n e  p l a n e  ( ma t e ma t ičn i  g r a f i ) .  
 
Te  r a zč l e n i t v e  o p e r a t i v n i h  p l a n o v  p o  v r s t a h  n e  g r e  p r e t o g o  r a z u m e t i ,  s a j  s e  
p o s a me z n e  v r s t e  l a h k o  b o d i s i  z d r u ž u j e j o ,  b o d i s i  d a l j e  č l e n i j o  a l i  c e l o  
d r u g ače  i n t e rp r e t i r a j o ,  p r av  t ako  pa  nas t o p a  c e l a  v r s t a  k o mb i n a c i j  t u k a j  
naveden ih  i z r azov  t e r  n j i hov ih  p r edhodn ih  ob l i k .  
( R o d o š e k ,  1 9 8 5 . )  
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2 .4 .  VPLIV IN  KRITERIJI  ZA I ZBIRO NAČ INA P L ANIRANJA 
 
Nek at e re  znač i l n o s t i  p r i  i nd u s t r i a l i z i r a n i  g r a d n j i  
 
G r a d b e n o  p r o i z v o d n j o  s e s t a v l j a t a  v  s mi s l u  g r o b e  t e h n o l o š k e  č l e n i t v e  d ve  
v r s t i  d e l o v n i h  p r o c e s o v :  
 
A .  O s n o v n i  p r o c e s i  vg r a j e va n j a  o z .  mon t a ž e ,  
B .  P o mož n i  p r o c e s i ,  k i  s o  pogo j  z a  o snovne  i n  do loča jo  n j i hovo  
i n t e n z i v nos t .  
 
Vr s t a  " A "  j e  o d v i s n a  l e  o d  o b s e g a  i n  v r s t e  o b j e k t a .  Vr s t a  " B "  p a  j e  o d v i s n a  
po l eg  t ega  t ud i  od  l okac i j e ,  s t opn j e  r azv i t o s t i  i zva j a l c a  i n  mno g i h  o s t a l i h  
p o g o j e v.  
 
O s n o v n e  t e ž n j e  o rg a n i z a c i j e  i n  s  t e m tu d i  p l a n i r a n j a  p r i  t e h  d v e h  v r s t a h  
p r o c e s o v  s o :  
Vr s t a  " A"  :  č i m  b o l j  s k r a j š a t i  ča s  t r a j a n j a  n a  g ra d b i šču  s  p o moč j o  
i z b o l j š a n e  t e h n o l o g i j e  i n  v eč j e  me h a n i z i r a n o s t i .  
Vr s t a  " B " :  n a p r a v i t i  č i m  b o l j  n e o d v i s n o  o d  l ok a l n i h  p r i l i k  i n  o d  časa  t e r  
z ma n j š a t i  š t e v i l o  v p l i v o v,  z l a s t i  v r e me n a  i n  s u b j e k t i v n i h  mo t e n j .  Z  
d r u g i mi  b e s e d a mi ,  i z l oč i t i  č i m  v eč  t e h  p r o c e s o v  i z v e n  g r a d b i šča  i n  u v e s t i  
nače lo  de l a  na  za logo .  
 
De l a  na  g r adben ih  ob j ek t i h  l ahko  r azde l imo  z  up oš t evan j em s topn j e  
p r e f a b r i k a c i j e  v  t r i  g l a v n e  s k u p i n e ,  p r i  če me r  s o  d e l a  p o d  a )  n a j ma n j ,  d e l a  
p o d  c )  p a  n a j b o l j  i n d u s t r i a l i z i r a n a :  
 
a )  n i z k a  s t o p n j a  p r a f a b r i k a c i j e ,  i z d e l a v a  n a  m e s t u  s a me m:  
  -  b e t o n s k a  d e l a ,  
   -  c e me n t n e  p r e v l e k e ,  e s t r i h ,  
  -  i z d e l a v a  ma l t e  z a  z i d a r s k a  d e l a ,  o me t i ,  
  -  o s t a l i  m o k r i  p o s t o p k i  ( b a rvan j a ,  p l e skan j e ,  ob r i zg i ) ,  
  -  a s f a l t i r a n j e ,  p l a s t i f i c i r a n j e  i t d .  
 
b )  o b r t n i š k a  a l i  i n d u s t r i j s k a  p r e f a b r i ka c i j a :  
  -  t e s a r s k a  d e l a ,  o p a ž i ,  
  -  k l j uča vn iča r s k i  i n  k l e p a r sk i  i z d e l k i ,  
  -  n a r a v n i  i n  u me t n i  k a me n ,  z i d n e  o b l o g e ,  
  -  a r mi r a š k a  d e l a ,  
  -  b e t o n s k i  i n  o p ečn i  p r e f a b r i k a t i  m a n j š e g a  fo r ma t a  i t d .  
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c )  i n d u s t r i j s k o  f i n a l i z i r a n i  i z d e l k i :  
  -  i n s t a l a c i j a  v s e h  v r s t ,  d v i g a l a ,  
  -  z i d n i  i n  s t r o p n i  p a n e l i  t e r  o k v i r i ,  
  -  s t r e š n i k i ,  k r o v n e  p l o šče ,  s u h o mo n t a ž n e  o b l o ž n e  p l o šče ,  
  -  k e r a mične  i n  mo za ik  p lo šč i c e ,  
  -  v g r a j e na  o p r e ma  i n  s t r o j n e  n a p r a v e ,  
  -  t a l n e  o b l o g e ,  p r e v l e k e  i n  t a p e t e ,  
  -  mi z a r s k a  d e l a ,  o k n a ,  v r a t a ,  
  -  s i g n a l n e  n a p r a v e ,  s e ma f o r j i  i t d .  
( R o d o š e k ,  1 9 8 5 . )  
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3.  PLANIRANJE PROJEKTA  
 
3 . 1 .  D E F I N I C I J A P R O J E K TA 
 
D e f i n i c i j a  p r o j e k t a  mo r a  b i t i  v s em u d e l e ž e n c e m v  p r o c e s u  p l a n i r a n j a  
dob ro  znana  i n  j a sna .  Za  z a p i s  u p o r a b i mo  o b l i k o ,  k i  na jbo l j  u s t r eza  
t e h n o l o g i j i ,  k i  j o  u p o r a b l j a m o  p r i  sv o j e m d e l u ,  j e z i k  p a  n a j  b o  r a z u ml j i v  
v s e m č l a n o m p r o j e k t n e  s k u p i n e .  U p o š t e v a j m o  v s a  z n a n j a ,  k i  s o  s e  n a b r a l a  
v  na š i  skup in i :  kakšn i  so  obs to j eč i  koncep t i ,  p r eg l e jmo  podobne  že  
d e l u j oče  p r o j e k t e ,  k a k š n e  s o  f u n k c i o n a lne  spec i f i kac i j e ,  kakšne  so  
s i s t e ms k e  z a h t e ve ,  k a j  h očemo  doseč i . . .  V z p o s t a v i mo  k r i t e r i j e  
s p r e ml j i vo s t i .  S p ro t i  p r e v e r j a mo ,  če  j e  d e f i n i c i j a  p r o j e k t a  s mi s e l n a  i n  
i z v e d l j i v a .  ( K o c j a n  St j e p a n o v ič ,  2000 )  
 
 
3 .2 .   POTEK DELA 
 
D e l o  p r i  i z d e l a v i  p r o g r a ma  p r o j e k t a  o z i r o ma  p r i  o p e r a t i v n e m p l a n i r a n j u  
p r o j e k t a  s e  o b iča jno  op rav i  v  š t i r i h  ko rak ih :  
•  D e f i n i r an j e  s t r uk t u re  pro j e k t a  -   i z d e l a v a  mr e ž n e g a  
d i a g r a ma  p r o j e k t a ,   
•  D e f i n i r a n j e  časa  t ra janja  de javnos t i  in  pro jek ta  t e r  
p r e r aču n  mr e ž n e g a  d i a g r a ma  p r o j e k t a ,  
•  D e f i n i r a n j e  p o t re b n i h  v i ro v  -  k  t e m u  s o d i  t u d i  
i z r a v n a v a n j e  o z i r o ma  o p t i mi z i r a n j e  o b r e me n i t v e  v i r o v,  
•  D e f i n i r a n j e  s t roš k o v  p ro j e k t a  –  ugo t av l j an j e  v i š i ne  i n  
d inami ke  s t r o škov.  
  
De f in i r an j e  s t r uk tu r e  p r o j e k t a ,  p o s e b e j  če  j e  l e - t a  o bs e ž n e j š i  i n  j e  za  
o p r a v l j a n j e  d e j a v n o s t i  v  n j e m  p o t r e b n o  v eč  r az l ičn ih  me todo log i j  oz i roma  
t ehno log i j  j e  ed ino  možno  t ako ,  da  p r i dob i mo  za  de f i n i r an j e  več  
s t r o k o v n j a k o v  z  z n a n j e m z  r a z l ičn ih  pod roč i j ,  s a j  j e  n e mo g oče  n a j t i  
s t r o k o v n j a k a ,  k i  b i  o b v l a d a l  me to d o l o g i j o  i n  t e h n o l o g i j o  c e l o t n e g a  
p o d r oč j a ,  k i  ga  obsega  p ro j ek t  oz i roma  de j avnos t i  v  p ro j ek tu . (Ran t ,  J e r a j ,  
L j u b ič ,  1998 )  
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 3 . 3 .  SEZNANJANJE SKUPINE ST R O K O V J A K O V S  P R O J E K TO M  I N  
NJEGOVIMI  CILJI  
 
V s k u p i n o  j e  p o t r e b n o  p r i do b i t i  t o l i k o  s t r o k ov n j a k o v,  d a  s  s v o j i mi  z n a n j i  
p r e d v i d o ma  p o k r i va j o  me t o d o l o g i j o  i n  t e h n o l o g i j o  c e l o t n e g a  p r o j e k t a .  
S i c e r  s e  k a s n e j e  m o r a j o  v k l j uč i t i  do d a t n i  s t r o k o v n j a k i ,  če  s e  t aka  po t r eba  
p o k a ž e ,  ve n d a r  j e  r e z u l t a t ,  p r i d o b l j e n  n a  t a k  n ač i n ,  ve r j e t no  s l ab š i .  
 
N a  z ače tku  p ro j ek t a  j e  po t r ebno  n j i hova  znan j a  z  v seh  pod roč i j  z d r u ž i t i  i n  
z aok rož i t i  v  neko  ce lo to   i n  omogoč i t i  d a  s e  p r o j e k t  s p l o h  o p r a v i  a l i  v s a j  
o p r a v i  cene j e  i n  hi t re je .  ( Ra n t ,  J e r a j ,  L j u b ič ,  1 9 9 8 )  
 
 
3 . 4 .  I ZD E L AVA S E ZN A M A D E J AV N O S T I  
 
Najp re j  j e  po t r ebno  skup in i  s t r okovn j a k o v  r a z l o ž i t i  p o j e m d e j a v n o s t i  i n  v  
o k v i r u  t e g a  p o v e d a t i ,  d a  d e j a v n o s t  d o l oč i mo  t a k o ,  d a  j e  mo g oče  z a  v s a k o  
de j avnos t :  
•  d o l oč i t i  g l avnega  i zva j a l ca  i n  odgovo rno  o sebo ,  
•  d o l oč i t i  s t r o š k e ,  
•  d o l oč i t i  ča s  t r a j a n j a ,  
•  u g o t o v i t i  r e z u l t a t ,  
•  u g o t o v i t i  l o g ične  povezave  z  d rug imi  de j avnos tmi ,  
•  d o l oč i t i  o ceno  ve r j e t nos t i  i zvedbe .  
S mi s e l n o  j e  p r i z n a t i ,  d a  j e  s i c e r  mož n o  s e z n a m  d e j a v n o s t i  s p r e mi n j a t i  t u d i  
k a s n e j e ,  v e n d a r  t e ž j e  k o t  t a k o j .  P r a v  t a k o  j i m p o v e mo ,  d a  v r s t n i  r e d  
d e j a v n o s t i  v  s e z n a m u  d e j a v n o s t i  n i  p o me mbe n  z a  n a d a l j n j e  d e l o ,  t e mveč  
n a j  n a r e d i j o  t a k e g a ,  k o t  j i m n a j b o l j  p r i j a .  M o ž n o  j e ,  d a  v s a k  u d e l e ž e n e c  
navede  de j avnos t i  s  svo j ega  pod roč j a ,  s eveda  da  pa  j e  možno  ka sne j e  
d o d a t i  š e  d e j a v n os t i ,  na  k a t e r e  s o  n as  s  s v o j i mi  n a v e d b a mi  s p o m n i l i  d r ug i .  
( R a n t ,  J e r a j ,  L j u b ič ,  1 9 9 8 )  
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 3 . 5 .  DOLOČ I T E V M E D S E B O J N I H  O D V I S N O S T I  D E J AV N O S T I  
 
To  s e  i z v a j a  t a k o ,  d a  s e  ugo tov i  ka t e r e  de j avnos t i  s e  mora jo  op rav i t i  p r ed  
p r iče t k o m o p a z o v a n e  d e j a v n o s t i  i n  k a t e r e  d e j a v n o s t i  j i  l ahko  s l ed i j o ;  p r i  
t e m p o s k u š a mo  r a z p o r e d i t i  d e j a v n os t i  t a k o ,  d a  b i  j i h  p o t e k a l o  č i mv eč  
v z p o r e d n o  –  i s t oča s n o .   N a j p r e j  d o l oč i mo  d e j a v n o s t ,  z a  p r iče t ek  ka t e r e  
p r iče t ek  n i  po t r ebno  op rav i t i  nobene  de j avnos t i  –  t o  j e  p rva ,  z ače t na  
de j avnos t  p ro j ek t a .  Na to  do loč i mo  z a p o r e d j e  t u d i  o s t a l i m d e j a v n o s t i m i n  
t ako  že  p rv ič  r a zpo red imo  de j avnos t i  v  u s t r ez n o  z a p o r e d j e .  ( Ra n t ,  J e r a j ,  
L j u b ič ,  1998 )  
 
 
3 .6 .  DOLOČ ITEV TRAJ ANJA DEJ AVNOSTI  
 
P r e d  s a mi m  z ače t k o m j e  s m o t r n o  d o l oč i t i  n e ko  ča sovno  eno to  (u r a ,  de lovn i  
d a n ,  k o l e d a r s k i  d a n  t e d e n . . . )  i n  n a t o  i s t o  časovno  eno to  upo rab l j a t i  p r i  
v s e h  d e j a v n o s t i h .  S e v e d a  m o r a mo  v  t a k e m p r i me r u  u p o š t e v a t i  čas  t r a j a n j a  
n a j k a s n e j š e ,  z a d n j e  d e j a v n os t i  i n  n j emu  p r i l a go d i t i  časovno  eno to .  
K o  i ma m o  z n a n e  d e j a v n o s t i ,  l a h k o  o k v i r n o  d o l oč i mo  n j i h o v e  me d s e b o j n e  
p o v e z a v e :  
•  Tr a j a n j e  p r o j e k t a  ( r o k  z a k l j učk a  p r o j e k t a ) ,  
•  R o k e  z ače t k a  i n  z ak l j učk a  p o s a me z n i h  d e j a v n o s t i ,  
•  M o r e b i t n e  p o mi k e  d e j a v n o s t i ,  
•  K r i t ične  de j avnos t i .  
( R a n t ,  J e r a j ,  L j u b ič ,  1 9 9 8 )  
 
 
3 .7 .  DOLOČ ITEV VO DIJ  DEJAVNOSTI  
 
Š e l e  z a  t e m,  k o  i ma mo  v s e  d e j a v n o s t i  u r e j ene  v  me ds ebo jn i  odv i snos t i  i n  
s mo  v p i s a l i  t u d i  ča s e  t r a j a n j a  d e j a v n o s t i ,  d o l oč i mo  i n  i me n u j e mo  t u d i  
v o d j o  d e j a v n o s t i ,  t a  p a  i z b e r e  s ode l avce .  (Ran t ,  J e r a j ,  L jub ič ,  1998 )  
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 3 . 8 .  DOLOČ ITE V  PRI PADAJOČ IH VIROV (RES URSOV)   
 
Z a  i z v e d b o  d e j a v n o s t i  s o  p o t r e b n i  v i r i ,  k i  j i h  l a h k o  r a z d e l i mo  v  t r i  
s k u p i n e :  
•  Ž i v o  d e l o  ( l a s t n i  i z v a j a l c i )  i n  d e l o  s t r o j e v  ( d e l o v n a  
s r e d s t va ) ,  
•  M a t e r i a l  ( p r e d me t i  d e l a )  i n  e n e rg i j a ,  
•  Tu j e  s t o r i t v e .  
K o t  v i r  b i  l a h k o  v z e l i  t u d i  p o t r e b n a  d en a r n a  s r e d s t v a ,  v e n d a r  j i h  v  p r a k s i  
ob iča j n o  n e .   
Z a  ž i v o  d e l o  i n  d e l o  s t r o j e v  s ma t r a mo ,  d a  s t a  o b n o v l j i va ;  v s a k  d e l o v n i  d a n  
l ahko  i zva j a l c i  i n  s t r o j i  op rav i j o  do loče n o  š t e v i l o  d e l o v n i h  u r.  Ta k o  i ma j o  
o b o j i  i z va j a l c i  i n  s t r o j i  n ek o  z mo g l j i v o s t  –  n a v i d e z n a  k a p a c i t e t a  ( n p r.  8  
d e l o v n i h  u r  n a  d a n  p r i  d e l u  v  e n i  i zm e n i ,  8 0  d e l o v n i h  u r  n a  t e d e n  v  d v e h  
i z me n a h ) .  N o r ma l n o  j i h  l a h k o  o b r e m e n j u j e mo  d o  n j i h o v i h  k a p a c i t e t ,  l e  
i z j e mo ma ,  o b  u v e d b i  p o s e b n i h  u k r e p o v,  t u d i  p r e k o  n j i h  ( n p r.  d e l o  i z v e n  
r e d n e g a  d e l o v n e g a  časa :  nadu re ,  de lo  ob  sobo t a h ,  nede l j ah  i n  p r azn ik ih . . . )  
M a t e r i a l  s e  p r i  i z v a j a n ju  de j avnos t i  po rab l j a  ( vg r a ju j e  v  i zde l ek  oz i roma  
o b j e k t  p r o j e k t a )  i n  t a ko  n i  ob n o v l j i v.  N a j v ečk r a t  p o e n o s t a v l j e n o  
r azume mo  neome j enos t  ma t e r i a ln ih  ka pac i t e t ,  po rab i  s e  t o r e j  l a h ko  
n e o me j e n a  k o l ič i n a  n e k e g a  ma t e r i a l a .  
Tu j e  s t o r i t ve  ob ravnavamo  podobno  ko t  ma t e r i a l ,  s ma t r a m o ,  d a  s o  
k a p a c i t e t e  n e o me j e n e .  K a k o  z u n a n j i  i zva j a l c i  o rgan i z i r a jo  svo j e  de lo ,  na s  
n e  z a n i ma .  ( R a n t ,  J e r a j ,  L j ub ič ,  1998 )  
 
 
3 .9 .  DOLOČ ITEV STROŠKOV I ZVA JANJA DEJAVNOSTI   
 
K o  s e  b o d o  d e j a v n o s t i  v  o k v i r u  p r o j e k t a  i zva j a l e ,  bodo  na s t a j a l i  s t r o š k i  i n  
s i c e r :   
•  St r o š k i  o p r a v l j e n e g a  ž i v e g a  d e l a  i n  d e l a  s t r o j e v,  
•  St r o š k i  m a t e r i a l a  ,  
•  St r o š k i  t u j i h  s t o r i t e v,  
•  St r o š k i  r ež i j e .  
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Te  s t r o š ke  mo r a mo  d o l oč i t i  o z .  i z d e l a t i  p r e d ka l k u l ac i j o  s t r o š k ov  i z v a j a n j a  
de j avnos t i  i n  p ro j ek t a .  
Z a  d o l oč i t e v  s t r o š k o v  ž i v e g a  d e l a  i n  d e l o  s t r o j e v  mo r a mo  p o z n a t i  
p r e d v i d e n  s t r o š e k  d e l a  ( p r e d v i d e n o  k o l ič i no  de l a  –  de lovn ih  u r,  k i  na j  b i  
b i l e  o p r a v l j e n e )  i n  p a  p r e d v i d e n o  c e n o  d e l a  ( p r e d v i d e n o  u r n o  s t o p n j o ) .  
Z mn o ž e k  p r e d v i d e n e  k o l ič i n e  d e l a  ( s e v e d a  p o  v r s t a h  d e l a )  i n  p r e d v i d e n e  
c e n e  d e l a  ( p r a v  t a k o  p o  v r s t a h  d e l a )  j e  s t r o š e k  d e l a .  
E n a k o  v e l j a ,  d a  s o  s t r o š k i  ma t e r i a l a  v s o t a  z m n o ž k o v  p r e d v i d e n i h  
po rab l j en ih  ko l ič i n  posame z n ih  v r s t  ma t e r i a l a  i n  n j i hov ih  nabavn ih  cen  
( o b iča jno  so  t o  c ene  f co .  sk l ad i šče  i z v a j a l c a  o z i r oma  o b j e k t ,  t o r e j  z  
v k l j uče n i mi  s t r o š k i  t r a n s p o r t a . . . )  
St r o š k i  t u j i h  s t o r i t e v  s o  p r e d v i d e n i  z n e s k i  p l ač i l a  z a  o p r a v l j e ne  s t o r i t v e  
g l e d e  n a  p o g o d b e  z  z u n a n j i mi  i z v a j a l c i .  
V s t r o š k e  r e ž i j e  š t e j e mo  p r e d v s e m s t r o š k e  v o d e n j a  p r o j e k t a  i n  p r o j e k t n e  
a d mi n i s t r a c i j e .  L e - t e  r e d k o  u g o t a v l j a mo  e k s p l i c i t n o ;  o b iča jno  j i h  v  v i š i n i  
n e k e g a  d e l e ž a  o s t a l i h  s t r o š k o v  d e j av n o s t i  ( p o g o s t o  j e  t o  me d  5 %  i n  1 0 %  
v s o t e  s t r o š k o v  d e l a  i n  ma t e r i a l a ) .  
S e š t e v e k  v s e h  š t i r i h  v r s t  s t r o š k o v  v  okv i ru  de j avnos t i  j e  s t r o šek  i zva j an j a  
de j avnos t i .  (Ran t ,  J e r a j ,  L j ub ič ,  1998 )  
 
 
3 . 10 .  DOLOČ I T E V R O K A ZAČETK A PROJEKTA  
 
K o t  z a d n j e  s e  mo r a  p r i  d e f i n i c i j i  p ro j e k t a  d o l oč i t i  r o k  z ače t k a  i z v a j a n j a  
p r o j e k t a .  Ta  r o k  n i  l e  s i mb o l ično  do loče n  r o k ,  t e mv eč  g a  j e  t r eba  do loč i t i  
v  o d v i s n o s t i  o d  ča s o v n i h  o b d o b i j ,  v  k a t e r i h  j e  a l i  s p l o h  mo ž n o  a l i  b o l j  
u g o d n o  o p r a v l j a t i  p o s a me z n o  d e j a v n o s t ,  o z i r o ma  v  k a t e r i h  o b d o b j i h  a l i  
s p l o h  n i  m o ž n o  a l i  ma n j  u g o d n o  o p r a v l j a t i  p o s a me z n o  d e j a v n o s t .  K o  t o  
u g o t o v i m o  z a  d e j a v n o s t ,  z a  k a t e r o  t a k e  u g o t o v i t ve  v e l j a j o ,  d o l oč i mo  
k o l e d a r s k e  r o k e  z a  n a j zgodne j š i  i n  na jka sne j š i  r ok  za  t o  a l i  t ake  
de j avnos t i  i n  s  t em ,  v  odv i snos t i ,  podan i  s  s t r uk tu ro  p ro j ek t a  i n  čas i  
t r a j a n j a  d e j a v n o s t i  v  n j e m,  d e f i n i r a mo  t u d i  r o k  z ače t k a  c e l o t n e g a  p r o j e k t a .  
Z  u s t r e z no  i z b r a n i m z ače t k o m r o k a  i n  s  t e m u s t r e z n o  i z b r a n i mi  z ače tk i  a l i  
z a k l j učk i  p o s a me z n i h  d e j a v n o s t i  l ahko  ze lo  sk r a j š amo  t ako  ča s  t r a j a n j a  
p r o j e k t a  k o t  t u d i  z ma n j š a mo  s t r o š k e  z a n j .  ( R a n t ,  J e r a j ,  L j u b ič ,  1998 )  
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4.  PLANI V GRADBENIŠTVU  
 
 4 . 1 .  PLANI  DELOVNE SI LE 
 
P l a n i  d e l o v n e  s i l e ,  k i  j i h  p o g o s t o  i me n u j e mo  t u d i  h i s t o g r a m i  d e lovne  s i l e ,  
s o  p o  s v o j i  o b l i k i  d o c e l a  e n a k i  p l a n o m m e h a n i z ac i j e  t e r  t r a n s p o r t n i h  
s r e d s t e v,  l a h k o  p a  j i h  p r i k a z u j e mo  b o d i s i  v  š t e v i lčn i ,  bod i s i  v  g r a f ičn i  
o b l i k i ,  l a h k o  p a  o b a  n ač i n a  t u d i  k o m b i n i r a mo  t ak o ,  d a  p r i k a ž e m o  g r a f ično  
l e  v s o t o  (ΣS )  d e l a vc e v,  š t e v i lčno  pa  t o  v so to  š e  s t r u k t u r i r a mo  p o  p o k l i c i h  
o z .  k v a l i f i k a c i j a h .   
 
H i s t o g r a ms k o  a b s c i s o  r a z d e l i mo  v  p r i me r n o  v e l i k e  časovne  eno t e ,  k i  so  za  
d e t a j l n e  p l a n e  p r a v i l o ma  d e l o v n i  d n e v i ,  z a  g l o b a l n e  p a  t e d n i  ( d e k a d e ) ,  a l i  
t u d i  me s e c i .  O r d i n a t a  n o s i  v  p r i me rn e m  me r i l u  s k u p n o  š t e v i l o  d e l a v c e v,  p o  
p o t r e b i  l oče n o  n a  d e l a v c e  o s n o v n e g a  p r e v z e mn i k a  d e l  i n  k o o p e r a n t e  ( l a h k o  
t u d i  n a  d v e  o r d i n a t i  n a v z g or  i n  n a v z d o l  h k r a t i ) ,  a l i  l očeno  po  pok l i cn i h  
n a z i v i h  ( t e s a r j i ,  a r mi r ač i ,  z i d a r j i ,  s t r o j n i k i , . . . )  o z .  po  k v a l i f i k a c i j s k i h  






Slika 3: Primer histograma delovne sile 
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4 .2 .  PLANI  MATERIALA IN  PREFABRIKATO V 
 
N a  o s n o v i  p o p i s a  d e l  i n  p r e d i z me r  t e r  n a  p o d l a g i  t e r mi n s k e g a  p l a n a  s e  
i z v a j a j o  p l a n i  ma t e r i a l a  i n  p r e f a b r i k a t o v  z a  v e s  ča s  g r a d n j e  i n  s i c e r  p o  
v r s t a h  z a  p o s a me z n a  ča s o v n a  o b d o b j a  ( n a v a d n o  me s ečn o ,  p o g o s t o  p a  t u d i  
t edensko ) .  
N a j p r e p r o s t e j š e  o b l i k e  s o  n a v a d n i  g a n t o g r a mi  o z .  t e r mi n s k i  p l a n i  
ma t e r i a l a  p o  k o l ič i n a h .  S o d o b n e j š e  o b l i k e  s o  d i n a mičn i  p l a n i  ma t e r i a l a ,  
g r a f ičn o  p r i k a z a n i  v  o b l i k i  o r t o g o n a l n e g a  p l a n a .  O b e  o b l i k i  s t a  p r i k a z a n i  





S l i k a  4 :  P r i me r  p l a n a  ma t e r i a l a  p o  o b d o b j i h  
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S l i k a  5 :  P r i me r  k u m u l a t i v n e g a  p l a n a  ma t e r i a l a  
 
 
 4 . 3 .  PLANI  FINANČNIH SREDSTEV 
 
V m n o g i h  p r i me r i h  mor a m o  d i n a mi k o  i z v e d b e  d e l  p r i l a g a j a t i  n e  l e  
t e h n o l o š k i m i n  o rg a n i z a c i j s k i m m o žn o s t i m ,  a mp a k  p r e d v s e m t u d i  
f i nančn im.  
B i s t v e n o  j e ,  d a  o b l i k u j e m o  p l a n  p o t r e b n i h  f i n a nčn i h  s r e d s t e v,  d a  b i  
z a g o t o v i l i  d o k o nčan j e  g r adn j e  po  pogodbenem roku .  Na jpogos t e j š a  ob l i ka  
j e  g r a f ičn i  o r t ogona ln i  p l an  ( absc i s a  =  čas ,  o rd ina t a  =  s r eds tvo ) ,  k j e r  
n a v a d n o  k o mbi n i r a mo  t e k oč i  i n  k um u l a t i v n i  n ač i n  p r i ka z ova n j a .  Za ra d i  
d e j s t v a ,  d a  j e  o k r o g  s r e d i n e  c e l o t n e g a  ča s a  v  i s t e m ča s o v n e m o b d o b j u  v  
t oku  r e l a t i vno  na jveč  d e j avnos t i ,  s a j  so  s e  ( sk o r a j )  v se  ž e  z ače l e ,  o b e n e m  
p a  s e  n i  ( s k o r a j )  n o b e n a  š e  k o nča l a ,  i ma  k u m u l a t i v n a  k r i v u l j a  t u  n a j v eč j o  
s t r mi n o .  K e r  t a  s t r mi n a  u p a d a  t a k o  o d  s r e d i n e  p r o t i  z ače tku ,  ko t  p ro t i  
k o n c u  g r a d n j e ,  p r a v i mo ,  d a  i ma  k umula t i vna  k r i vu l j a  po rabe  f i nančn i h  
s r e d s t e v  z n ač i l n o  o b l i k o  č rke  "S" ,  k r i vu l j a  do toka  f i nančn ih  s r eds t ev  pa  j e  
n a v a d n o  s t o p n iča s t e  o b l i k e  ( s l i ka  6 ) .  Če  u p o r a b l j a mo  f i n a nčn i  p l an  t ud i  z a  
s p r e ml j a n j e  i n  v o de n j e  g r a d i t v e  v  f i n a nčn e m s mi s l u ,  r i š e mo  n a v a d n o  l e  
k u mul a t i v n i  k r i v u l j i  p l a n i r a n i h  i n  de j a n s k o  po r a b l j e n i h  s r e d s t ev,  d a  i ma m o  
p ros to r  z a  vnašan j e  i n  ana l i zo  vz rokov  ods topan j  od  p l ana  i n  z a  p ro j ekc i j o  
s anac i j sk ih  uk repov.  (Rodošek ,  1985 )  
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S l i k a  6 :  P l a n  d o t o k a  i n  p o r a b e  f i n a nčn i h  s r e d s t e v  
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5.  FAKTORJI,  KI  VPLIVAJO NA PRODUKTIVNOST V 
GRADBENIŠTVU 
 
T e ž a v e  p r i  v z p o s t a v i t v i  z a h t e v a n e  s to p n j e  p ro d u k t i v nos t i  i n  p r i me r j a n j e  
p r o d u k t i v n o s t i  n a  g r a d b i šču  z  n ač r t o v a n i mi  v r e d n o s t mi  s o  me š a n i c a  
v e l i k e g a  š t e v i l a  f a k t o r j ev ,  k i  v p l i v a j o  n a  p r o d u k t i v n o s t .  T i  f a k t o r j i  s o  
r edko  kons t an tn i ;  sp r emi n j a jo  s e  od  d r ž a v e  d o  d r ž a v e ,  o d  p r o j e k t a  d o  
p ro j ek t a  i n  t ud i  v  s ame m p ro j e k t u  t o r e j  s o  o d v i s n i  o d  o k o l i šč i n  i n  v s e ,  k a r  
v p l i v a  n a n j e  p o s l e d ičn o  v p l i v a  t u d i  n a  p r o d u k t i v n o s t .   
 
O me j i l  b o m s a mo  n a j p o me m b n e j š e  f a k t o r j e ,  k i  s o  r a z de l j e n i  n a  z u n a n j e  i n  
n o t r a n j e ,  p r e d s t a v l j a j oč  t i s t e ,  k i  so  zuna j  up rav e  p od j e t j a  i n  t i s t e ,  k i  
i z h a j a j o  i z  p o d j e t j a .  
 
 
5 . 1 .  ZUN A N J I  FA K TO R J I  
 
5 . 1 . 1 .  Vr s t a  p o d j e t j a   
 
T r a d i c i o na l n a  l oč i t e v  n ač r t o v a n j a  i n  i z v e d b e  v  g r adben i š t vu  vp l i va  na  
p r o d u k t i v n o s t  s  ča k a n j e m n a  n ač r t e ,  sp r eme mbe  nač r t o v …  B o l j  r a c i o n a l n o  
i n  ekonomičn o  b i  b i l o ,  če  b i  b i l i  obe  de j avnos t i  pod  eno  s t r eho ,  ko t  j e  t o  
n p r .  v  p r e d e l o v a l n i  i n d u s t r i j i  i n  b i  l a h k o  n ač r t e  s p r o t i  p r e g l e d o v a l i  i n  
pop rav l j a l i .  Venda r  pod j e t j a  v  p r a k s i  v s e  b o l j  s t r e mi j o  k  t . i .  
» o u t s o u r c e i n g « - u ,  z a t o  l a h k o  p r iča k u j e mo  l e  š e  v eč j o  r a zd rob l j enos t .  
 
 
5 . 1 . 2 .Naročn i k i  
 
N a r očn ik i  vča s i h  o v i r a j o  p r o d u k t i v n o s t ,  k e r  j i m  p r i ma n j k u j e   z n a n j a  o  
g r a d b e n i h  p o s t o p k i h  i n  d e l u  ma n age r j ev ,   a rh i t ek tov ,  i nžen i r j ev  i n  
n a d z o r a .   
P o g o s t o  s e  d o g a j a ,  d a  s e  me d  s a mi m  p o t e k o m   p r o j e k t a  š e  v e d n o  
p o j a v l j a j o  s p r e me m b e  z a r a d i  r a z l i k  v  l a s t n ikov ih  zah t evah  o z .  v z t r a j a n j a  
p r i  t e ž k o  d o b a v l j i v i h  ma t e r i a l i h ,  k a r  n e i z o g i b n o  v p l i v a  n a  p o t e k  d e l a  i n  
d o s e ž e n o  p r o d u k t i v n o s t .   
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5 . 1 . 3 .  Vre m e  
 
K e r  j e  g r a d b e n i š t v o  z u n a n j a  d e j av n o s t ,  n a  d e l o v n o  p r o d u k t i v n o s t  v p l i v a j o  
r a z l ičn e  p o d n e b n e  r a z me r e .  V r e me  j e  p o n a v a d i  n a j v eč j i  v z r o k  z a  z a mu d e .   
 
a )  k l i m a t s k i  p o g o j i  s o  m e d  n a j b i s t v e n e j š i m i  z u n a n j i mi  v p l i v i  n a  d e l o  i n  
poču t j e  g r a d b e n e g a  d e l a v c a .  Z l a s t i  m o t eče  so  padav ine  v  v seh  ob l i kah ,  k i  
n a d  d o l oče n o  me j o  p r a v i l o m a  p o me n i j o  p r e k i n i t e v  d e l a  n a  p r o s t e m.  
P r av  t ako  j e  pome mbna  t empe ra tu r a ,  ka j t i  p r i  p r e n i z k i  t e mp e r a t u r i  p r i h a j a  
do  p r ekomerne  i zgube  ene rg i j e  t e l e s a  i n  oko rnos t i  g ibov ,  p r i  p r ev i sok i  
t e mpe r a t u r i  p a  d o  p r e k o me r n e g a  p o t e n j a  i n  p r ezgodn j e  u t ru j enos t i .  G l ede  
t e mpe r a t u r e  j e  n a j p r i me r n e j š e  u p o š t e v a t i  n a s l e d n j e  i n t e r v a l e :  
-  me d  1 8 °  i n  2 0 °C  z a  l a h k o  d e l o ,  
-  me d  1 6 °  i n  1 8 °C  z a  s r e d n je  t e ž k o  de l o ,  
-  me d  1 3 °  i n  1 6 °C  z a  t e ž k o  d e l o .  
O r g a n i z a c i j s k o  s e  s k u š a mo  p r i l a g a ja t i  n e u g o d n i m k l i ma t s k i m p o g o j e m s  
p r i me r n i m t e r mi n s k i m r a z p o r e d o m d e l a  ( p r i  če me r  j e  t r e ba  p r i  p r e n i z k i h  
t e mpe r a t u r a h  d e l o  t u d i  p r e k i n i t i ) ,  z  u p o r a b o  u s t r e z n e  o b l e k e  i n  o b u t v e ,  p a  
t u d i  s  p r e s t a v l j a n j e m č i m  v eč j e g a  d e l a  p r o i z v o d n j e  z  odp r t ega  p ro s to r a  
p o d  n a d s t r e š k e ,  l o p e  a l i  d e l a v n i c e ,  z  g r e t j e m  i n  z r ače n j e m  p r o s t o r o v  i n  
podobno .  
 
b )  v l a žn o s t  i n  g i b a n j e  zr a k a ,  p r i  če me r  b i  n a j  b i l a  z a  d e l o  p r i me r n a  
r e l a t i vna  v l aga  v  i n t e rva lu  me d  30% in  70%,  ka j t i  v eč j a  ods topan j a  
d e l u j e j o  m o t eče  na  d e l a v c a .  I z r a z i t o  s u h  z r a k  d r a ž i  d i ha l n e  p o t i ,  p r e v e l i ka  
r e l a t i v n a  v l a g a  p a  p r e p r eču je  po t en j e  i n  de l u j e  z a d u š l j i vo .  
G i b a n j e  z r a k a  p r i  d e l u  n a j  b i  b i l o  t a k o ,  d a  s e  z a g o t o v i  n a j ma n j  3 0  m 3  
z r aka  na  v sakega  de l avca  v  8  u r ah  d e l a ,  k a r  j e  p o me mb n o  z l a s t i  z a  
z a t e s n j e ne  p r o s t o r e .  V  n j i h  p r i de  l a h k o  n a mr eč  d o  p r e k o me r n e g a  
povečan j a  v sebnos t i  CO 2 .  Tud i  p r e t i r ana  h i t r o s t  g i ba n j a  z r a k a  ( v e t e r  a l i  
p r e p i h )  n i  p r i me r n a  z a  d e l o ,  z a t o  se  j e ml j e ,  d a  n a j  b o  p r a v i l o ma  ma n j š a  o d  
6  -  8  m / s e k .  M oča n  v e t e r  l a h k o  p o me n i  ( p r e d v s e m  p r i  t e s a r s k i h  i n  
mon tažn ih  de l i h )  t ud i  p r ek in i t e v  d e l a  n a  p r o s t e m,  če  b i  t o  p o me n i l o  
o g r o ž a n j e  v a r n o s t i  d e l a v c e v  a l i  d e l o v  o p r e me  o z i r o ma  k o n s t r u k c i j e .  
( R o d o š e k ,  1 9 9 8 )  
 
5 . 1 . 4 .  St o p n j a  e k o n o m s k e  r a zv i t o s t i  
 
G l o b a l n a  p r o d u k t i v n o s t  g r a d b e n e  i n d u s t r i j e  j e  v  v e l i k i  me r i  o d v i s n a  o d  
s p l o š n e g a  n i v o j a  e k o n o ms k e g a  r a z v o j a  i n  d v i g a  c e n .  Če  s e  d v i g n e  
e k o n o ms k o  s t a n j e ,  b i  s e  mor a l a  z  d e n a r j e m,  k i  j e  n a  r a z p o l a g o  z a  r a z v o j n e  
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p ro j ek t e  p roduk t i vnos t  v  g r adben i  i ndus t r i j i  poveča t i ,  m e d t e m k o  
p r o d u k t i v n o s t  n a j b o l j  t r p i  v  o b d o b j u  r e c e s i j e  i n  p r e o b r a t i h  ( p a d c u )  v  
e k o n o mi j i .   
 
 
5 .2 .  NOTRANJI  FAKTORJ I  
 
5 . 2 . 1 .  Vo d s t v o  
 
V o d s t v o  j e  s  p o moč j o  p r i me r n i h  n ač r t o v ,  k o n t r o l e  i n  r a z p o r e d i t v e  d e n a r n i h  
s r e d s t e v  o d g o v o r n o  z a  z a p o s l ov a n j e ,  i z o b r a ž e va n j e  i n  o p r e ml j a n j e  
d e l a v c e v ,  d a  b i  d o s e g l i  o p t i ma l n o  p r o d u k t i v n o s t .  T a  o d g o v o r n o s t  s e  š e  
poveču je  z  na r a šča j očo  ve l i kos t j o  i n  z ah t evnos t j o  p ro j ek t a .  Neus t r eznos t  
v o d s t v a  s e  i z r a ž a  v  i z g u b i  d e n a r n i h  s r e d s t e v  i n  p o s l e d ično  s  padan j em 
p r o d u k t i v n o s t i .   
 
 
5 .2 .2 .  Te hno log i ja  
 
T a k o  me h a n i z a c i j a  k o t  o p r e ma  s l u ž i t a  o s n ov n e mu  c i l j u  i n d u s t r i a l i z a c i j e  
g r a d b e n i h  d e l ,  t o  j e  č i m  v eč j i  n a do me s t i t v i  ž i v e g a  ( f i z ičn e g a ,  r očn e g a )  
d e l a  s  s t r o j n i m ( me h a n i z i r a n i m)  d e l o m.  M e h a n i zac i j a  i n  o p r e ma  s t a  
n a j močn e j š i  p o t e n c i a l n i  f a k t o r  p o v ečan j a  p ro i zvodn j e  i n  p roduk t i vnos t i  
d e l a  v  g r a d b e n i š t v u .  O b e n e m  p a  v e l j a  t u d i  n a s p r o t n o :  s l a b a ,  n e s mo t r n a  a l i  
n ezados tna  upo raba  angaž i r ane  me han i zac i j e  i n  op reme  h i t r o  vod i  do  
v e l i k i h  e k o n o ms k i h  i z g u b  z a d e v n e g a  p o d j e t j a .  V z r o k  t e mu  d e j s t v u  j e  
v i s o k a  r e ž i j a  me h a n o - o p r e ml j e n o s t i  i n  s o r a z me r n o  g r o b a  p r i l a g o d i t v e  
o b s e g a  a n g a ž i r a n e  ( z l a s t i  več j e )  me han i zac i j e  g l ede  na  de j ansko  po t r ebne  
k a p a c i t e t e .  M e h a n i z a c i j a  i n  o p r e ma  n a j  s e  v  o r g a n i z a c i j s k e m s mi s l u  
pod re j a t a  na s l edn j im  nače l om:  
-  s p r e j e m l j i va  p r i l a g o d l j i v os t ,  
-  d o b r a  r e n t a b i l n o s t ,  
-  o p t i ma l n a  s t o p n j a  me h a n o - o p r e ml j e n o s t i ,  
-  ma k s i ma l n a  i z r a b a ,  
-  u s t r e z n a  u s p o s o b l j e n o s t  i n  i zu r j enos t  kad rov ,  
-  s mo t r n a  i z b i r a  s t r o j e v  i n  op r e me ,  
-  v e s t n o  v z d r ž e v a n j e  i n  s e r v i s i r a n j e .  
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a )  r e g u l a b i l n o s t  k a p a c i t e t  j e  mo ž n o s t  u r a v n a v a n j a  a n ga ž i r a n i h  k a p a c i t e t  
( k o l ič i n e ,  mn o ž i n e ,  o p e r a t i v n e  z m o g l j i v os t i )  me h a n i z a c i j e  i n  o p r e me  
de j ansk im  po t r ebam g radn j e .  S  p r ime r n o  i z b i r o  z mo g l j i v o s t i  i n  v e l i k o s t i  
s t r o j e v  i n  n a p r a v  l a h k o  o r g a n i z a t o r  p r o i z v o d n j e  b o l j  a l i  ma n j  u s p e š n o  
p r i l a g a j a  v s o t o  a n g a ž i r a n i h  k a p a c i t e t  z a h t e v a m  p r i l a g o d l j i v o s t .  
P r i l a g o d l j i v o s t  a ng a ž i r a n i h  k a p a c i t e t  j e  t e m b o l j š a ,  č im  man j š i  j e  n j i hov  
p r e s e ž e k  ( p r i ma n j k l j a j  j e  n ače lno  s eveda  nedopus t e n )  nad  po t r ebn imi  
k a p a c i t e t a mi .   
 
b )  s topnja  mehano-opreml jenos t i  j e  z e l o  p ome m b e n  k a z a l ec  
o rgan i zac i j ske  u s t r eznos t i  na  pod roč j u  kapac i t e t  g r adbenega  pod j e t j a .  
Na  t em  pod roč j u  v e l j a  o s n o v n o  p r a v i l o ,  d a  mor a  i me t i  v s a k o  g r a d b e n o  
p o d j e t j e  z a  i z v a j a n j e  d o l oče n i h  v r s t  d e l  n e k o  mi n i ma l n o  s t o p n j o  me h a n o -
o p r e ml j e n o s t i ,  k a r  j e  p ač  p o g o j  z a  p r e v z e m i n  o s n o v n o  r e n t a b i l n o s t  d e l a .  
O b e n e m p a  v e l j a ,  d a  j e  p r e t i r a na  me h a n o - o p r e ml j e n o s t  z a r a d i  v i s o k i h  
r ež i j sk ih  s t r o škov  (odp l ač i l a  a mo r t i z a c i j e )  p o g o s t o  r a z l og  z a  
n e k o n k u r e nčnos t  c en ,  a l i  c e lo  za  p ropadan j e  p o d j e t j a .  V e l j a  t o r e j ,  d a  j e  
t r e b a  s t o p n j o  me h a n o - o p r e ml j e n o s t i  z a  v s ako  pod j e t j e  i n  s l ehe rn i  p ro j ek t  
s k r b n o  i z b r a t i  o z i r o ma  o p t i mi z i r a t i .  
 
c )  i zr a b a  k a p a c i t e t  
D o b r a  l e t n a  i z r a ba  k a p a c i t e t  j e  b i s t v e n a  p r i  u p o r a b i  me h a n i z a c i j e  i n  
o p r e me .  D o s e g a n j e  d o b r e  l e t n e  i z r a b e  meh a n i z a c i j e  t e r j a  s k r b n o  p l a n i r a n j e  
r e d o s l e d a  u p o r a b e  v  d o b i  n j e n e g a  a n g a ž i r a n j a .  K o e f i c i e n t i  k o l e d a r s k e g a  
f o n d a  d e l o v n i h  u r  p a  s e v e d a  močn o  n i h a j o  g l e d e  n a  r e ž i m u p o r a b e  s t r o j a  
o z i r o ma  n a p r a v e ,  š t e v i l o  d e l o v n i h  i z men ,  v r s t e  s t r o j a  o z i r o ma  n a p r a v e  i n  
l o k a c i j s k e  p o g o j e  g r a d n j e .  
 
d )  i zu r j e n o s t  k a d r o v  
D o b r a  i z u r j e n o s t  k a d r o v   ( s t r o j n i k o v ,  u p r a v l j a l c e v  i n  v z d r ž e v a l c e v ) ,  j e  
p r a v  t a k o  p r e d p o g o j  s mo t r n e  u p o r a b e  me h a n i z a c i j e  i n  o p r e me .  M e r j e n j a  
uč i nkov  i s t ega  s t r o j a  ( np r .  bag ra )  k i  s o  j i h  u p r a v l j a l i  r a z l ično  i z u r j e n i  
s t r o j n i k i ,  s o  p o k a z a l e  r a z l i ke ,  k i  so  vča s i h  p r e s e g a l e  t u d i  6 0 % .  
 
e )  i zb i r a  s t r o j e v  i n  n a p r a v  
Pr i  r a c iona ln i  i zb i r i  s t r o j ev  i n  n a p r a v  j e  t r e b a  u p o š t e v a t i  :  
-  s k u p n o  k o l ič i n o  d e l a  ( v e l i k o s t  i n  t r a j a n j e  g r a d b e n e  n a l o g e )  
-  z n ača j  d e l a  ( d i na mi k a ,  p o g o j i  l o kac i j e ,  v r eme )  
-  mož n o s t i  o s k r b e  z  e n e r g i j o  
-  mo ž n o s t i  mo r e b i t n i h  o k v a r  i n  o cen i t ev  s t opn j e  t vegan j a  ne i zpo ln i t ve  
r o k o v .  
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f )  v zd r že v a n j e  i n  s e r v i s i r anj e  d e l o vn i h  s r e d s t e v  
V z d r ž e v an j e  i n  s e r v i s i r an j e  me h a n i z a c i j e  i n  o p r e me  l a h k o  s  s v o j o  
k a k o v o s t j o  b i s t v e n o  p r i p o m o r e  k  z ma n j šan ju  r i z i ka  i zvedbe .  Ve l i kega  
p o me n a  j e  r e d n o s t  i n  u s t r e z n o s t  k o n t r o l n i h  p r e g l e d o v  i n  ma n j š i h  p o p r a v i l ,  
s  k a t e r i m i  s e  i z o g n e mo  v eč j i m  i z p a d o m.  V z d r ž e v a n j e  i n  s e r v i s i r a n j e  na j  
b o  v n a p r e j  p l a n i r a n o ,  p r i  če me r  s e  n ače l n o  ča s  i z ven  s e zone  i z r a b i  za  
g e n e r a l n i  r e mo n t  p o me mb n e j š i h  k a p a c i t e t .  Že  vnap re j  pa  j e  nu jno  g l ede  na  
p o me n  d e l a  p r e d v i d e t i  p r i me r n o  ve l i ke  r eze rve  v  p r ime ru  i zpada  
p o s a me z n i h  k l j učn i h  s t r o j e v  z a  ča s  n j i h o v e g a  p o p r a v i l a .  
( R o d o š e k ,  1 9 9 8 )  
 
 
5 . 2 . 3 .  De lovna  s i l a  
 
D e l o v n a  s i l a  j e  n a j v eč j i  v p l i v n i  f a k t o r  n a  p r o d u k t i v n o s t ,  s t o p n j a  
p r o d u k t i vn o s t i  j e  t o r e j  d i r e k t n o  p o v e z a n a  z  n j e n o  mo t i v a c i j o .  Tu d i  o s e b ne  
l a s t n o s t i  d e l a v c e v  l a h k o  v p l i va j o  n a  p r o d u k t i v n o s t  v  d o l očen i  s t r ok i ,  ob r t i  
i n  d e l u .  
 
a )  s p o l  de l a v c a ;  na  s p l o š n o  s o  mo š k i  p r i me r ne j š i  z a  f i z ično  zah t evne j š a  
de l a  i n  z a  de l a ,  k i  so  r a z n o l i k a ,  o z i r o ma  p s i h ičn o  z a h t e v n e j š a .  Ž e n s k e  s o  
n a v a d n o  b o l j  v z t r a j n e ,  ma n j  j i h  mo t i  m o n o t o n o s t  p o n a v l j a j oč i h  s e  o p r a v i l ,  
s o  p a  n a  s p l o š n o  p r i  d e l u  t u d i  s k r b n e j š e .  
 
b )  s taros t  de lavca ;  ml a j š i  de l a v c i  s o  p r i me r n e j š i  za  i n t en z i v n e j š e  d e l o  a l i  
d e l o  s  s p r e mi n j a j oč i m  s e  t e mpo m o z i r o ma  r a z l ičn o  i n t e n z i v nos t j o .  N a  
sp lo šno  p r aksa  kaže ,  da  so  r e l a t i vno  ma n j  p r e v i d n i  i n  z a t o  b o l j  n a g n j e n i  k  
de lovn im nezgodam.  S t a r e j š i  de l avc i  p a  s o  p r i me r n e j š i  z a  n e k o l i k o  
l agodne j š a  op rav i l a  z  enakomern e j š i m p o t e k o m .  S o  z v eč i n e  p r ev i d n e j š i  i n  
z a t o  ma n j  p o d v r ž e n i  n e z g o d a m,  p o  d r u g i  s t r an i  pa  so  bo l j  dovze tn i  z a  
r a z n a  o b o l e n j a .  
 
c )  p o l o ža j  t e l e s a  p r i  d e l u ;  i d e a l e n ,  v e n d a r  v  g r a d b e n i š t v u  ž a l  z a e n k r a t  l e  
r e d k o  mo g oč  p o l o ž a j ,  j e  s e d e n j e .  Če  v z a m e mo  t o  d r ž o  k o t  o s n o v n o  z a  
p r i m e r j a v o  p o r a b e  e n e r g i j e ,  z a h t e v a j o  o s t a l i  p o l o ž a j i  t e l e s a  n a s l e d n j o  
d o d a t n o  p o r a b o  e n e r g i j e :  
-  d e l o  s t o j e :  + 6 % ,  
-  s k l o n j e n a  d r ž a :  + 1 2 % ,  
-  d e l o  k l eče  a l i  če p e :  + 1 6 % ,  
-  d e l o  l e ž e :  + 2 2 % ,  
-  d e l o  n a d  g l a v o :  + 3 6 % .  
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S  p r i me r n i mi  o r g a n i z a c i j s k i mi  u k r e p i ,  k o t  s o  n p r .  p r i me r n i  o d r i ,  r a z n i  
p o d s t a v k i ,  n a s l o n i l i  z a  h r b e t  i t d .  l a h k o  v  d o l oče n i  me r i  v p l i v a mo  n a  
u g o d n e j š o  d r ž o  d e l a v c a .  
 
d )  f i z ičn a  o b r e m e n i t e v  mi š ičn ih  skup in  a l i  o rganov  j e  p r av  t ako  
p o me mb n a .  Z l a s t i  s e  j e  i z o g i b a t i  e no s t r a n s k i m o b r e me n i t v a m i n  
s u n k o v i t i m s p r e me m b a m o b r e me n i t e v ,  p r a v  t a k o  p a  j e  p o me mb n o ,  d a  s e  p o  
m o ž n o s t i  z a p o s l i  z a  f i z ično  r a z l ičn o  z a h t e v n o  d e l o  t e m u  u s t r e z n a  mi š ičn a  
s k u p i n a .  
 
e )  m o n o t o n o s t  j e  z a s iče n o s t  d e l a v c a  s  p o n a v l j a j oč i mi ,  a l i  d o l go t r a j n i m i  
p o s t o p k i  ma j h n e  f i z ičn e  i n  p s i h ičn e  z a h t e v n o s t i .  N a v a d n o  j e  m o n o t o n o s t  
p o s l e d i c a  p r e t i r a n o  s p e c i a l i z i r a n e  d e l i t ve  d e l a .  M o n o t o n o s t  v o d i  
k r a t k o r očno  do  z m a n j š a n j a  pozornos t i  i n  s  t e m d o  i z mečk a  a l i  t u d i  n e z g o d ,  
d o l g o r očn o  p a  p o v z r oča  p r i  d e l a v c i h  a l i n e a c i j o  o d  d e l a  ( o d t u j e n o s t ,  
a p a t ičn o s t ,  n e z a i n t e r e s i r a n os t ,  o d p o r ) .  U b l a ž i m o  j o  l a h k o  s  p o ž i v l j a j oč i mi  
aud io -v i zua ln imi  i n  d inamičn i m i  o r g a n iz a c i j s k i mi  u k r e p i :  g l a s bo ,  
ž i v a h n i mi  b a r v a mi ,  o d mor i ,  z a me n j a v a mi  d e l o v n i h  me s t  i n  p o d o b n o .  
 
f )  u t r uj en o s t  j e  r e v e r z i b i l e n  p s i h o f i z ičen  po j av ,  k i  na s topa  v  ob l i k i  
z ma n j š e v a n j a  i n t e n z i t e t e  d e l a ,  ma n j š e  m o t i v i r a no s t i  i n  p oča s ne j š e  
odz ivnos t i  de l avca  na  d r až l j a j e  t e r  upoča s n j e n o s t i  r e f l e k s o v  i n  g i b o v .  
N e k a t e r i  a v t o r j i  l oču j e j o  f i z ično  od  p s ih ične  u t ru j enos t i ,  k e r  s e  včas i h  
z ma n j š u j e t a  na  r a z l ične  nač i ne  ( p r o t i  f i z ičn i  u t r u j e nos t i  p oma g a  
mi r o v a n j e ,  p r o t i  p s i h ičn i  pa  ve l i kok ra t  g iban j e ) .  U t r u j e n o s t  p o me n i  
z ača s n o  ( t r e n u t n o )  p r e k o r ač i t e v  de l avče v e  p o v p r ečn e  z mo g l j i v o s t i ,  z a n j o  
j e  z n ač i l n o  d e j s t v o ,  d a  s e  d e l a vče v  o r g a n i z e m p o  p r i me r n e m p oč i t k u  
doce l a  v rne  v  s t an j e  p r e d  n a s t o p o m u t r u j e n o s t i .  
( R o d o š e k ,  1 9 9 8 )  
 
 
5 . 2 . 4 .  S i n d i k a t i  
 
Vods tvo  pogos to  v id i  s i nd ika t e  ko t  nega t i ven  de j avn ik  na  de l avno  
p r o d u k t i v n o s t  i n  d e j a n s k o  s o  v  n e k a t e r i h  p r i me r i h  l a h k o  z e l o  v p l i v n i .  
S ind ika t i  so  nače l o ma  p r o t i  r a s t i  p r o d u k t i v n o s t i ,  k e r  j o  d o j e ma j o  k o t  
g r o ž n j o  v a r n o s t i  d e l a ,  p o  d rug i  s t r an i  pa  s e  več j a  p roduk t ivnos t  s  
p r a v i l n i m  n a g r a j e va n j e m o d r a ž a  n a  os e b n i h  d oh o d k i h  z a p o s l e n i h .  
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6.  ANALIZA DELOVNIH UR NA GRADBIŠČU »KARE A«  
 
 
6 . 1 .  PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 
P r o j e k t  » K a r e  A «  j e  p o s l o v n o  u p r a v n i  ku l t u rn i  ob j ek t ,  ka t e r i  j e  b i l  me d  
g r a d n j o  r a z d e l j e n  v  v eč  f a z .  V d i p l o ms k i  n a l o g i  s e m a n a l i z i r a l   I .  i n  I I .  
f a z o ,  k i  z a j e ma t a  g r a d n j o  k l e t i ,  k j e r  j e  j a v n a  g a r a ž a  ( I .  f a z a )  i n  dv a  
p o s l o v n a  o b j e k t a  na d  k l e t j o  ( I I .  f a z a ) .  I I I .  f a z a  j e  š e  e n  p o s l o vn i  o b j e k t ,  
z e l o  p o d ob e n  o b j e k t o ma  i z  I I .  f a z e .  I .  f a z a  s o  j a v n a  p a r k i r i šča  v  t r o - e t ažn i  
k l e t i .  V v s a k i  e t a ž i  j e  8 0  p a r k i r n i h  m e s t  n a  p ov r š i n i  1 65 0  m2 .  I I .  f a z a  s t a  
d v e  p o s l o v n i  s t a vb i  ( o b j e k t  A 1  i n  o b j e k t  A2) ,  s  s k up n i m p r i t l ič j e m,  v  
na s l edn j i h  nads t rop j i h  pa  s e  ob j ek t  r a zde l i  na  dva  ob j ek t a . .  Ob j ek t  A1  j e  
ma l o  v eč j i  i n  s i c e r  i ma  7 0 0  m2  n a  e t a ž o ,  o b j e k t  A 2  p a  i ma  5 2 0  m2  n a  
e t a ž o .  V s a k  o b j e k t  i ma  š e s t  n a d s t r o p i j  
 
6 . 1 . 1 .  U d e l e že n c i  v  p ro j e k t u  
 
•  N a r očn i k : N a r očn i k  p r o j e k t  j e  b i l a  S a v a  I P d . o . o . ,  
•  Pro j ek t an t :  P ro j ek t an t  p ro j e k t a  j e  b i l  U B I  S T U D I O  d . o . o . ,  
•  N a d z o r :  G l a v n i  n a d z o r  n a d  v s e mi  d e l i  M e g a  d . o . o . ,  
•  I z v a j a l e c :  G l a v n i  i z v a j a l e c  j e  b i l  E n e rg o p l a n  d . d . .  
 
 
6 . 1 . 2 .  P o g o d b a  za  i zv e d b o  d e l  
 
P o g o d b a  me d  i n v e s t i t o r j e m  i n  g l a v n i m i z v a j a l c e m j e  z a j e ma l a  I .  f a z o  v  
c e l o t i  z  e l e k t r o  i n  s t r o j n i mi  d e l i ,  z u na n j i mi  p r i k l j učk i ,  z u n a n j o  u r e d i t v i j o  
i n  f i n a l i z a c i j o  k l e t i .  I I .  f a z a  p a  j e  z a j e ma l a  k o n s t r u k c i j o  o b j e k t a ,  f a s a d o  
b r ez  f i na l i z ac i j e ,  e l ek t ro  i n  s t r o j n i h  d e l .  P o g o d b a  n i  z a j e ma l a  
p r o j e k t i r a n j a ,  s a j  j e  b i l  p r o j e k t a n t  l očen  i n  ne  v  okv i ru  i zva j a l ca .  Pogodba  
j e  b i l a  p o  s i s t e mu  f i k s n a  c e n a  » k l j uč  v  r o k e « .   
To  d o l oč i l o  p o me n i ,  d a  j e  c e n a  n e s p r e me n l j i v a  d o  k o n c a  g r a d n j e ,  o b r aču n a  
i n  p l ač i l a  t e r  da  so  v  n j e j  upoš t evan i  v s i  s t r o š k i  z a  v s a  d e l a ,  p r e d v i d e n a  s  
k a t e r i m k o l i  d e l o m t e h n ičn e  d o k u me n t a c i j e  ( PG D ,  P Z I )  v k l j učn o  z  v s e mi  
p o t r e b n i mi  p r e d h o d n i mi  i n  p r i p r a v l j a l n i mi  d e l i ,  p a  t u d i  d e l a ,  k i  s  t e h n ičn o  
d o k u me n t a c i j o  n i s o  p r e d v i d e n a ,  če  s o  p r e d p i s a n a  z  v e l j a v n i mi  p r e d p i s i ,  
s o g l a s j i  a l i  p o t r e b n a  p o  p r a v i l i h  s t r o k e  a l i  z a  z a go tov i t ev  p r edv idene  
f u n k c i o n a l n o s t i  p o s a me z n i h  p r o s t o r o v  i n  o b j e k t a  k o t  c e l o t e ,  v k l j učno  s  
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p r i d o b i t v i j o  u p o r a b n e g a  d o v o l j e n j a  i n  odp ravo  v seh  poma n jk l j i vos t i  
ugo tov l j en ih  v  t eku  g r adn j e ,  ob  t ehn ičn e m p r e g l e d u  a l i  p r i m o p r e d a j i .  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
 
6 . 1 . 3 .  Te r m i n s k i  ro k i  i zv e d b e  d e l  ( P R I L O G A E )  
 
D e l a  n a  g r a d b i šču  » K a r e  A «  p o  t e r mi n s k e m  p l a n u  n a j  b i  s e  z ače l a   
2 7 . 6 . 2 0 0 5  i n  n a j  b i  s e  k o nča l a  2 6 . 7 . 2 0 0 6 .  N a j p r e j  s e  j e  z ače l a  p r i p r ava  
g r a d b i šča  i n  mo n i t o r i n g .  1 . 7 . 2 0 0 6  s e  j e  p r iče l a  i z v a j a t i  I .  f a z a  o b j e k t a  i n  
s i c e r  z e me l j s ka  d e l a  i n  z a šč i t a  g r adbene  j ame .  10 .9 .20 0 5  j e  b i l  p r e d v i d e n  
d a t u m p r iče t k a  i z v e d b e  b e t o n s k o  t e s a r s k i h  d e l  i n  1 4 . 1 2 . 2 0 0 5  z a k l j uče k  
v s e h  b e t o n s k o  t e s a r s k i h  d e l .  D o  s a me g a  t e h n ičn e g a  p r e g l e d a  I .  f a z e   
2 7 . 2 . 2 0 0 6  n a j  b i  s e  n a r e d i l i  š e  p r i k l j učk i ,  9 . 1 . 2006  pa  s e  na j  b i  p r iče l a  
b e t o n s k o  t e s a r s k a  d e l a  n a  I I .  f a z i ,  k a t e r a  n a j  b i  s e  k o nča l a  2 5 . 4 . 2 0 0 6 .  
Z i d a r s k a  d e l a  n a  I I .  f a z i  n a j  b i  s e  p r iče l a  i z v a j a t i  2 0 . 2 . 2 0 0 6  i n  k o nča l a  
1 0 . 5 . 2 0 0 6 .  D o  s a me g a  t e h n ičn e g a  p r e g l e da  I I .  f a z e  2 6 . 6 . 2 0 0 6  p a  n a j  b i  s e  
š e  i zved l a  k rovsko  k l epa r ska  d e l a ,  a l u mi n i j  i n  s t e k l a r ska  de l a ,  p l e ska r ska  
de l a  ( f a s ada ) .  26 .7 .2006  pa  j e  b i l  r o k  z a  u p o r a b n o  d o v o l j e n j e .  
  
 
6 .1 .4 .  De lovna  s i l a  na  gradb i šču  »Kare  A«  
 
G l a v n i  i z v a j a l e c  d e l  E n e rgop l an  d .d .  j e  v  o snov i  i nžen i r i ng  i n  z a to  n ima  
l a s t n e  d e l o v n e  s i l e  ( P K ,  K V,  V K V d e l a v c e v ) ,  i ma  s a mo  k a d r e ,  k a t e r i  
i z v a j a j o  d e l o  v o d j e  p ro j ek t a ,  vod j e  g r adb i šča ,  o b r ačunske  t ehn ike ,  
d e l o v o d j e  i n  s k u p i n o v o d j e ,  z a t o  s mo  mo ra l i  v so  de lovno  s i l o  na j e t i  p r eko  
koope ran tov.  Nač i n  d e l a  i n ž e n i r i n g  p o d j e t j a  j e  t ak ,  da  pod j e t j e  poskuša  
i me t i  č i m   ma n j  l a s t n i h  s t r o š k o v,  z a t o  n i ma j o  l a s t n e  d e l o v n e  s i l e ,  l a s t n e  
me h a n i z a c i j e ,  s k l a d i šč…  I n ž e n i r i n g  s i  v s e ,  k a r  p o t r e b u j e  z a  i z v a j a n j e  d e l ,  
n a j a me ,  u p o r a b l j a ,  d o k l e r  t o  p o t r e b u j e  i n  p o t e m  v r n e  n a z a j  i n  s  t e m n i ma  
s t r o š k o v  n a k u p a ,  v z d r ž e v a n j a  upo rabe  i n  neupo rabe .    
 
 
6 . 2 .  OPREDELITEV P ROBLEMA IN CILJ EV ANALI ZE 
 
P r o b l e m,  k i  g a  ž e l i m a n a l i z i r a t i  i n  p o j a s n i t i ,  j e  t a l e :  p rob l e m  v e l i k e  v eč i n e  
g radben ih  p ro j ek tov  j e  v  v eč j e m u  š t e v i l u  p o ra b l j e n i h  d e l o v n i h  u r  d e l a v ce v  
n a  g r a d b i šču  v  p r i m e r j a v i  z  n ač r tovan im  (p lan i ran im) .  C i l j  a n a l i z e j e  t o r e j  
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p o d a t i  v z r o k e  z a  n a s t a l a  o d s t o p a n j a  i n  j i h  p o v e z a t i  s  f i n a nčn i mi  
p o s l e d i c a mi  z a  p o s a me z n e  u d e l e ž e nc e  ( i n v e s t i t o r,  p r o j e k t a n t ,  i z v a j a l e c )  
 
  
6 . 3 .  P O S TAVI T E V H I P O T E Z 
 
I z h o d i ščna  t očka  p r i  p o j a s n j e v a n j u  p rob l ema  so  b i l e  z ače tne  h ipo t eze ,  k i  
s e m j i h  p o  a n a l i z i  v s e h  p o d a t k o v  p o t r d i l  a l i  z a v r n i l .  V s e  p o s t a v l j e n e  
h i p o t e z e  s e  n a n a š a j o  na  ugo t av l j an j e  uč i n k o v i t o s t i  d e l o v n e  s i l e  ( V K V 
d e l a v e c ,  K V d e l a v e c ,  PK d e l a v ec ,  de lovod j a ,  skup inovod j a ,  vods tvo  
g r a d b i šča ) .  
 
V s e  n a v e d e n e  h i po t e z e  s e m  o b l i k o v a l  n a  p o d l a g i  s p r e ml j a n j a  d e l a  n a  t e m  
g r a d b i šču ,  komun i c i r an j a  z  sode l avc i ,  i zkuš e n j  k a t e r e  s e m s i  p r i d o b i l  z  
d o s e d a n j e m d e l o m  v  o p e r a t i v i ,  i d e j ,  k i  s o  s e  mi  p o r o d i l e  me d  s a m i m 
s e s t a v l j a n j e m t e o r e t ičnega  de l a ,  t e r  na  pod l ag i  pos t av l j enega  c i l j a  i n  
p r o b l e ma .  
 
I zhod i ščne  h ipo teze  so  s l edeče :  
 
H  1 :   D e l a v c i  n a  g r a d b i šč i h  ne  i zp o l n j u j e j o  no r m .  G l e d e  n a  m o j e  
i z k u š n j e  z  d e l o m n a  g r a d b i šč i h  v  ve l i k i  v eč i n i  d e l a v c i  r e s  n e  i z p o l n j u j e j o  
z a s t a v l j e n i h  n o r m a t i v o v,  o z i r o ma  d o l oče n o  š t e v i l o  d e l a v c e v  v  s k u p i n i  
i z p o l n i  n o r ma t i v  o s t a l i  p a  n e .  P r e d v s e m m e  z a n i ma ,  če  d e l a v c i  n i s o  
sposobn i  op rav l j a t i  z a s t av l j en ih  na l o g  o z i r o ma  n e  v  z a s t a v l j e n e m ča s u .   
 
H 2:  Ka lku lac i ja  gradben ih  norm ne  za j e m a  v s e h  p o t re b n i h  f a z  d e l ,  
k a t e re  s o   p o t re b n e  za  i zv e d b o  d e l .  G N G  g r a d b e n e  n o r me  n e  z a j e ma j o  
v seh  f az  de l a ,  k i  so  po t r ebne  za  i z v e d b o  d e l  i n  z a t o  p r i d e  d o  p o r a b e  
več j ega  š t ev i l a  de lovn ih  u r,  ko t  p a  j e  t o  p o  n o r ma t i v u .   
 
H 3:  Poveča n j e  o b s e g a  d e l a  za r a d i  s l a b ega  pop i sa  de l  pogodbenega  
predračuna .  D o d a t n a  d e l a ,  k i  n i s o  p r e d me t  p o g o d b e n e g a  p r e d r ačuna  i n  
n i s o  n a r oče n a  s  s t r a n i  i n v es t i t o r j a ,  a mp a k  s o  z a j e t a  v  s mi s l u  » k l j uča « ,  
k a t e r a  j e  i z v a j a l e c  d o l ž a n  n a r e d i t i  z a  u s p e š n o  p r e d a j o  o b j e k t a .  Z a n i ma  m e ,  
če  j e  s l a b  p o p i s  d e l  p o g o d b e n e g a  p r e d r ačun a  r a z l o g  z a  s l a b o  p l a n i r a n j e  
d e l o v n i h  u r.  
 
H  4 :  N a roče n a  d o d a t n a  d e l a  p r i p o m o re j o  k  p o v eča n j u  š t e v i l a  
porab l j en ih  de lovn ih  ur.  Za n i ma  me ,  če  s o  n a k n a d n o  n a r oče n a  d o d a t n a  
d e l a  r a z l o g  z a  v e l i k o  r a z l i k o  me d  p l a n i r a n i m š t e v i l o m d e l o v n i h  u r  i n  
de j ansko  po rabo  de lovn ih  u r.   
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H  5 :  V p l i v i  v re m e n s k i h  d e j a v n i k o v  na  g r a d n j o .  Vr e me  j e  do loče n  
d e j a v n i k ,  k i  močno  vp l i va  na  končn i  r e zu l t a t  g r adn j e ,  s a j  vemo ,  da  so  
g r a d b e n e  n o r me  o b l i k o v a n e  n a  i d e a l n i h  pogo j i h ,  z a to  j e  t r eba  upoš t eva t i  
k o r e k c i j sk e  f a k t o r j e  z a r a d i  s l a b e g a  v r e me n a ,  v e n d a r  s e  t e h  f a k t o r j e v  p r i  
p r i p r a v i  p l a n a  v e l i k o k r a t  n e  u p o š t e v a .  Z a n i m a  me ,  če  v r e me n s k e  r a z me r e  
močn o  v p l i v a j o  n a  s l a b š e  d e l o  d e l a v c e v  i n  n a  z a s t o j e  f a z  d e l a .    
 
H  6 :  S l a b a  u s p o s o b l j e n o s t  d e l a v c e v .  D o l oče n  o d s t o t e k  d e l a v c e v  n a  
g r a d b i šču  i ma  n a z i v  K V d e l a v e c ,  če p r a v  n e  z n a  i z v e s t i  o s n o v n i h  d e l ,  
k a t e r e  s o  p o t r e b n e  z a  n a z i v  K V d e l a v e c .  P r i me r :  K V d e l a v e c  -  n e  z n a  
p o s t a v i t i  o p a ž a  s t op n i c .   
  
H  7 :  S labo  p lan i ranje  de lovn ih  ur.  Ra z log  za  poveča n j e  d e l o v n i h  u r  n a  
g r a d b i šču  »Kare  A«  b i  b i l o  l ahko  t ud i  s l abo  oz i roma  napačn o  z ače tno  
p l a n i r a n j e  d e l o v n i h  u r.  Za n i ma  m e ,  če  j e  b i l a  po raba  de lovn ih  u r  na  
g r a d b i šču  » K a r e  A «  s l a b o  p l a n i r a n a .  
 
 
6 .4 .  ANALI ZA PO DATKOV DEJANSKEGA GRADBIŠČA 
 
S  s p r o t n i m s p r e ml j a n j e m  g r a d n j e  i n  z  i z d e l a v o  g r a d b e n e  k n j i g e  s e m  
p r i d o b i l  p o d a t k e ,  k a t e r e  s e m  n a t o  o b d e l a l  z  r aču n a l n i k o m v  p r o g r a m u  
M i c r o s o f t  E x c e l l  X p .  Z b r a n e  p o d a t k e  s e m u r e d i l  i n  j i h  p r i me r j a l  m e d  s e b o j  
t a k o ,  d a  s e m d o b i l  b a z o  p o d a t k o v,  k a t e r a  j e  b i l a  p r i me r n a  z a  a n a l i z o  
po rab l j en ih  de lovn ih  u r.  Ana l i z a  poda tkov  j e  b i l a  z e lo  o t ežena ,  s a j  s e m 
i me l  n a  v o l j o  s a m o  k u mu l a t i v e n  p o d a t e k  p o r a b l j e n i h  d e l o v n i h  u r  n a  
g r a d b i šču  » K a r e  A« ,  n i s e m i me l  p a  n a  v o l j o  poda tka  o  po rab l j en ih  u r ah  po  
p o s a me z n i h  s e g me n t i h  ( b e t o n s k a  d e l a ,  t e s a r s k a  d e l a … ) ,  i me l  p a  s e m  
poda tke  za  z ida r ska  de l a  ( z i dan j e  s i po r e x  z i d o v  i n  e k o l o š k i  o t o k ) ,  k a r  s e m  
p a  u p o r a b i l  v  p o g l a v j u  6 . 1 5 .  ( h i p o t e z a  6 ) .   
 
 
6 . 5 .  P R E D K A L K U L A C I J S K I  I ZR AČUN P REDVIDENE PO RAB E 
DELOVNIH UR 
 
P r e d k a l k u l a c i j s k i  i z r ačun  de lovn ih  u r  s e  op rav i  v  f a z i  p r i p r a v e  i n  a n a l i z e  
p ro j ek t a ,  z a  ka t e r ega  na  pod l ag i  GNG –  g r adbene  no rme  (GIPOSS)  i n  
p r e d r ačuns k i h  ko l ič i n  do l oč i mo  p l a n i r a n o  š t e v i l o  d e l o v n i h  u r  n a  
g r a d b i šču .  Z a  u s p e š n o  i z v e d e n  p r o j e k t  j e  p o t r e b e n  č i m  b o l j  n a t a nčen  
i z r ačun  de lovn ih  u r  i n  sp ro tno  sp r eml j a n j e  o d s t o p a n j  d e j a n s k i h  k o l ič i n  
p o r a b e  m a t e r i a l a  v  p r i me r j a v i  s  p r e d r ačunsk imi  ko l ič i n a mi  ma t e r i a l a .  To  
j e  p r e d v s e m p o me m b n o ,  če  s e  o b j e k t  g r a d i  p o  t a k o  i me n o v a n e m s i s t e m u  
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» k l j uč  v  r o k e « ,  p r i  k a t e r e m i ma š  o me j e n a  d e n a r n a  s r e d s t v a .  Z a t o  j e  
p o t r e b n o  i me t i  n a  g r a d b i šču  o p t i ma l n o  š t e v i l o  d e l a v c e v  t e r  d o b r o  
o rg a n i z i r a n o  p l a n i r a n j e  d e l a  i n  nadzo r  nad  de lom,  ka t e r ega  i zva j a jo  
d e l o v o d j e  i n  s k u p i n o v o d j e .  Z a  r a c i o n a l n o  p o r a b o  d e l o v n i h  u r  j e  z e l o  
p o me mb n o ,  d a  i ma mo  i z uče n e  V K V,  K V d e l a v c e  i n  t u d i  n e k a j  P K  d e l a v c e v,  
k i  s o  t u d i  z e l o  p o me mb n i  z a  b o l j š e  d e l o  V K V i n  K V d e l a v c e v,  k a t e r i  b o d o  
t a k o  l a ž j e  d o s e g a l i  z a s t av l j e n e  n o r me  d e l a .   
 
 
P r eg l edn i ca  1 :  P r edv idena  po raba  de lovn ih  u r  na  g r adb i šču  »Kare  A«  na  
p o d l a g i  p o g o d b e n i h  k o l ič i n  ( P R I L O G A A )  
 
I .  FA ZA:  
I .  Z E M E L J S K A D E L A  3 . 2 5 6  
I I .  BETONSKA DELA 7 .649  
I I I .  Z I D A R S K A D E L A  5 0 5  
I V.  T E S A R S K A D E L A  2 6 . 3 5 8  
VI .  KANALIZACIJA IN  
DRENAŽ A 
2 .403  
VI I .  ZAŠČ ITA OBJEKTA I .  FAZE 319  
VI I .  ZUNANJ A UREDITEV 806  
IX .  GRADBE NA DE L A ZA  
PRIKLJUČEK PLI NA  
92  
X .  GRADBE NA DE L A  ZA  
PRIKLJUČEK VODE 
328  
XI .  GRADBE NA DE L A ZA 
ELEKTRIČNI   PRI KLJUČE K   85  
XI I .  GRADBE NA DE L A ZA T K  
PRIKLJUČEK   
273  
 
I I .  FA ZA :  
I .  RUŠENJE  ZAŠČ I TE  I .  FA ZE 166  
I I .  BETONSKA DELA 1 .983  
I I I .  Z I D A R S K A D E L A  2 . 4 3 1  
I V.  T E S A R S K A D E L A  1 5 . 8 4 8  
 
SKUPAJ  PRE DVIDENA PORAB A 
D E L O V N I H  U R E :  62 .509  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
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6 .6 .  KALKULACI JSKI  I ZRAČUN PREDVI DENE P O RABE DELOVNIH 
U R  N A P O D L A G I  N O R M ATI VA ,  P O G O D BEN I H  K O L IČ IN  IN  DEL,  KI  
SO BILI  DEJANS KO IZVEDE NI  
 
V t e m r a z d e l k u  j e  p r i k a z a na  p r e d v i de n a  p o r a b a  d e l o vn i h  u r  n a  g r a d b i šču  
»Kare  A«  na  pod l ag i  pogodben ih  ko l ič i n  i n  d e l ,  k i  s o  b i l a  de j a ns k o  
i z v e d e n a .  V r a z d e l k u  6 . 5 .  s o  z a j e t a  t u d i  d e l a ,  k i  k a s n e j e  n i s mo  b i l a  
i z v e d e n a  i n  z a t o  p o d a t e k  n i  p o p o l n o ma  p r i me r e n  z a  o b d e l a v o .  V r a z d e l k u  
6 . 6 .  s e m p a  v  i z r aču n u  n o r ma t i v n i h  u r  b r i s a l  d o l očene  poz i c i j e ,  k i  s e  n i so  
i zva j a l e ,  np r.  kana l i z ac i j a  na  s eve rn i  s t r a n i  o b j e k t a ,  v e l i k  d e l  g r a d b e n i h  
d e l  z a  p r i k l j uče k  v o d e ,  r u š e n j e  z a šč i t e  I .  f a z e .   
 
P r eg l edn i ca  2 :  P r edv idena  po raba  de lovn ih  u r  na  g r adb i šču  »Kare  A«  na  
p o d l a g i  p o g o d b e n i h  k o l ič i n  i n  d e l ,  k i  s o  b i l i  de j a n s k o  i z v e d e n i  
( P R I L O G A B )  
 
I .  FA ZA:  
I .  Z E M E L J S K A D E L A  3 . 2 6 5  
I I .  BETONSKA DELA 7 .649  
I I I .  Z I D A R S K A D E L A  3 8 6  
I V.  T E S A R S K A D E L A  2 6 . 3 5 8  
VI .  KANALIZACIJA IN  
DRENAŽ A 
2 .249  
VI I .  ZAŠČ I TA O B J E K TA I . FAZ E  3 1 9  
VI I .  ZUNANJ A UREDITEV 663  
IX .  GRADBE NA DE L A ZA  
PRIKLJUČEK PLI NA  
92  
X .  GRADBE NA DE L A ZA  
PRIKLJUČEK VODE 
244  
XI .  GRADBE NA DE L A ZA 
ELEKTRIČNI   PRI KLJUČE K   85  
XI I .  GRADBE NA DE L A ZA T K  
PRIKLJUČEK   
273  
 
I I .  FA ZA :  
I .  RUŠENJE  ZAŠČ I TE  I .  FA ZE 0  
I I .  BETONSKA DELA 1 .983  
I I I .  Z I D A R S K A D E L A  2 . 4 3 1  
I V.  T E S A R S K A D E L A  1 4 . 2 9 3  
 
SKUPAJ  PRE DVIDENA PORAB A 
D E L O V N I H  U R E :  60 .279  
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6 . 7 .  P O K A L K U L A C I J S K I  I ZR AČUN PREDVI DENE P O RABE 
D E L O V N I H  U R  N A P O D L A G I  D E J A N S K I H  K O L IČ IN  
 
V p o k a l k u l a c i j s k e m i z r aču n u  p o r a b e  d e l o v n i h  u r  n a  g r a d b i šču  » K a r e  A «  j e  
p r i kazano  š t ev i l o  de lovn ih  u r  de l a v c e v  n a  p o d l a g i  d e j a n s k i h  k o l ič i n  i n  
n o r ma t i v a  s a j  d e j a n s k e  k o l ič i n e  o d s t o p a j o  o d  p o g o d b e n i h  k o l ič i n .  R a z l i k a  
me d  r e k a p i t u l a c i j o  i z  r a z d e l k a  6 . 6 .  i n  r a zde lka  6 .7 .  j e  z a  8 . 799  u r.    
 
 
P r eg l edn i ca  3 :  P r edv idena  po raba  de lovn ih  u r  na  g r adb i šču  »Kare  A«  na  
p o d l a g i  d e j a n s k i h  k o l ič i n  (PRILOGA C)  
 
I .  FA ZA:  
I .  Z E M E L J S K A D E L A  2 . 3 5 9  
I I .  BETONSKA DELA 7 .827  
I I I .  Z I D A R S K A D E L A  4 0 4  
I V.  T E S A R S K A D E L A  3 1 . 2 3 5  
VI .  KANALIZACIJA IN  
DRENAŽ A 
2 .554  
VI I .  ZAŠČ ITA OBJEKTA I .  FAZE 257  
VI I .  ZUNANJ A UREDITEV 483  
IX .  GRADBE NA DE L A ZA  
PRIKLJUČEK PLI NA  
122  
X .  GRADBE NA DE L A ZA  
PRIKLJUČEK VODE 
96  
XI .  GRADBE NA DE L A ZA 
ELEKTRIČNI   PRI KLJUČE K   125  
XI I .  GRADBE NA DE L A ZA T K  
PRIKLJUČEK   
333  
 
I I .  FA ZA :  
I .  RUŠENJE  ZAŠČ I TE  I .  FA ZE 0  
I I .  BETONSKA DELA 2 .305  
I I I .  Z I D A R S K A D E L A  1 . 8 0 9  
I V.  T E S A R S K A D E L A  1 9 . 1 6 3  
 
SKUPAJ  PRE DVIDENA PORAB A 
D E L O V N I H  U R E  P O  N O R M ATI V U  I N  
DEJANS KIH KOLIČ I N A H :  
69 .078  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
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Preg l edn i ca  4 :  P r edv idena  po raba  de lovn ih  u r  na  g r adb i šču  » Ka r e  A «  z a  
d o d a t n o  n a r očena  de l a  (PRILOGA D)  
 
DODAT N A NAROČE N A D E L A :  
I .  AB VEZ  NA OBSTOJEČ I M 
ZIDOM IN  POZ I DAVE  
KAVERN 
60  
I I .  DELA V BREŽINI  386  
I I I .  D O D ATN A J E D R A I I I .  FAZ A  7 3 9  
IV.  KANALIZACIJA PRI  
B E Ž K O V I  V I L I  85  
V.  ODVODNAVANJE RAMPE 157  
VI .  OPORNI  Z ID   1 .033  
VI I .  PODB ETONIRANJE  
PLATOJE V 90  
V I I I .  P O N I K O VA L N I  V O D N J A K  5 2  
IX .  NALEGANJE  RAMPE 103  
X .  HIŠA RAPIČ  1 . 151  
X .  ROČNO RUŠENJE  VEZI  131  
XI .  STEBRI  T6  54  
 
SKUPAJ DODAT N A NAROČENA DELA: 4 .046  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
 
SKUPAJ  PREDVIDENA PORABA D E L O V N I H  U R E  P O  N O R M ATI V U  
I N  D E J A N S K I H  K O L IČ INAH Z  DODATNI M I  DELI  
 
I .  FAZA 45 .800  
I I .  FAZ A  2 3 . 2 7 8  
D O D ATN A N A R OČENA 
DELA 
4 .046  
SKUPAJ:  73 .124  
 
 
6 .8 .  DODATNA PORABA DELOVNIH UR ZA D E L A ,  K I  N I S O  ZAJ E TA 
V NOB E NIH POSTAVKAH –  DODATNO POTRE BNA DEL A 
 
D o d a t n a  p o r a b a  d e l o v n i h  u r  n a  g r a d b i šču  » K a r e  A « ,  k i  n i s o  z a j e t a  v  
nobenem no rma t ivu  i n  n i so  za j e t a  v  n o b e n e m p o p i s u  d e l  s o  r a z n a  
nep redv idena  de l a ,  d e l a  p o t r e b n a  z a  z ače t n i  z a g o n  g r a d b i šča ,  d o d a t n a  d e l a  
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z a r a d i  n e p r e d v i d e n i h  v r e me n s k i h  r az me r,  d o d a t n a  d e l a  z a r a d i  n a p a k  v  
p ro j ek tu  i n  napak  p r i  i zvedb i .   
 
 
6 .8 .1 .  Ured i t ev  gradb i šča  
 
S e m s p a d a j o  r a z na  p r i p r a v l j a l n a  d e l a  v  z v e z i  z  v z p o s t a v i t v i j o  p r i me r n i h  
de lovn ih  pogo j ev  na  g r adb i šču .  Mi š l j ena  j e  pos t a v i t e v  k o n t e j n e r j e v,  
p r i k l o p  v o d e ,  p r i k l o p  g r a d b i ščne  e l ek t r i ke ,  u r ed i t e v  p e š  p o t i ,  u r e d i t e v  
d o v o z n e  p o t i ,  p o s t a v i t e v  s t o p n i c  v  b r e ž i n i . . .  Ocena  porab l j en ih  100  u r.  
   
 
6 . 8 . 2 .  P o s t a v i t e v  g r a d b i ščne  ogra je  
 
Pos t av i t ev  g r adb i ščne  og ra j e  i z  Fe  p loče v i n e  j e  b i l a  p o t r e b n a  n a  j u ž n i  c c a  
6 0  m1  i n  v z h o d n i  s t r a n i  c c a  8 0  m1 .  G r a d b i ščna  og ra j a  j e  b i l a  pos t av l j ena  
v e s  ča s  g r a d n j e ,  k a r  j e  močn o  o v i r a l o  i z v a j a n j e  d e l  n a  o b j e k t u  š e  p o s e b e j  
o b  b e t o n a ž a h ,  z a t o  s o  b i l e  n a  v z h o d n i  s t r a n i  o b  v s a k i  v eč j i  b e tonaž i  
( p l o šče )  d e mo n t i r a n e  i n  p o n o v n o  m o n t i r a ne  o b  k o n c u  b e t o na ž e .  Oc en a  
p o r a b l j e n i h  3 0 0  u r .   
 
 
6 .8 .3 .  Ods tranjevanje  snega  
 
P r o b l e m,  k i  s e  mu  n a  g r a d b i šč i h  n i  mož n o  i z o gn i t i ,  j e  s ne g  i n  na n j  n i ma mo  
v p l i v a .  K i d a n j e  s n e g a  n a  g r a d b i šč i h  p o me n i  d o d a t e n  s t r o š e k ,  k a t e r e g a  n e  
m o r e mo  n i k j e r  p r i ka z a t i  o z i r o ma  o p r a v iče v a t i  t o  j e  p ač  d e l  g r a d n j e .  Ocena  
p o r a b l j e n i h  u r  1 . 0 0 0  u r  z a  z i m o  2 0 0 5  /  2 0 0 6 .  
 
 
6 .8 .4 .  Pos tav i t ev  zašč i t n i h  o g r a j  i n  i zv a j a n j e  u k re p o v  v a r s t v a  p r i  d e l u  
 
P o  v s a k i  b e t o n a ž i  i n  p r i  v s a k e m o p a ž e v a n j u  j e  p o t r e b n o  s k r b e t i  z a  v a r n o s t  
d e l a v c e v,  z a t o  j e  p o t r e b n o  i z d e l o v a t i  z a šč i t n e  o g r a j e ,  z a p i r a t i  od p r t i ne  i n  
i z d e l o v a t i  d e l o v n e  o d r e .  Ocena  porab l j en ih  500  u r.  
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6 .8 .5 .  Za r i sovanje  pro f i l ov  
 
V g r a d b e n i h  n o r m a h  n i  z a j e t o  z a r i s o v an j e  p ro f i l ov  oz .  z a r i sovan j e  s t en .  
Ve mo  p a ,  d a  mor a m o  p r e d  p o s t a v i t v i j o  o p a ž n i h  e l e me n t o v  z a r i s a t i  p r o f i l e  
i n  p o t e k  s t e n  o z i r o ma  b e t on s k i h  e l eme n t o v.  Z a  z a r i s ova n j e  p r o f i l o v  s m o  
p o t r e b o v a l i  d v a  d e l a v c a .  Ocena  porab l j en ih  300  u r.  
 
 
6 . 8 . 6 .  S k l a d i ščnik   
 
Vsako  več j e  g r adb i šče  mo r a  i me t i  e n e g a  d e l a v c a  ( s k l a d i ščn i k a ) ,  k a t e r i  
s k r b i  z a  o r o d j a  i n  o p r e mo  n a  g r a d b i šču .  Z a d o l ž e n  j e  z a  i z p o s o j o  o r o d i j  
k o o p e r a n t o m ( d e l a v c e m) ,  p o r oča  o  s t an ju  za log  oz i roma  spo roč i  d e lovod j i  
p o t r e b o  p o  d o l oče n i h  d r o bn i h  ma t e r i a l i h  ( ž e b l j i ,  ma t i c e ,  v i j a k i , . . . ) .  Tu d i  
n a  g r a d b i šču  » K a r e  A «  j e  b i l  s k l a d i ščn i k  p r i s o t e n  o d  z ače t k a  d o  k o n c a  
g r a d n j e .  Ocena  porab l j en ih  1500  u r.   
 
 
6 . 8 . 7 .  S i g n a l i s t  n a  c e s t i  
 
Na  g r adb i šču  »Kare  A«  smo  po t r ebova l i  ob  v sak i  več j i  b e t o n a ž i  i n  o b  
z a s i p a va n j u  o b j e k t a  d v a  d e l a v c a  n a  c e s t i ,  k a t e r a  s t a  sk r b e l a  z a  h i t r e j š o  
v k l j uč i t ev  t ovo rn j akov  i n  av tome ša l cev  v  p ro me t  i n  s  t e m z a  h i t r e j š i  i n  
b o l j  t e koč  p r o c e s  d e l a .  Z a d o l ž e n a  s t a  b i l a  t u d i  z a  š t e t j e  k o l ič i ne  
p r i p e l j a n e g a  ma t e r i a l a  ( b e t o n a ,  p r o d a ) .  Ocena  porab l j en ih  200  u r.   
 
 
6 . 8 . 8 .  O d s t r a n j e v a n j e  a l i  » š t e m a n j e «  t o r k re t a   
 
Z a r a d i  n a p a k e  v  d o l ž i n i  i zkopa  j e  b i l o  po t r ebno  poveča t i  s a m i z k o p ,  z a t o  
smo  mora l i   n a  s eve rn i  s t r an i  ob  r amp i  ods t r an i t i  z a šč i t o  g r adbene  j ame  
( t o r k r e t )  v  d o l ž i n i  l o k a  r a m p e  i n  p o v eča t i  i z k o p .  O c e n a  p o r a b l j e n i h  3 0 0  
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6 . 8 . 9 .  P o s t a v i t e v  c e s t n e  o g r a j e   
 
Zah t eva  i nves t i t o r j a  na  g r adb i šču  » Ka r e  A «  j e  b i l a  n a  vzhodn i  s t r an i  po l eg  
g r a d b i ščn e  o g r a j e  p o s t a v i t i  c e s t n o  o g r a j o  p o  ce l i  d o l ž i n i  g r a d b i šča .  O c e na  
p o r a b l j e n i h  5 0  u r.  
 
 
6 . 8 . 1 0 .  I zd e l a v a  t e m e l j a  za  s i l o s  
 
O b  p o s t a v i t v i  s i l o s a  z a  b e t o n ,  j e  p o t r ebu j emo  i zde l a t i  š e  t eme l j  s i l o sa ,  
z a r a d i  s a me  t e ž e  s i l o s a  i n  be t o n a  v  n j e m.  S i l o s  j e  b i l  t r i k r a t  p r e s t a v l j e n  i n  
p o s l e d i c a  j e  b i l a  i zd e l a v a  t r e h  t e me l j e v.  O c e n a  p o r a b l j e n i h  7 5  u r.  
 
 
6 . 8 . 11 .  D e l a v e c  n a  s i l o s u  
 
O b  v s a k i  b e t o n a ž i ,  k i  s e  n i  i z v a j a l a  s  č r p a l ko ,  s mo  m o r a l i  i me t i  e n e g a  
d e l a v c a  n a  s i l o s u ,  k a t e r i  j e  u p r a v l j a l  s i l o s  i n  g a  p o  k o n c u  b e t o n a ž e  oč i s t i l .  
Ocena  porab l j en ih  500  u r.  
 
 
6 .8 .12 .  Pranje  tovornjakov  in  č i šče n j e  c e s t i šča  
 
N a  z ače t k u  g r a d n j e ,  k o  s o  s e  i z v a j a l a  z e me l j s k a  d e l a ,  s t a  d v a  d e l a v c a  
č i s t i l a  c e s t i šče  i n  z a  p r a l a  t o v o r n j a k e ,  s a j  s e  j e  g r a d n j a  i z v a j a l a  v  c e n t r u  
me s t a  i n  z a h t e v a  j e  b i l a  p o  č i šče n j u  c e s t i šča .  Ocena  porab l j en ih  500  u r.  
 
 
6 . 8 . 1 3 .  O d s t r a n j e v a n j e  v o d e  i n  l e du  v  k l e t i  
 
Ve l i k  p r ob l e m g r a d n j e  j e  zb i r a n j e  vo d e  v  k l e t e h ,  k a t e r a  s e  o b  v s a k e m  
n a l i v u  z b e r e  v  v e l i k i h  k o l ič i nah  v  k l e t i .  Po t r ebno  j e  sp ro tno  
o d s t r a n j e v a n j e  t e  v o d e ,  k a r  p a  v e l ik o k r a t  z a r a d i  p r e ma j h n e g a  š t e v i l a  
d e l a v c e v  p r e d s t a v l j a  p r o b l e m ,  z a t o  n a s t a j a  l e d .  To  s e  d o g a j a ,  če  g r a d n ja  
p o t e k a  v  z i ms k e m ča s u ,  k a r  s e  j e  d o g a j a l o  t u d i  n a  g r a d b i šču  » K a r e  A « ,  l e d  
p a  j e  š e  t e ž j e  o d s t r a n i t i  k o t  v o d o .  Ocena  porab l j en ih  150  u r.  
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6 . 8 . 1 4 .  Zn i že v a n j e  a l i  » š t e m a n j e «  s t e b ro v  i n  i z d e l a v a  l e ž i šč  za  n o s i l c e  
 
S t e b r i  s o  mo r a l i  b i t i  v i š i n e  2 , 8 5  m1 ,  z a r a d i  na l e g a n j a  a r ma t u r e ,  k a r  p a  j e  
p r i  be t o na ž i  z e l o  t e ž k o  d o l oč i t i ,  z a to  so  b i l a   po t r ebna  ma n j ša  pop rav i l a  
v i š i n e  s t e b r o v.  N a k n a d n o  j e  b i l o  p o t r e b n o  i z d e l o v a t i  t u d i  l e ž i šča  za  
n o s i l c e .  Ocena  porab l j en ih  150  u r.  
 
 
6 .8 .15 .  Č i ščenje  gradb i šča  
 
Č i šče n j a  g r a d b i šča  j e  de l  g r adn j e ,  ka t e r emu  se  ne  more mo  i zogn i t i .  
Ods t r an j evan j e  odpadnega  l e s a ,  č i šče n j e  p o d o v  p r e d  p o l a g a n j e m a s f a l t a , . . .  
Ocena  porab l j en ih  500  u r.  
 
 
6 .8 .16 .  Poprav i l a  v idn ih  be tonov  
 
Vi d n e  b e t o n e  j e  b i l o  p o t r e b n o  n a  d o l oče n i h  d e l i h  i z b o l j š a t i ,  k l j u b  t e mu  d a  
so  b i l i  n a  r a zpo l ago  popo lnoma  nov i  o p a ž n i  e l e me n t i .  V s i  s t e b r i  i n  p l o šče  
so  b i l i  n aknadno  zb rušen i  s  ž ična to  šče t k o  i n  b r u s n i m p a p i r j e m.  P o t r e b n a  
j e  b i l o  z a p o l n i t e v  j u v i d u r  c e v i .  Ocena  porab l j en ih  300  u r.  
 
 
6 . 8 . 1 7 .  M a l i c a  n i  e f e k t i v n a  u r a  
 
Če  ž e l i m o  u g o t o v i t i  e f e k t i v n o s t  d e l a v c e v  v  p r i me r j a v i  z  n o r ma t i v o m ,  
m o r a mo  p o r a b l j e ne  u r e  z a  ma l i co  o d š t e t i  o d  c e l o t n e  k o l ič i n e  p o r a b l j e n i h  
u r.  
 
 
P r e g l e d n i c a  5 :  Š t e v i l o  ma l i c  p o  k o o p e r a n t i h   
 
KOOPERANT ŠTEVI L O 
MALIC 
ŠTEVI L O 
DELOVNIH UR 
SKUPINA 1  777  388  
SKUPINA 2  1 .619  809  
SKUPINA 3  784  392  
SKUPINA 4  1 .628  814  
SKUPINA 5  1 .019  509  
SKUPINA 6  955  477  
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SKUPINA 7  740  370  
 
SKUPAJ:  3 .759  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
 
SKUPAJ PORABL J ENIH DELOVNI H UR ZA DEL A,  KI  NISO ZAJE TA 
V N O B E N I H  P O S TAVK A H :  
 
P r e g l e d n i c a  6 :  S k u p a j  p o r a b l j e n i h  d e lo v n i h  u r  z a  d e l a ,  k i  n i s o  z a j e t a  v  
noben ih  pos t avkah  –  DODAT NO POTREBNA DELA 
 
P o s t a v k a  O p i s  Š t e v i l o  
u r  
4 . 7 . 1 .  U r e d i t e v  g r a d b i šča  100  
4 . 7 . 2 .  P o s t a v i t e v  g r a d b i ščne  og ra j e  300  
4 .7 .3 .  Ods t r an j evan j e  snega  1 .000  
4 . 7 . 4 .  P o s t a v i t e v  z a šč i t n i h  o g r a j  i n  i zv a j a n j e  
u k r e p o v  v a r s t v a  p r i  d e l u  
500  
4 . 7 . 5 .  Z a r i s o v a n j e  p r o f i l o v  3 0 0  
4 . 7 . 6 .  S k l a d i ščn ik  1 .500  
4 . 7 . 7 .  S i g n a l i s t  n a  c e s t i  2 0 0  
4 . 7 . 8 .  O d s t r a n j e v a n j e  a l i  » š t e ma n j e «  t o r k r e t a  3 0 0  
4 . 7 . 9 .  P o s t a v i t e v  c e s t n e  o g r a j e  5 0  
4 . 7 . 1 0 .  I z d e l a v a  t e me l j a  z a  s i l o s  7 5  
4 . 7 . 11 .  D e l a v e c  n a  s i l o s u  5 0 0  
4 .7 .12 .  P r an j e  t ovo rn j akov  i n  č i ščen j e  c e s t i šča  5 0 0  
4 . 7 . 1 3 .  O d s t r a n j e v a n j e  v o d e  i n  l e d u  v  k l e t i  1 5 0  
4 . 7 . 1 4 .  Z n i ž a n j e  a l i  » š t e ma n j e «  s t e b r o v  i n  i z d e l a v a  
l e ž i šč  z a  n o s i l c e  
500  
4 .7 .15 .  Č i šče n j e  g r a d b i šča  300  
4 .7 .16 .  Pop rav i l a  v idn i  be ton  300  
4 . 7 . 1 7 .  M a l i c a  n i  e f e k t i v n a  u r a  3 . 7 5 9  
 
S K U PA J  D O D AT N O  P O T R E B N A D E L A :  1 0 . 3 3 6
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6 .9 .  DEJANSKA PORABA DELOVNIH UR PO KOOPERANTIH NA 
GRADBI ŠČU »K ARE A«    
 
S K U P I N A 1 :  
 





KV PK SKUP NO 
MESEČN O  
ŠTEVILO UR 
OKTOBER 4  836  278  1 .114  
NOVEM B ER 5  837  473  1 .310  
DECEMBER 5  469  666  1 .135  
JANUAR 5  521  589  1 .110  
FEBRUAR 6  528  882  1 .410  
MAREC 3  528  334  862  
APRIL  4  497  765  1 .262  
MAJ  3  414  321  735  
SKUPAJ:  4 .630  4 .308  8 .938  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
 
S K U P I N A 2 :  
 







MESEČN O  
ŠTEVILO UR 
OKTOBER 13  2 .227  1 .294  3 .521  
NOVEM B ER 14  2 .038  1 .641  3 .679  
DECEMBER 13  1 .241  1 .059  2 .300  
JANUAR 10  923  729  1 .652  
FEBRUAR 9  1 .264  558  1 .822  
MAREC 11  1 .503  1 .044  2 .547  
APRIL  7  566  714  1 .280  
MAJ  3  282  393  675  
SKUPAJ:  10 .044  7 .432  17 .476  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
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S K U P I N A 3 :  
 




KV PK SKUP NO 
MESEČN O  
ŠTEVILO UR 
SEPTEM BER 7  604  485  1 .089  
OKTOBER 8  1 .060  952  2 .012  
NOVEM B ER 7  858  614  1 .472  
DECEMBER 6  808  352  1 .160  
JANUAR 5  733  100  833  
FEBRUAR 4  753   753  
MAREC 5  839  123  962  
APRIL  3  198   198  
SKUPAJ:  5 .853  2 .626  8 .479  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
 
S K U P I N A 4 :  
 




KV PK SKUP NO 
MESEČN O  
ŠTEVILO UR 
AV G U S T  4  2 7 0  8 8  3 5 8  
SEPTEM BER 9  1 .238  623  1 .861  
OKTOBER 9  1 .815  875  2 .690  
NOVEM B ER 9  1 .235  941  2 .176  
DECEMBER 9  1 .120  700  1 .820  
JANUAR 9  999  804  1 .803  
FEBRUAR 9  1 .166  875  2 .041  
MAREC 9  1 .301  1 .061  2 .362  
APRIL  11  1 .161  1 .103  2 .264  
MAJ  13  987  1 .275  2 .262  
SKUPAJ:  11 .292  8 .345  19 .637  
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S K U P I N A 5 :  
 




KV PK SKUP NO 
MESEČN O  
ŠTEVILO UR 
SEPTEM BER 6  842  425  1 .267  
OKTOBER 8  1 .094  924  2 .018  
NOVEM B ER 13  1 .243  1212  2 .455  
DECEMBER 9  1 .383  726  2 .109  
JANUAR 9  848  429  1 .277  
FEBRUAR 9  1 .366  635  2 .001  
MAREC 9  399  197  596  
SKUPAJ:  7 .175  4 .548  11 .723  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
 
S K U P I N A 6 :  
 




KV PK SKUP NO 
MESEČN O  
ŠTEVILO UR 
J U L I J  6  9 2 5  8 4 5  1 . 7 7 0  
AV G U S T  5  7 0 8  3 5 1  1 . 0 5 9  
SEPTEM BER 5  1 .058  266  1 .324  
OKTOBER 5  945  348  1 .293  
NOVEM B ER 4  644  254  898  
DECEMBER 4  530  202  732  
JANUAR 5  514  355  869  
FEBRUAR 5  559  370  929  
MAREC 12  1 .011  1 .107  2 .118  
APRIL  10  877  1 .226  2 .103  
MAJ  9  368  1 .606  1 .974  
SKUPAJ:  8 .139  6 .930  15 .069  
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S K U P I N A 7 :  
 




KV PK SKUP NO 
MESEČN O  
ŠTEVILO UR 
OKTOBER 6  71  385  456  
NOVEM B ER 8  549  1 .153  1 .702  
DECEMBER 9  464  878  1 .342  
JANUAR 7  506  706  1 .212  
FEBRUAR 7  602  773  1 .375  
MAREC 5  137  388  525  
SKUPAJ:  2 .329  4 .283  6 .612  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
SKUPAJ ŠTEVI L O PORABLJE NIH UR NA GRADBIŠČU  KARE A –  I .  
I N  I I .  FA ZA:  
 
P r e g l e d n i c a  1 4 :  R ek a p i t u l a c i j a  op rav l j en ih  u r  na  g r adb i šču  »Kare  A«  –  I .  
i n  I I .  f a za  
 
SKUPINA SKUPNO ŠTEVI L O UR 
SKUPINA 1  8 .938  
SKUPINA 2  17 .476  
SKUPINA 3  8 .479  
SKUPINA 4  19 .637  
SKUPINA 5  11 .723  
SKUPINA 6  15 .069  
SKUPINA 7  6 .612 ,0  
SKUPAJ:  87 .934  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
 
6 . 1 0 .  Š T E V I L O  D E L AV C E V P O  M E S E C I H  N A G R A D B I ŠČU » K ARE A«  
 
Š t e v i l o  de l a v c e v  na  g r a d b i šču  » K a r e  A «  j e  v  p r v i h  me s e c i h  n a r a šča l o ,  k a r  
j e  p o s l e d i c a  p o v eče v a n j a  o b se g a  d e l a  s  ča s o m.   
V j u l i j u  s mo  i me l i  ma j h n o  š t e v i l o  d e l a v c e v  ( 6 ) ,  k e r  s o  s e  i z v a j a l a  
p r i p r a v l j a l n a  d e l a  z a  p r iče t e k  i z k o p a  ( p o s e k  d r e v e s ,  o d s t r a n i t e v  o b s t o j eč i h  
o g r a j . . . )  i n  o rg a n i z a c i j a  g r a d b i šča  ( p o s t a v i t e v  k o n t e j n e r j e v,  i z d e l a va  
d o s t o p n i h  p o t i , . . . ) .  V p r v e m m e s e c u  i z v a j a n j a  d e l  ( j u l i j u )  n i s mo  
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po t r ebova l i  ve l i kega  š t ev i l a  de l avcev,  i zv a j a l a  s o  se  s a mo  z e m e l j s ka  d e l a  
–  i z k o p ,  p r i  k a t e r e m p a  n a š i  de l avc i  n i so  sode lova l i ,  s a j  j i h  j e  i zva j a l  
k o o p e r a n t  z a  z e me l j s k a  d e l a .   
V a v g u s t u  s e  j e  š t ev i l o  de l avcev  poveča lo ,  čep rav  smo  še  i zva j a l i  
z e me l j s k a  d e l a .  D e l a v c e  s m o  p o t r e b o v a l i  z a  u r e d i t e v  o k o l i c e ,  p o moč  p r i  
s i g n a l i z a c i j i  p r o m e t a ,  p r a n j e  me h a n i z a c i j e  ( t o v o r n j a k i )  i n  z ače l a  s o  s e  
p r v a  b e t on s k a  i n  t e s a r s k a  d e l a  ( t e me l j i ) .   
V s e p t e m b r u  s e  j e  k o nča l  i z k o p  i n  z ače l a  s o  s e  i z v a j a t i  b e t o n s k a ,  t e s a r s k a  
d e l a  i n  de l a  n a  h i š i  R a p ič ,  k a r  j e  pome n i lo  po t r ebo  po  povečan j u  š t e v i l a  
d e l a v c e v  n a  2 7 .   
O k t o b r a  s e  j e  o b j e k t  r a z š i r i l  i z  e ne  p o l o v i ce ,  k i  s e  j e  z ače l a  i z v a j a t i  ž e  
s e p t e mb r a  š e  n a  d r u g o  p o l o v i c o ,  k a r  j e  p o me n i l o  š e  d o d a t n o  p o v ečan j e  
d e l o v n i h  s k u p i n  n a  5 3 .  I z v a j a l a  s e  j e  tu d i  d r e na ž a  o b j e k t a  i n  p r v a  z i d a r s k a  
d e l a  i n  p o s t a v i t v e  o d r o v  z a  i z d e l a v o  v e r t i k a l n e  h i d r o i z o l a c i j e  o b j e k t a .  
N o v e mb r a  s o  s e  i z v a j a l a  e n a k a  d e l a  k o t  o k t o b r a  i n  d o d a t n o  s e  j e  z ače l a  
i z d e l o v a t i  u v o z n o  –  i z v o z n a  r a mp a .   
D e c e mb r a  j e  š t ev i l o  de l avcev  ma lce  pad lo ,  ka r  j e  pos l ed i ca  p r azn ikov.  
I z v a j a l a  s e  s o  e n a k a  d e l a  k o t  v  me s e c u  n o v e mb r u .   
J a n u a r j a  s e  j e  p r iče l a  z ak l j uče v a t i  I .  f a z a  ob j e k t a  ( ena  s t r an  ob j ek t a  j e  
b i l a  ž e  n a  k o t i  p r i t l ič j a )  i n  z ače l a  s e  j e  i z v a j a t i  I I .  f a z a  n a d  t e m  
z a k l j uče ne m d e l o m .  I z v a j a l a  s o  s e  z i da r s k a  d e l a  v  I .  f a z i .  Š t e v i l o  d e l a vc e v  
j e  š e  ma l c e  p a d l o ,  k a r  j e  p o s l e d i ca  novo l e tn ih  i n  d rug ih  p r azn ikov.   
F e b r u a r j a  s e  j e  z ak l j uč i l a  I .  f a z a  o b j e k t a  i n  i z v a j a l a  s o  s e  b e t o n s k a  i n  
t e s a r s k a  d e l a  I I .  f a z e  i n  z u n a n j i  p r i k l j učk i  o b j e k t a  ( k a n a l i z a c i j a ,  v o d a ,  
e l e k t r i k a ,  p l i n ,  T K  p r i k l j uček ) .   
M a r c a  s e  j e  š t ev i l o  de l avcev  poveča l o ,  s a j  s mo  p o t r e b o v a l i  d o d a t n o  
skup ino  za  de l a  v  b r ež in i .  Be t o n s k a  i n  t e s a r s k a  d e l a  n a  o b j e k t u  A2  I I .  f a z e  
s o  b i l a  konča n a .   
A p r i l a  s mo  z a k l j uče v a l i  be t o n s k a  i n  t e s a r s k a  d e l a  n a  ob j e k t u  A 1  I I .  f a z a .   
M e s e c a  ma j a  s e  j e  š t e v i l o  d e l a vce v  z ma n j š a l o ,  s a j  s o  se  i z v a j a l a  s a m o  
č i šče n j a  o p a ž e v,  z i d a r s k a  de l a  ( s i p o r e x  s t e n e ) ,  k a n a l i z a c i j a  p r i  B e ž k o v i  
v i l i  i n  z un a n j a  u red i t e v  ( e ko l o š k i  o to k ) .    
   
 
P r eg l edn i ca  15 :  Š t ev i l o  de l a v c e v  p o  me s e c i h  n a  g r a d b i šču  »Kare  A«  
 
ŠTEVI L O DEL AVCE V P O  MESE CIH 
NA GRADBIŠČU »KARE A«   
J U L I J  6  
AV GUST  9  
SEPTEM BER 27  
OKTOBE R 53  
NOVEM B ER 60  
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DECEMBER 55  
JANUAR  50  
FEBRUAR 49  
MAREC 54  
APRIL  35  
MAJ  28  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 


























































S l i k a  7 :  Š t e v i l o  de l a v c e v  po  me s e c i h  
 
P r e g l e d n i c a  1 6 :  Š t e v i l o  p o r a b l j e n i h  u r  d e l a v c e v  p o  me s e c i h  n a  g r a d b i šču  
» K a r e  A «  
 
Š T E V I L O  




J U L I J  1 . 7 7 0  
AV G U S T  1 . 4 1 7  
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SEPTEM BER 5 .541  
OKTOBER 13 .104  
NOVEM B ER 13 .692  
DECEMBER 10 .598  
JANUAR 8 .756  
FEBRUAR 10 .331  
MAREC 9 .972  
APRIL  7 .107  
MAJ  5 .646  
SKUPAJ 87 .934  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
























































S l i k a  7 :  Š t e v i l o  p o r a b l j e n i h  u r  d e l a v c e v  p o  me s e c i h  
 
 
6 .11 .  ST ROŠKOVNA ANALI ZA  DELOVNI H UR  
 
S t r o š k o v n a  a n a l i z a  d e l o v n i h  u r  n a  g r a d b i šču  » K a r e  A «  n a m p o k a ž e  k o l i ko  
j e  b i l a  v r e d n a  p o v p r ečn a  d e l o v n a  u r a  i n  i z g u b o ,  k i  j e  n a s t a l a  z a r a d i  v eč j e  
po rabe  de lovn ih  u r.   
 
U p o r a b l j e n e  u r n e  p o s t a v k e  s o  1 . 3 5 0  S I T /  u ro  za  PK de l avec  i n  1 .450  za  
K V d e l a v c a .  
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P r e g l e d n i c a  1 7 :  R a z d e l i t e v  š t e v i l a  p o ra b l j e n i h  u r  p o  k l a s i f i k a c i j i  d e l a v c e v  
 
SKUPINA ŠTEVI L O DELO VNIH 
UR KV DELAVCE V 
ŠTEVI L O DELO VNIH 
UR PK DELAVCE V 
SKUPINA 1  4 .630  4 .308  
SKUPINA 2  10 .044  7 .432  
SKUPINA 3  5 .853  2 .626  
SKUPINA 4  11 .292  8 .345  
SKUPINA 5  7 .175  4 .548  
SKUPINA 6  8 .139  6 .930  
SKUPINA 7  2 .329  4 .283  
SKUPAJ:  49 .462  38 .472  
 
 
P o v p r ečna  cena  de lovne  u r e  na  g r adb i šču  Ka re  A :  
P K  d e l a v e c  =  3 8 . 4 7 2  x  1 . 3 5 0  =   5 1 . 9 3 7 . 2 0 0  
K V d e l a v e c  =  4 9 . 4 6 2  x  1 . 4 5 0  =  7 1 . 7 1 9 . 9 0 0  
SKUPAJ :                 123 .657 .100   
 
1 2 3 . 6 5 7 . 1 0 0  /  ( 4 9 . 4 6 2  +  3 8 . 4 7 2 )  =  1 . 4 0 6  S I T /  u r o  
 
P r e s e ž e k  d e l o v n i h  u r  j e  4 . 4 7 4  u r e ,  t o  j e  r a z l i k a  me d  d e j a n s k o  p o r a b o  
d e l o v n i h  u r  ( r a z d e l e k  6 . 9 . )  i n  p o k a l k u l a c i j s k i m  i z r aču n o m ( r a z d e l e k  6 . 7 . )  
h  k a t e r e m u  mo r a mo  p r i š t e j e m o  š e  d o d a t n a  p o t r e b n a  d e l a  ( r a z d e l e k  6 . 8 . ) .  
 
S t ro šek  p r e sežka  de lovn ih  u r :  4 . 474  x  1 .406  =  6 .290 .444  S IT  
 
To  j e  č i s t a  i zguba  g r adbenega  pod j e t j a  ( i z v a j a l c a  d e l ) ,  če  p a  t em u  
p r i š t e j e mo  u r e ,  k i  s o  b i l e  p o t r e b n e  za  u spešno  i zvedbo  p ro j ek t a  i n  n i so  
z a j e t e  v  n o b e n e m p o p i s u  ( r a z d e l ek  6 . 8 .  -  d o d a t n o  p o t r e b n a  d e l a ) :  
 
1 0 . 3 3 6  x  1 . 4 0 6  =  1 4 . 5 3 2 . 4 1 6  S I T  
 
p a  d o b i m o  ž e  z n e s e k  2 0 . 8 2 2 . 8 6 0  S I T i n  t o  j e  e d e n  o d  r a z l o g o v,  z a k a j  
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6 .12 .  SKUPNA P REGLEDNA TA B ELA DELOVNIH UR NA GRADBI ŠČU 
»KARE A«  
 
S k u p n a  p r e g l e d n a  t a b e l a  j e  n a me n j e na  l a ž j i  p r i me r j a v i  me d  p o s a me z n i mi  
e l e me n t i  d e l a ,  v s e h  t r e h  i z r ačunov  (p r edka lku l ac i j sk i ,  k a lku l ac i j sk i  i n  
p o k a l k u l a c i j s k i ) .  
P r e d k a l k u l a c i j s k i  i z r aču n  d e l o v n i h  u r  t e m e l j i  n a  o s n o v i  p r e d r ačunsk ih  
k o l ič i n  i n  p o g o d b e n e m o b s e g u  d e l .  
K a l k u l a c i j s k i  i z r aču n  d e l o v n i h  u r  t e me l j i  n a  o s n o v i  p o g o d b e n i h  k o l ič i n  i n  
d e j a n s k e g a  o b s e g a  d e l a .  
P o k a l k u l a c i j s k i  i z r aču n  d e l o v n i h  u r  t e me l j i  na  o s n o v i  d e j a n s k i h  k o l ič i n  i n  
d e j a n s k e g a  o b s e g a  d e l a .  
  
P r e g l e d n i c a  1 8 :  P r i me r j a l n a  t a b e l a  me d  k a l k u l a c i j s k i mi  i z r ačun i   
 
GRADBI ŠČE 
»KARE A«  
P r e d k a l k u l a c i j s k i  
i z r ačun  
(pogodbene  
k o l ič i n e  –  
p o g o d b e n   o b s e g  
d e l a )  
K a l k u l a c i j s k i  
i z r ačun  
(pogodbene  
k o l ič i n e  –  
d e j a n s k i  
o b s e g  d e l a )  
Poka lku l ac i j sk i  
i z r ačun  
( d e j a n s ke  
k o l ič i n e  –  
de j ansk i  obseg  
d e l a )  
I .  FA ZA:  
ZEMELJSKA DELA 3 .256  3 .265  2 .359  
BETONSKA DELA 7 .649  7 .649  7 .827  
Z IDARSKA DELA 505  386  404  
T E S A R S K A D E L A  2 6 . 3 5 8  2 6 . 3 5 8  3 1 . 2 3 5  
KANALIZACIJA IN  
DRENAŽ A 2 .403  2 .249  2 .554  
ZAŠČ ITA OBJEKTA  
I .FAZE 319  319  257  
ZUNANJ A 
UREDITEV 806  663  483  
GRADBE NA DE L A 
ZA  PRIKLJUČEK 
PLINA  
92  92  122  
GRADBE NA DE L A 
ZA  PRIKLJUČE K  
VODE 
328  244  96  
GRADBE NA DE L A 
ZA  ELEKTRIČNI   
PRIKLJUČEK   
85  85  125  
G R A D B E N A D E L A 2 7 3  2 7 3  3 3 3  
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Z A T K   
PRIKLJUČEK   
 
I I .  FA ZA :  
RUŠENJE  ZAŠČ I TE  
I .FAZE 166  0  0  
BETONSKA DELA 1 .983  1 .983  2 .305  
Z IDARSKA DELA 2 .431  2 .431  1 .809  





D E L O V N I H  U R E :  
62 .509  60 .279  69 .078  
 
DODAT N O NAROČE N A D E L A :  
AB VEZ NA 
OBS TOJ EČ I M  
ZIDOM IN  
POZIDAVE KAVE RN 
  60  
DELA V BREŽINI    386  
DODATNA JEDR A 
I I I . FAZ A    739  
KANALIZACIJA PRI  
B E Ž K O V I  V I L I    85  
ODVODNAVANJE  
RAMPE   157  
OPORNI  Z ID    1 . 033  
PODB ETONIRANJE  
PLATOJE V   90  
PONIKOVAL NI  
VODNJAK   52  
NALE GANJE 
RAMPE   103  
HIŠA RAPIČ    1 . 151  
ROČNO RUŠE NJE  
VEZI    131  





D E L O V N I H  U R E :  
62 .509  60 .279  73 .125  
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D O D AT N O  P O T R E B N A D E L A :  
U r e d i t e v  g r a d b i šča    100  
Pos t av i t ev  
g r a d b i ščne  og ra j e    300  
O d s t r a n j e v a n j e  s n e g a    1 . 0 0 0  
P o s t a v i t e v  z a šč i t n ih  
o g r a j  i n  i z v a j a n j e  
u k r e p o v  v a r s t v a  p r i  
d e l u  
  500  
Z a r i s o v a n j e  p r o f i l o v    3 0 0  
S k l a d i ščn ik    1 . 500  
S i g n a l i s t  n a  c e s t i    2 0 0  
O d s t r a n j eva n j e  a l i  
» š t e ma n j e «  t o r k r e t a    300  
P o s t a v i t e v  c e s t n e  
o g r a j e    50  
I z d e l a v a  t e me l j a  za  
s i l o s    75  
D e l a v e c  n a  s i l o s u    5 0 0  
P ran j e  t ovo rn j akov  
i n  č i šče n j e  c e s t i šča    500  
Ods t r an j evan j e  vode  
i n  l e d u  v  k l e t i    150  
Z n i ž a n j e  a l i  
» š t e ma n j e «  s t e b r o v  
i n  i z d e l av a  l e ž i šč  z a  
n o s i l c e  
  500  
Č i šče n j e  g r a d b i šča    300  
Pop rav i l a  v idn i  be ton    300  
M a l i c a  n i  e f e k t i v na  
u r a    3 . 761  
 
SKUPAJ DODAT N O  





D E L O V N I H  U R E :  
62 .509  60 .279  83 .461  
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6 . 1 3 .  » K R I V C I «  ZA P O V EČANJE ŠTEVI L A PORABLJENIH 
DELOVNIH UR 
Z a  p o v ečan j e  š t ev i l a  u r  me d  v r ednos t j o  i z  p r edka lku l ac i j skega  i z r aču n a  i n  
d e j a n s k o  o p r a v l j e n e g a  š t e v i l a  o b s t a j a  v r s t a  r a z l o g o v,  k i  j i h  l a h k o  
p r i p i še m o  p o s a me z n i m u d e l e ž e n c e m  v  g r a d n j i :  i n ve s t i t o r j u ,  p r o j e k t a n t u  i n  
i z v a j a l c u .  I n v e s t i t o r  j e  o d g o v o ren  za  op rav l j ene  u r e  z a r ad i  doda tno  
n a r oče n i h  d e l ,  p r o j e k t a n t  z a  d e l a ,  k i  s o  b i l a  n e p r a v i l n o  z a j e t a  v  
p r o j e k t a n t s k e m p r e d r aču n u ,  i z v a j a l e c  p a  z a  n e u s t r e z n o  o c e n o  o b s e g a  d e l ,  
k i  j i h  mo r a  i z ve s t i .  Z a  uč i n k o v i t o  i z r a b o  o p r a v l j e n e  a n a l i z e  d e l o v n i h  u r  j e  
pome mbno ,  kdo  j e  odgovo ren  za  povečan j e  de j ansko  op r av l j en ih  u r  p r i  
p o s a me z n i h  v r s t a h  d e l .  
 
Z a  o s n o v o  p r i  p r i me r j a v i  s e m upo rab i l  p r edka lku l ac i j sk i  i z r aču n  
( p o g o d b e n e  k o l ič i n e  –  p o g o d b e n  o b s e g  d e l a )  i n  p o k a l k u l a c i j s k i  i z r ačun  
( d e j a n s ke  k o l ič i n e  –  d e j a n s k i  o b s e g  d e l a ) .   
 
P r eg l edn i ca  19 :  Kr ivc i  z a  poveča n j e  d e l o v n i h  u r  -  i n v e s t i t o r  
 
INVES TI TOR:  
O p i s  P r e d k a l k u l a c i j s k i  
i z r ačun  
Poka lku l ac i j sk i  
i z r ačun  
R a z l i k a  
DODAT N O NAROČE N A D E L A :  
A B  v e z  n a d  
o b s t o j eč im  z idom 
i n  p o z i d a v a  k a v e r n  
0  6 0  +  6 0  
Doda tna  j ed r a  I I I .  
f a z a  0  7 3 9  +  7 3 9  
O p o r n i  z i d   0  1 . 0 3 3  +  1 . 0 3 3  
N a l e g a n j e  r a mp e  0  1 0 3  +  1 0 3  
H i š a  R a p ič  0  1 . 1 5 1  +  1 . 1 5 1  
 
DODATNO POTREBNA DELA:  
P o s t a v i t e v  c e s t n e  
o g r a j e  0  5 0  +  5 0  
 
SKUPAJ INVESTI TOR:  +  3 .136  
 
 
Preg l edn i ca  20 :  Kr ivc i  z a  poveča n j e  d e l o v n i h  u r  -  p r o j e k t a n t  
 
P R O J E K TAN T:  
O p i s  P r e d k a l k u l a c i j s k i  P o k a l k u l a c i j s k i  R a z l i k a  
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i z r aču n  i z r ačun  
I .  FA ZA:  
Z e me l j s k a  d e l a  3 . 2 5 6  2 . 3 5 9  -  8 9 7  
B e t o n s k a  d e l a  7 . 6 4 9  7 . 8 2 7  +  1 7 8  
Z i d a r s k a  d e l a  5 0 5  4 0 4  -  1 0 1  
Te s a r s k a  d e l a  2 6 . 3 5 8  3 1 . 2 3 5  +  4 . 8 7 7  
K a n a l i z ac i j a  i n  
d r e n a ž a  2 . 4 0 3  2 . 5 5 4  +  1 5 1  
Z a šč i t a  o b j e k t a  I .  
f a z e  3 1 9  2 5 7  -  6 2  
Z u n a n j a  u r e d i t e v  8 0 6  4 8 3  -  3 2 3  
G r a d b e n a  d e l a  z a  
p r i k l j uček  p l i n a  9 2  1 2 2  +  3 0  
G r a d b e n a  d e l a  z a  
p r i k l j uček  vode  3 2 8  9 6  -  2 3 2  
G r a d b e n a  d e l a  z a  
e l e k t r ičn i  
p r i k l j uček   
8 5  1 2 5  +  4 0  
G r a d b e n a  d e l a  z a  
T K  p r i k l j uče k   2 7 3  3 3 3  +  6 0  
 
I I .  FA ZA :  
Rušen j e  z a šč i t e  I .  
f a z e  1 6 6  0  -  1 6 6  
B e t o n s k a  d e l a  1 . 9 8 3  2 . 3 0 5  +  3 2 2  
Z i d a r s k a  d e l a  2 . 4 3 1  1 . 8 0 9  -  6 2 2  
Te s a r s k a  d e l a  1 5 . 8 4 8  1 9 . 1 6 3  +  3 . 3 1 5  
    
DODAT N O 
NAROČE NA 
DEL A:  
   
D e l o  v  b r e ž i n i  0  3 8 6  +  3 8 6  
K a n a l i z ac i j a  p r i  
B e ž k o v i  v i l i  0  8 5  +  8 5  
O d v o d n a v a n j e  
r a mp e   0  1 5 7  +  1 5 7  
P o n i k o v a l n i  v o d n j a k  0  5 2  +  5 2  
Ročn o  r u š e n j e  v e z i  0  1 3 1  +  1 3 1  
St e b r i  T 6  0  5 4  +  5 4  
 
S K U PA J  P R O J E K TAN T:  +  7 . 4 3 5  
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Preg l edn i ca  21 :  Kr ivc i  z a  poveča n j e  d e l o v n i h  u r  -  i z v a j a l e c  
 
I ZVAJ A LEC:  
O p i s  P r e d k a l k u l a c i j s k i  
i z r ačun  
Poka lku l ac i j sk i  
i z r ačun  
R a z l i k a  
DODAT N O NAROČENA DELA:  
P o d b e t o n i r a n j e  
p l a t o j e v  0 , 0  9 0 , 2 5  +  9 0 , 2 5  
 
DODATNO POTREBNA DELA:  
U r e d i t e v  g r a d b i šča  0  100  +  100  
Pos t av i t ev  
g r a d b i ščne  og ra j e  0  3 0 0  +  3 0 0  
O d s t r a n j e v a n j e  
s n e g a  0  1 . 0 0 0  + 1 . 0 0 0  
P o s t a v i t e v  z a šč i t n ih  
o g r a j  i n  i z v a j a n j e  
u k r e p o v  v a r s t v a  p r i  
d e l u  
0  5 0 0  +  5 0 0  
Z a r i s o v a n j e  p r o f i l o v  0  3 0 0  +  3 0 0  
S k l a d i ščn ik  0  1 .500  +  1 .500  
S i g n a l i s t  n a  c e s t i  0  2 0 0  +  2 0 0  
O d s t r a n j eva n j e  a l i  
» š t e ma n j e «  t o r k r e t a  0  3 0 0  +  3 0 0  
I z d e l a v a  t e me l j a  za  
s i l o s  0  7 5  +  7 5  
D e l a v e c  n a  s i l o s u  0  5 0 0  +  5 0 0  
P ran j e  t ovo rn j akov  
i n  č i šče n j e  c e s t i šča  0  5 0 0  +  5 0 0  
Ods t r an j evan j e  vode  
i n  l e d u  v  k l e t i  0  1 5 0  +  1 5 0  
Z n i ž a n j e  a l i  
» š t e ma n j e «  s t e b r o v  
i n  i z d e l av a  l e ž i šč  z a  
n o s i l c e  
0  5 0 0  +  5 0 0  
Č i šče n j e  g r a d b i šča  0  300  +  300  
Pop rav i l a  v idn i  
b e t o n  0  3 0 0  +  3 0 0  
M a l i c a  n i  e f e k t i v na  
u r a  0  3 . 7 6 1  +  3 . 7 6 1  
 
S K U PA J  I ZVAJ A L E C :  +  1 0 . 3 7 6  
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INVESTI TOR:  15  % +  3 .136  
P R O J E K TAN T:  3 5  % +  7 . 4 3 5  
I ZVAJ A L E C :  5 0  % + 1 0 . 3 7 6  
   
SKUPAJ:  100  % +20 .947  
 
Ta  r az l i ka  (20 .947 )  j e  r a z l i ka  me d  p r e d k a l k u l a c i j s k i m i z r ačunom (62 .509 )  
i n  p o k a l k u l a c i j s k i m  i z r aču n o m ( 8 3 . 4 6 1 ) .  
 











S l i k a  8 :  P o v eča n j e  p o r a b e  š t e v i l a  d e l o v n i h  u r  g l e d e  n a  o d g o v o r n o s t   
u d e l e ž e nc e v  ( k r i vc e v )  
 
 
6 . 14 .  GRAFIČNI  PRIKAZ VEČJ E P O RABE DELOVNIH UR 
Na g radb i šču  »Kare  A«  s e  j e  š t ev i l o  de j ans ko  op r a v l j e n i h  de lovn ih  u r  v  
p r i me r j a v i  z  p r v o t n o  p l a n i r a n o  p o r a b o  b i s t v e n o  p o v eča l o .  Ra z l o g i  z a  
poveča n j e  s o :  
•  povečan j e  pogodben ih  ko l ič i n ,  
•  poveča n j e  o b s e g a  d e l a  ( na r oče n a  d e l a ) ,  
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P r e g l e d n i c a  2 2 :  P r i me r j a v a  i z r aču n o v  p o r a b l j e n i h  d e l o v n i h  u r  n a  g r a d b i šču  
» K a r e  A «  
 
POVEČANJE DEL O VNIH UR 
Povečan j e  pogodben ih  ko l ič i n  8 . 7 9 9  
Povečan j e  obsega  de l a  ( na roče n a  
d e l a )  
4 . 046  
D o d a t n a  d e l a ,  k i  n i s o  z a j e t a  v  
noben ih  pogodben ih  pos t avkah  
10 .336  



























S l i k a  9 :  P o v eča n j e  p o r a b e  š t e v i l a  d e l o v n i h  u r  g l ede  na  v r s t o  de l a  
 
6 .15 .  ANALI ZA H I POTEZ –  PREI ZKUŠANJE DOMNEV 
 
•  HIPOTEZA 1  
Z  p r v o  h i p o t e z o  s e m ž e l e l  u g o t o v i t i ,  a l i  d e l a v c i  n a  g r a d b i šču  ne  
i z p o l n j u j e j o  n o r m.  N a  p o d l a g i  a n a l i z e  p o d a t k o v  s e m  u g o t o v i l ,  d a  d e l a v c i  
n e  i z p o l n j u j e j o  n o r m,  s a j  j e  a n a l i z a  pokaza l a ,  da  j e  de j ansko  š t ev i l o  
o p r a v l j e n i h  u r  p r e s e g a  p r e d k a l k u l a c i j s k i  i z r aču n  ( r a z d e l e k  6 . 5 . ) ,  
k a l k u l a c i j s k i  i z r aču n  n a  p o d l a g i  p o g o d b e n i h  k o l ič i n  i n  i zveden ih  de l  
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( r a z d e l e k  6 . 6 . ) ,  k o t  t u d i  p o k a l k u l a c i j s k i  i z r aču n  n a  p o d l a g i  d e j a n s k i h  
k o l ič i n  ( r a z d e l e k  6 . 7 . ) .   
 
P r e g l e d n i c a  2 3 :  P r i me r j a v a  i z r aču n o v  p o r a b l j e n i h  d e l o v n i h  u r  n a  g r a d b i šču  
» K a r e  A «  
 
PREDKALKUL AC IJKI  IZRAČUN DELOVNIH UR  
( r a z d e l e k  6 . 5 . )  
62 .509  
KALKULACIJKI  IZRAČU N  D E L O V N I H  U R  ( r a z de l e k  
6 . 6 . )  
60 .279  
POKALKULACIJSKI  IZRAČUN DELOVNIH UR  
( r a z d e l e k  6 . 7 . )  
73 .124  
 
D O D ATN A P O T R E B N A D E L A ( r a z d e l e k  6 . 8 . )  1 0 . 3 3 6  
 
DEJANSKA PORABA DE LOVNI H UR ( r azde l ek  6 .9 . )  87 .934  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
D e j a n s k a  p o r a b a  d e l o v n i h  u r  ods topa  za  4 .474  de lovn ih  u r,  če  g l e d a mo  
p o k a l k u l a c i j s k i  i z r aču n ,  k a t e r e mu  p r i š t e j e mo  v s a  d o d a t n a  d e l a  ( p o g l a v j e  
6 . 7 . ) .  
 
•  HIPOTEZA 2  
Z  d r u g o  h i p o t e z o  s e m ž e l e l  u g o t o v i t i ,  a l i  j e  k a l k u l a c i j a  g r a d b e n i h  d e l  
p r e o s t r a  o z .  če  g r a d b e n e  no r me  n e  z a j e ma j o  v s e h  f a z  d e l a  i n  j e  t o  r a z l o g  
z a  p o v eča n j e  š t e v i l a  o p r a v l j e n i h  d e l o v n i h  u r  n a  g r a d b i šču  » K a r e  A « .   
S  t o  h i p o t e z o  s e m  i me l  v  mi s l i h  p r e d v s e m  r a z d e l e k  6 . 8 .  d o d a t n a  d e l a ,  
ka t e r a  j e  b i l o  po t r ebno  op rav i t i  z a  i zvedbo  p ro j ek t a  i n  pa  do loče n a  d e l a ,  
ka t e r a  n i so  za j e t a  v  GNG no r ma h .  
 
P r i me r :  o p a ž  r a v n i h  b e t o n s k i h  z i d o v  
GNG no r ma  za j e ma  za  opaž  r a v n i h  b e t o n s k i h  z i d o v :  
•  o p a ž e v a n j e ,   
•  r a z o p a ž e v a n j e ,  
•  prenos  opaž  na  r azda l j i  30  m1 ,  
•  č i šče n j e ,  
•  ma z a n j e .  
V n o r ma t i v u  p a  n i  z a j e t o  z a r i s o v a n j e  p ro f i l o v,  k a t e r e  j e  p o t r e bn o  z a r i s a t i ,  
d a  l a h k o  p o s t a v i mo  o p a ž .  
 
K l j u b  t e m u ,  d a  d o l oče n i h  f a z  n i  v  n o r ma h  s e m  p r i š e l  d o  s k l e p a ,  d a  t o  n i  
r a z l o g  z a  v eč j o  p o r a b o  d e l o v n i h  u r,  s a j  t o  n i s o  k l j učn e  d e j a v n o s t i ;  p r i me r  
-  z a r i s o va n j e  p r o f i l o v  p r i  opa ž e v a n j u .  
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•  HIPOTEZA 3  
Tr e t j a  h i p o t e z a ,  k i  s e m j o  ž e l e l  p r e v e r i t i ,  j e  d a  j e  p ov ečan j e  obsega  de l a  
r a z l o g  z a  p o v ečan j e  de lovn ih  u r,  s a j  smo  i z  p r v o t n i h  6 2 . 5 0 9  u r  p r i š l i  n a  
d e j a n s k o  p o r a b o  8 7 . 9 3 4  u r.  A n a l i z a  j e  p o k a z a l a ,  d a  j e  z e l o  ve l i ko  
o d s t o p a n j e  me d  k a l k u l a c i j s k i m i z r aču n o m ( r a z d e l e k  6 . 6 . )  na  en i  s t r an i  i n  
k a l k u l a c i j s k i m i z r ačunom na  pod l ag i  de j ansk ih  ko l ič i n  ( r azde l ek  6 .7 . )  na  
d r u g i  s t r a n i .   
 
P r e g l e d n i c a  2 4 :  P r i me r j a v a  i z r ačunov  po rab l j en ih  de lovn ih  u r  me d  
p o g o d b e n i mi  k o l ič i n a mi  i n  d e j a n s k i mi  k o l ič i na mi  n a  
g r a d b i šču  » K a r e  A «   
 
PREDVIDENE P O RABE DELOVNIH UR NA 
PODL AGI  POGODBENIH KOLIČ IN  IN  
DEJANS KO OPR AVLJENIH DEL:  ( r azde l ek  6 .6 . )
60 .279  
 
PREDVIDENA P ORABA DELOVNIH URE P O 
NORMAT I VU IN  DEJANSKI H KOLIČ INAH:  
( r a z d e l e k  6 . 7 . )  
69 .078  
 
R A ZLI K A :  8 . 7 9 9  
( G r a d b i šče  K a r e  A ,  2 0 0 6 )  
 
S a mo  z a r a d i  p o v eča n j a  o z .  z ma n j š a n j a  p o g o d b e n i h  k o l ič i n  j e  p r i š l o  do  
po rabe  8 .799  u r.  
S  po moč j o  a n a l i z  s e m u g o t o v i l ,  d a  l a h k o  h i p o t e z o  p o t r d i m ,  s a j  j e  
poveča n j e  k o l ič i n  močn o  p r i p o mo g l o  k  p o v ečan ju  po rabe  de lovn ih  u r.  
 
•  HIPOTEZA 4  
Če t r t a  h ipo t eza  j e ,  da  so  doda tno  na ročena  de l a  r a z log  za  ods topan j a  v  
p l a n i r a n e m š t e v i l u  d e l o v n i h  u r  v  p r ime r j av i  z  de j ansko  po rabo  de lovn ih  
u r.  A n a l i z e  s o  p o ka z a l e ,  da  n a j  b i  z a  d o d a t n o  n a r oče n a  d e l a  p o r a b i l i  4 . 0 46  
u r.  H ipo t ezo  l ahko  po t rd im  sa j  so  doda tna  na roče n a  d e l a  p r i p o mo g l a  k  
več j i  p o r a b i  d e l o v n i h  u r  d e l a v c e v  n a  g r a d b i šču  »Kare  A« .  
  
•  HIPOTEZA 5  
S  p e t o  h i p o t e z o  se m ž e l e l  p r e v e r i t i ,  a l i  j e  v r e me  v p l i v a l o  n a  š t e v i l o  
p o r a b l j e n i h  d e l o v n i h  u r  n a  g r a d b i šču  »Kare  A« .  GNG n o rme  so  ob l i kovan e  
n a  n o r ma l n e  d e l o v n e  r a z me r e .  G r a d n j a  n a  g r a d b i šču  » K a r e  A «  p a  s e  j e  
i z v a j a l a  v  z i ms k e m ča s u ,  k a r  j e  i me l o  d o l očene  vp l i ve  na  po rabo  de lovn ih  
u r.  Z a  t e ž j e  d e l o v n e  r a z me r e  s e  po  GNG no rma h  upo r ab l j a j o  posebn i  
k o e f i c i e n t i  i n  s i c e r  z a  d e lo  na  t emp e ra tu r i  od  -5 °C  do  -10°C  j e  od  1 ,3  do  
n a j v eč  1 , 6 ,  k a t e r i h  p a  p r i  i z r aču n i  p r e d v i d e n e  p o r a b e  d e l o v n i h  u r  n i s m o  
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u p o š t e v a l i .  L a h k o  s k l e p a m o  i n  p o t r d i mo  h i p o t e z o ,  d a  j e  v r e me  b i l o  
d e j a v n i k ,  k i  j e  v p l i v a l  n a  p o v eča n j e  d e l o v n i h  u r.   
 
•  HIPOTEZA 6  
S  š e s t o  h i p o t e z o  se m  ž e l e l  p r e v e r i t i ,  če  s o  d e l a v c i  s l a b o  u s p o s o b l j e n i  i n  s  
t e m n e  m o r e j o  i z p o l n j e v a t i  g r a d b e n i h  n o r ma t i v o v.   
 
P r i m e r 1 . :  
N a  g r a d b i šču  »Kare  A«  smo  me d  de l i  v  I I .  f a z i  i z v a j a l i  t ud i  z i d a n je  
s i po rex  z idov  z  z idak i  d imenz i j e  62 ,5 /2 0 / 2 5  c m i n  s i c e r  j e  t o  i z v a j a l a  
s k u p i n a  6 ,  k i  j e  t a  d e l a  z ače l a  i z v a j a t i  1 2 . 4 . 2 0 0 6  i n  j i h  i zva j a l a  do  
3 1 . 5 . 2 0 0 6 .  I z v a j a l i  s o  z i d a n j e  s i p o r e x  z i d o v,  i z d e l a v a  v e r t i k a l n i h  
be tonsk ih  vez i  ( opaž ,  r očn a  v g r a d n j a  b e t o n a ) ,  mo n t a ž a  s i p o r e x  o k e n s k i h  
p r e k l a d ,  p u r p e n i r a n j e  s t i k o v,  p r e n o s i  s i p o r e x  z i d a k o v  s  s a mo k o l n i c o  i n  k o t  
d o d a t n o  d e l o  r očno  ru šen j e  i n  i zde l ava  nov ih  vez i  v  s i po rex  z idu .  Za  t a  
d e l a  n a j  b i  s e  p o  n o r ma t i v u  n a j  b i  p o r a b i l o  s l e d eče  š t e v i l o  u r :  
 
P r e g l e d n i c a  2 5 :  I z r ačun  p r edv idene  po rabe  u r  p o  n o r ma t i v u  z a  z i d a n j e  
s i p o r e x  z i d o v  
  
OPIS  NORMAT I V KOLIČ I N A Š T E V I L O  
UR 
Z i d a n j e  s i p o r e x  z i d o v  z  
z i d a k i  d i me n z i j e  
6 2 , 5 / 2 0 / 2 5  c m 
2 , 0 2  u r  /  
m3  
308  622  
P u r p e n i r a n j e  s t i k o v  
s i p o r e x  z i d  -  p l o šča  





M o n t a ž a  o k e n s k i h  p r e k l a d  
d o l ž i n e  1 5 0  c m 
0 , 4  u r  /  k o s 7 4  30  
M o n t a ž a  o k e n s k i h  p r e k l a d  
d o l ž i n e  2 0 0  c m 
0 , 5  u r  /  k o s 1 7 8  89  
Č i ščen j e  p ro s to rov   0 , 1  u r  /  m2  5 .528 ,57  553  
 
VERTIKALNE VEZI  –  136  KOSOV 
Ročno  vg ra j evan j e  be tona  
M B  3 0  p r e r e z a  0 , 0 4  
m3 / m2 / m1  
7 , 6  u r  /  m 3  0 , 1 2  0 , 9 1 2  
Opaž  be tonsk ih  vez i  š i r i ne  
2 0  c m  
0 , 3 8  u r  /  
m1  
6 ,0  2 ,28  
Ročn i  p r e v o z  s  
s a mo k o l n i c o  n a  r a z d a l j i  
40  m1  
2 , 7 1  u r  /  
m3  
0 ,12  0 ,33  
Ve r t i k a l n i  t r a n s p o r t  b e t o n a  1 , 0 2  u r  /  0 , 1 2  0 , 1 2  
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v  posodah  na  v i š i no  3  m1  m3  
ZA ENO VERTIKALNO VEZ:  3 ,64  
 
ROČNO RUŠE NJE  IN  IZDELAVA N OVIH VE ZI  V S IP OREX ZIDU 
Zapo ln i t ev  obs to j eč i h  
u to rov  za  vez i  s  s i po rex  
z i d a k i .  D i m.  2 0 x 2 5 x 1 0 0  
c m.  
0 , 7 6  u r  /  
k o s  
60  46  
 
Ročno  ru šen j e  s i po rex  
z i d u  z a r a d i  r a z r e z a  p l o šče  
v  do l ž in i  90  cm.  
7 , 4  u r  /  m 3  6 , 9 6  5 1  
Ročna  i zde l ava  nov ih  
u to rov  za  vez i  v  s i po rex  
z i d u .  D i m .  2 0 x 2 5 x 1 0 0  c m.  
0 , 5 8  u r  /  
k o s  
60  35  
SKUPAJ  ROČNO RUŠE NJE  IN  IZDELAVA NOVIH 
VEZI  V S I POREX ZIDU 
132  
( G r a d b i šče  » K a r e  A « ,  2 0 0 6 )  
 
SKUPAJ  PREDVIDENA P ORA BA UR PO NORMATI VU:  
•  Z i d a n j e  s i p o r e x  z i d o v  –  6 2 2  u r  
•  Purpen i r an j e  s t i kov  –  22  u r  
•  M o n t a ž a  o k e n s k i h  p r e k l a d  do l ž i n e  1 50  c m –  3 0  u r  
•  M o n t a ž a  o k e n s k i h  p r e k l a d  do l ž i n e  2 00  c m –  8 9  u r  
•  Č i ščen j e  p ro s to rov  –  553  u r  
•  Ve r t i ka lne  vez i  –  136  X  3 ,64  =  495  u r  
•  Ročn o  r u š e n j e  i n  i z d e l a v a  n o v i h  v e z i  v  s i p o r e x  z i d u  –  1 3 2  u r  
 
SKUPAJ:   1 . 943  ur  
 
D e j a n s k a  p o r a b a  d e l o v n i h  u r  s k u p i n e  6  me d  1 2 . 4 . 2 0 0 6  i n  3 1 . 5 . 2 0 0 6  j e  
4206  u r.  
 
P r i m e r 2 . :  
D r u g i  p r i me r,  k a t e r i  p o n a z a r j a  s l a b o  u s p o s o b l j e n o s t  i n  s  t e m  p oča s n e j še  
de lo  de l avcev,  j e  v iden  p r i  i zde l av i  z u n a n j e  u r e d i t v e  –  eko lo škega  o toka .  
I z d e l o v a l i  s mo  k a n a l i z a c i j o  z a  o d v o d  me t e o r n e  v o d e  i z  p a r k i r i šča ,  
p o l a g a n j e  r o b n i k o v,  i z d e l a v a  t a mp o n s k e g a  s l o j a  ( v a l j a n j e ,  p l a n i r a n j e ) .  V s a  
d e l a  j e  v r š i l a  s k u p i n a  1 ,  ka t e r a  j e  p r iče l a  i zva j a t i  de l a  10 .5 .2006  i n  
konča l a  2 3 . 5 . 2 0 0 6 .  
 
SKUPAJ  PREDVIDENA P ORA BA UR PO NORMATI VU:  
•  Z u n a n j a  u r e d i t e v  –  2 6 7  u r,  
•  K a n a l i z a c i j a  p r i  Be ž k o v i  v i l i  –  8 5  u r.  
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SKUPAJ:   352  ur  
 
D e j a n s k a  p o r a b a  d e l o v n i h  u r  s k u p i n e  1  me d  1 0 . 5 . 2 0 0 6  i n  2 3 . 5 . 2 0 0 6  j e   4 5 9  
u r.  
 
S  t e h  d v e h  p r i me r o v  j e  l e p o  r a z v i dno ,  da  so  de l avc i  s l abo  i zuče n i  i n  s  t e m 
n e  i z p o l n j u j e j o  g r a d b e n i h  n o r ma t iv o v  i n  t a k o  l a h k o  p o t r d i mo  z a s t a v l j e n o  
h ipo t ezo .  
 
•  HIPOTEZA 7  
S e d ma  h i p o t e z a ,  ka t e r o  s e m p r e v e r j a l ,  j e  b i l a ,  d a  j e  r a z l o g  z a  p o v eča n j e  
d e l o v n i h  u r  z ače t no  s l a b o  p l a n i r a n j e  d e l o v n i h  u r.  A n a l i z e  s o  p o ka z a l e ,  da  
j e  r a z l o g  z a  p o v eča n j e  d e l o v n i h  u r  k r i v o  p o v ečan j e  ko l ič i n  v  p r i me r j a v i  s  
p o g o d b e n i mi  k o l ič i n a mi ,  n e uč i n k o v i t o s t  d e l o v n e  s i l e ,  s l a b a  u s p o s o b l j e n o s t  
d e l o v n e  s i l e ,  v r e m e n s k i  v p l i v i …  R a z l o g e  z a  p o v eča n j e  d e l o v n i h  u r  s e m ž e  
vp i s a l  v  p r e j šn j i h  h ipo t ezah .  Čep rav  j e  ve l i ko  ods topan j e  od  p rvo tno  
p l a n i r a n i h  6 2 . 5 0 9  u r,  s e  j e  l e - t o  š e  d o d a t n o  p o v eča l o  n a  d e j a n s k i h  8 7 . 9 3 4  
u r,  r a z l i k a  j e  2 5 . 4 2 4  u r.  To  r a z l i k o  p a  l a h k o  p o j a s n i mo  z :  
•  D o d a t n o  n a r oče n a  d e l a  4 . 0 4 6  u r,  
•  D o d a t n a  d e l a ,  k a t e r a  n i s o  v  n o b e n i h  p o s t a v k a h  1 0 . 3 3 6  u r,  
•  R a z l i k a  me d  p o g o d b e n i mi  i n  d e j a n s k i mi  k o l ič i n a mi  8 . 7 9 9  u r,  
•  Dela ,  ka t e r a  n i smo  i zva j a l i ;  r a z l i k a  me d  6 2 . 5 0 9  ( r a z d e l e k  6 . 5 .  
p r e g l e d n i c a  1 . )  i n  6 0 . 2 7 9  ( r a z d e l e k  6 . 6 .  p r e g l e d n i c a  2 . )  j e  
2 . 230  u r,  
•  O s t a l a  r a z l i k a  4 . 4 7 4  u r  j e  n e i z p o l n j e v a n j e  n o r m i n  s l a b a  
u s p o s o b l j e n o s t  d e l a v c e v.  
 
N a  p o d l a g i  z g o r a j  n a v e d e n i h  p o d a t k o v,  l a h k o  u g o t o v i mo ,  d a  z ače t n o  
p l a n i r a n j e  d e l o v n i h  u r  n i  b i l o  s l a b o  a l i  n a p ačn o .  Z a r a d i  š t e v i l n i h  
d e j a v n i k ov,  k i  s o  s e  p o j a v i l i  t e k om  g r a d n j e  s e  j e  š t e v i l o  de l o v n i h  u r  
poveča l o  i n  t a k o  l a h k o  h i p o t e z o  z a v r n e mo .   
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D a n e s  j e  v  r a z me r a h  močn e  k o n k u r e n c e  me d  g r a d b e n i mi  p o d j e t j i  t e ž k o  
p r i d o b i t i  d o b r e  p o s l e ,  z a t o  s e  g r a d b e n a  p o d j e t j a  o d l oča jo ,  da  i nves t i t o r j e m  
p o n u d i j o  c e l o v i t e  r e š i t ve :  p r i d ob i v a n j e  u s t r e z n i h  z e ml j i šč ,  i z d e l a v o  
p r o j e k t n e  i n  i n ve s t i c i j s k e  do k u me n t a c i j e ,  f i n ančn o  p l a n i r a n j e ,  g r a d n j o  i n  
nadzo r  nad  i zvedbo  ob j ek tov .  
 
O b  p r i d o b i t v i  p o s l a  p a  j e  p o t r e b n o  do b r o  a n a l i z i r a t i  p r o j e k t ,  k a r  j e  p o g o j  
z a  u s p e š n o  i z v e d e n  i n  f i n a nčn o  u s p e š e n  p r o j e k t .  V e l i k a  k o n k u r e nčna  
p r e d n o s t  j e  d o b r a  p r i p r a v a  d e l a ,  k a t e r a  j e  k l j učn a  z a  u re s n ič i t e v  c i l j e v .  P r i  
d o l oče n i h  p r o j e k t i h  n a m t u d i  d o b r a  p r i p r av a  d e l a  i n  d o b r o  p l a n i r a n j e  n ič  
n e  p o ma g a t a ,  če  s a mi  p o g o d b e n i  p o p i s i  k o l ič i n  močn o  o d s t o p a j o  o d  
d e j a n s k o  v g r a j e n i h ,  k a r  j e  p r e c e j  p o me mb n o  p r i  p r o j e k t i h ,  k i  s e  i z v a j a j o  
p o  s i s t e mu  » k l j uč  v  r oke« .   
 
P o l e g  t eme l j i t e  an a l i ze  p ro j e k t a  p r e d  z ače t k o m p r i d o b i v a n j a  d e l a  j e  
p o me mbn o  t u d i ,  d a  i ma mo  n a  r a z p o l ag o  p o d a t k e  o  p r o j e k t i h ,  k i  s mo  j i h  ž e  
i z v e d l i ,  s a j  l a h k o  l e  t a k o  p r a v i l n o  o v r e d n o t i mo  l a s t n o  c e n o ,  k a r  j e  
i z h o d i šče  za  ponudbeno  ceno .  Za  ana l i zo  konča n e g a  p r o j e k t a  p o g o s t o  
z ma n j k a  časa ,  ka r  l ahko  i zva j a l sko  pod j e t j e  p r i k r a j š a  z a  d r a g o c e n e  
p o d a t k e .  T a  n a l o g a  p r e ds t av l j a  p r i spevek  k  poveča n j u  z n a n j a  o  l a s t n ih  
p r o i z v o d n i h  p r o c e s i h  ob ravnavanega  pod j e t j a .  
 
P r i  s ame m i zva j an ju  p ro j ek t a  pa  j e  p o me mb n a  j e  k a ko v o s t  d e l o v n e  s i l e ,  
ka t e ro  imamo  za  i zvedbo  p ro j ek t a ,  oz i r o ma  p o me mb n o  j e  d a  i m a mo  d o b r o  
i z uče n e  d e l a v c e ,  k i  b o d o  v e l i k o  n a r e d i l i  i n  t o  z e l o  k v a l i t e t n o .  T o  n a m  
pome n i ,  da  bodo  de l avc i  dos e g a l i  n o r ma t i v e ,  z a r a d i  če sa r  odpade jo  
doda tna  pop rav i l a .   
 
V  a n a l i z i  p o d a t k o v  s e m p r i š e l  d o  s k l e p a ,  d a  d e l a v c i  n a  g r a d b i šču  » K a r e  
A «  n i s o  d o s e g a l i  n o r m i n  s o  s l a b o  u s p o s o b l j e n i ,  k a r  p o v z r oča  p očasno  i n  
nekva l i t e t no  de lo .  Po  mo jem mnen ju  b i  b i l o  smi se lno ,  da  s e  p r i dob i  bo l j š e  
s k u p i n e ,  k a t e r e  b i  b i l o  p o t r e b n o  p l ača t i  b o l j e ,  a mp a k  b i  i me l e  v  s k u p i n i  
d o b r e  d e l a v c e ,  k a t e r i  b i  d e l a l i  k v a l i t e t n o  i n  b i  d o s e g a l i  n o r ma t i v e .  T a k o  b i  
p o r a b i l i  ma n j  d e l o v n i h  u r  i n  b i  p o s l e d ičn o  i me l i  ma n j  s t r o š k o v  z  d e l o v n o  
s i l o ,  h i t r e j e  b i  z a k l j uč i l i  d e l a  n a  o b j e k t u  i n  t a k o  b i  z ma n j š a l i  l a s t n e  
s t r o š k e  ( v o d s t v a  g r a d b i šča ) .  B o l j š a  k v a l i t e t a  d e l a  p o me n i  ma n j  
p o ma n j k l j i v o s t i  n a  o b j e k t u  i n  man j š e  s t r o š k e  o d p r a v e  l e - t e h .   
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V s e k a k o r  j e  t r e n d  g r a d b e n i h  p o d j e t i j  u b r a t i  p o t  d o p o l n j e v a n j a  s t o r i t e v  i n  s  
t e m p o n u j a t i  č im  bo l j  c e lov i t o  ponudbo  i nves t i t o r j em .  Po l eg  t ega  pa  j e  
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P r eg l edn i ca  1 :   P r edv idena  po raba  de lovn ih  u r  na  g r adb i šču  »Kare  A«  na  
p o d l a g i  p o g o d b e n i h  k o l ič i n  ( P R I L O G A A )  
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PRILOGA A: Predkalkulacijski izračun
A. REKAPITULACIJA PREDVIDENO PORABLJENIH UR
I. FAZA:
I. ZEMELJSKA DELA 3.256,86
II. BETONSKA DELA 7.649,01
III. ZIDARSKA DELA 505,40
IV. TESARSKA DELA 26.358,81
VI. KANALIZACIJA IN DRENAŽA 2.403,28
VII. ZAŠČITA  OBJEKTA  I.FAZE 319,58
VIII. ZUNANJA  UREDITEV 806,36
IX. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  PLINA 92,10
X. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  VODE 328,92
XI. GRADBENA  DELA  ZA  ELEKTRIČNI  PRIKLJUČEK  85,52
XII. GRADBENA  DELA  ZA  TK  PRIKLJUČEK  273,80
II. FAZA:
I. RUŠENJE ZAŠČITE I.FAZE 166,40
II. BETONSKA      DELA 1.983,60
III. ZIDARSKA        DELA 2.431,90
IV. TESARSKA      DELA 15.848,17
SKUPAJ PORABLJENE URE PO NORMATIVU IN 
POGODBENIH KOLIČINAH: 62.509,70
I. ZEMELJSKA     DELA
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
a.)Preddela :
1 Odstranitev obstoječe zaščitne ograje izdelane iz ko-
vinskih stebričkov na razmaku 160 cm in iz armaturne 
mreže Q 196.Ograja višine 180 do 220 cm,komplet z
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. M1 110,00 0,90 99,00
2 Strojno rušenje opečnega mejnega zidu ob gimnaziji,
zid višine 200 do 300 cm deb.40cm z betonsko kapo,
komplet z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo
ter prevoz na trajno deponijo. M1
3 Strojno rušenje opečnega zidu na vrhu brežine nad 
stanovanjsko hišo,zid višine 140 cm deb.50cm z beton-
sko kapo 65x12cm,komplet z nakladanjem ruševin 
na prevozno sredstvo ter prevoz na trajno deponijo. M1
4 Strojno rušenje mešanega kamnito betonskega zidu
na vrhu brežine nad stanovanjsko hišo,zid višine 500
cm,deb 50cm z betonsko kapo 70x12cm,komplet z 
nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo ter prevoz 
na trajno deponijo. M1
*enako le zid višine 300cm deb.50 cm M1
5 Posek dreves deb.fi 50 do 70 cm,komplet z razrezom
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. Kos 9,00 19,25 173,25
6 Posek dreves deb.fi 20 do 40 cm,komplet z razrezom
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. Kos 30,00 6,00 180,00
7 Posek drobnih dreves fi do 10 cm in grmičevja z na-
kladanjem na prevozno sredstvo in prevoz na trajno
deponijo. M2 1.235,00 1,00 1.235,00
8 Strojni izkop gradbene jame delno v terenu IV.ktg.
30% in v terenu V.ktg.70% z nakladanjem materiala 
na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo.Ma-
terial potreben za ponovni zasip za kletnimi zidovi,se 
odpelje na začasno deponijo. 
Globina izkopa gradbene jame je do 8,50m1.V izkop 
gradbene jame je zajeto tudi rušenje obstoječih be-
tonskih cestnih robnikov in rušenje asfalta obstoječe-
ga pločnika in rupšenje kamnitih zidanih in betonskih
oblog nad brežino.
(0bračun del v raščenem stanju) M3
9 Strojni izkop za poglobljeni del jaškov dvigal v terenu 
V.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izkopa.Kom-
plet z ročnim planiranjem dna in utrjevanjem z vibra- 
cijskim strojem. (planiranje, valjanje) M3 23,10 0,40 9,24
10 Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valerjem. M2 3.275,80 0,10 327,58
11 Izdelava tamponske podlage pod temelji iz drobljenca
ca,komplet z dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tam-
ponskega materiala v sloju deb.20cm do predpisa-
ne zbitosti,vključno s strojnim planiranjem tampons-
ke površine.(valjanje, nasipavanje). M3 655,16 0,35 229,31
12 Zasipavanje med in ob temeljih s tamponskim mate-
rialom iz drobljenca,komplet z dobavo,raztiranjem in
utrjevanjem tamponskega materiala v slojih po 30cm
do predpisane zbitosti,vključno s strojnim planira-
njem tamponske površine. (valjanje) M3 2.169,63 0,10 216,96
13 Zasipavanje za kletnimi zidovi z materialom od izko-
pa,komplet z nakladanjem na začasni deponiji,s pre-
vozom iz deponije,raztiranjem materiala in ugrajeva-
njem v več plasteh po 30cm z nabijanjem in utrjeva-
njem. (valjanje) M3 7.865,20 0,10 786,52
14. Strojni izkop za samostojne točkovne temelje v bre-
žini v terenuIV.ktg.z odmetom materiala pod brežino. M3
15. Nakladanje materiala od točkovnih temeljev na prevoz-
no sredstvo ter prevoz na stalno deponijo.(v rasutem 
stanju). M3
Zemeljska dela skupaj: 3.256,86
II. BETONSKA      DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 10 pod temelji v debelini 10
cm,komplet z enostranskim opažem višine 10 cm
ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgra-
ditve. (podložni beton, robni opaž) M2 1.402,62 0,39 547,02
2 Strojna priprava,doba in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 10 pod tlaki v debelini 5cm. M2 1.994,20 0,10 199,42
3 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 30 v 
armirane konstrukcije talne plošče (III. klet) preseka 0,12 do
0,20m3/m2/m1. M3 305,04 2,40 732,10
4 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30 
v armirane konstrukcije temeljnih plošč preseka 0,20
do 0,30m3/m2/m1,komplet s čelnim opažem viš.30 
cm ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M3 73,96 2,80 207,09
(vgrajevanje betona, čelni opaž)
5 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30 
v armirane konstrukcije temeljev preseka nad 0,30m3/
m2/m1,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi 
do mesta vgraditve. M3 725,30 1,40 1.015,42
6 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka do 0,12m3/m2/m1, 
temeljni zid,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi do mesta vgraditve.(ob kotlovnici) M3
7 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka 0,12 do 0,20m3/m2/
m1(stene,stopnišča in delno plošča),komplet z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 347,04 2,40 832,90
8 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stene+prav.stebri ),komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi do mesta vgraditve. M3 1.048,62 2,00 2.097,24
9 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/
m1(plošče),komplet z vsemi pomožnimi deli in preno-
si do mesta vgraditve. (vgrajevanje s črpalko) M3 1.578,25 0,74 1.167,91
10 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stebri S1in nosilci),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 387,86 2,00 775,72
11 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2/m1, 
(stebri S2+S3+kvadratni ),komplet z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 48,17 1,40 67,44
12 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaganjem
,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu.
fi do 12 mm Kg
fi nad 12 mm, Kg
13 Dobava in polaganje rebraste armature Bst 420/500
,komplet z rezanjem,krivljenjem,polagaanjem
,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu.
fi do 12 mm Kg
fi nad 12 mm Kg
14 Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500/560
,komplet z rezanjem,polaganjem in vezanjem ter z
vsemi potrebnimi prevozi,vertikalnimi in horizontalni- Kg
mi prenosi na objektu.
15 Strojna priprava,doba in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 15 pod tlaki v debelini  15cm. M3 22,55 0,30 6,77
Betonska dela skupaj: 7.649,01
III. ZIDARSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zidanje zidov s siporex zidaki deb 20cm,vključno s 
pripadajočim lepilom za siporex.Komplet z vsemi po-
možnimi deli. M3 49,01 2,07 101,45
2 Zidanje predelnih sten s siporex vertikalnimi ploščami
deb.10 cm,komplet s siporex lepilom in sidranjem
plošč v ploščo in tlak. M2 32,67 0,52 16,99
3 Obzidava instalacijskih jaškov z s siporex zidaki deb.
20 cm vključno s pripadajočim siporex lepilom.Kom-   
plet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M3 7,52 2,02 15,19
4 Naprava tankostenskega ometa z mrežico na siporex
stenah. M2
5 Izdelava podlage pod gres oblogo v stopniščnih jedrih
v naslednji sestavi:
*  zvočna izolacija deb.1cm tip URSA PIP/T 13/10    
*  PE folja deb.02mm z min.preklopi 10 cm 
*  cementni plavajoči estrih deb.4,0 cm       M2
6 Izdelava mikroarmiranega plavajočega estriha v arhivu 
I.kleti,komplet z dilatacijami v naslednji sestavi:
*  toplotna izolacija deb.3cm tip URSA PIP/T 33/30    
*  PE folja deb.02mm z min.preklopi 10 cm 
* cementni plavajoči estrih deb.5,0cm,armiran s poli-       
  estrskimi PP vlakni min.0,90kg/m3 betonske mase. M2
7 Dobava in ugrajevanje asfaltbetana obrabni sloj deb.
4 cm s predhodnim obrizgom betonske podlage z
emulzijo.
Asfalt se polaga v kletnih etažah s svetlo višino
292,00 cm. M2
8 Izdelava mikroarmiranega in dilatiranega betonskega 
tlaka iz MB 40 v deb.6 cm z dodatkom min.25 kg 
jeklenih vlaken na 1m3 betona,vključno z enim slojem
gradbene folje iz penjenega polietilena deb 5mm.
Tlak je dilatiran v rastru 390x390cm.Ob stenah je tlak
dilatiran s stiroporjem deb.1cm.Dilatacije so rezane z
motorno žago v globino 4cm in so zalite z dilatacij-
skim kitom"SIKAPRO 3".Enako so zalite dilatacije
ob stenah.Površina tlaka je strojno zaglajena.
(kotlarna in strojnice) M2
9 Dobava in ugrajevanje asfaltbetana obrabni sloj deb.
4 cm s predhodnim obrizgom betonske podlage z
emulzijo.
Asfalt se polaga na uvozno-izvozni klančini v garažo
s svetlo višino 292,00 cm.Prehod iz klančine v ravni-
no garaže se izvede z zaokrožitvijo z r = 20,00m1,
tako da dobimo na razdalji 300 cm deb.asfalta od 4 
do 12 cm . M2
10 Izdelava betonskega pločnika ob uvozno izvozni klan-
čini širine 50 cm.Pločnik je izdelan iz betonskih cest-
nih robnikov dim.15 x 25 cm,preostali del pločnika pa
je betoniran z MB 40,ter površinsko hrapavo obdelan
z metlo.Na začetku in na konceh rampe se pločnik 
zaključi ločno z 1/4 kroga z "r" 50 cm.Komplet ploč-
nik po opisu z vsemi potrebnimi deli,vgrajenimi mate-
riali,potrebnimi opaži,obdelavo površine ter z vsemi
prenosi in prevozi do mesta vgraditve.V dolžini 13,00m1
je pločnik raven,vse ostalo je v krivini. M1 130,00 1,10 143,00
11 Izdelava betonskega tlaka v jaških dvigal iz MB 30 
deb.10cm,z ravno gladko zaglajeno površino. M2 13,17 0,40 5,27
12 Izdelava hidroizolacije pod betonskimi stenami in ste-
bri (med armaturo) z dvakratnim izolacijskim prema-
zom s"SIKADUR 32"in s končnim posipom s kremen-
čevim peskom,v skupni deb.10mm in širine 40 cm. M2
13 Horizontalna hidroizolacija tlaka v II.in III.kleti z enim 
hladnim premazom z ibitolom in z dvema slojema hidro-
izolacijskega traku"BITOELAST 4"s poliesterskim no-
silcem.Preklopi trakov so šir.10 cm in 100% varjeni. M2
14 Vertikalna hidroizolacija obodnih kletnih betonskih zi-
dov z enim hladnim premazom z ibitolom in z dvema 
slojema hidroizolacijskega traku"BITOELAST 4"s po-
liestrskim nosilcem.Preklopi trakov so šir.10 cm in 
100% varjeni. M2
15 Zaščita vertikalne hidroizolacije s ploščami ekspandi- 
ranega polistirena(EPS) deb.5 cm tlačne trdnosti 
200 kPa,Komplet s potrebnimi deli in sredstvi za utr-
ditev. M2
16 Izdelava zaščite hidroizolacije na zunanjem delu te-
meljev s cementno malto 1:3 v deb.5 cm in šir.20cm,
komplet s potrebnim opažem. M1 368,23 0,50 184,12
17 Izdelava naklonskega betona iz MB 10 v deb.13-17
cm na znižani plošči nad I.kletjo. M2
18. Obdelava dna prezračevalnih jaškov s cementno mal-
to 1:3 v deb.6 cm z zaglajeno površino z nakloni pro-
ti talnemu sifonu. M2 78,77 0,50 39,39
19. Izdelava prezračevalnega jaška iz PVC cevi fi 60 cm,
komplet z dobavo,montažo in obbetoniranjem cevi,
vključno z 90 stopinjskim lokom,obdelavo priključka 
na betonsko steno,ter z vzidavo kovinskega okvirja za
rešetko.Jašek višine 130 cm. Kos
Zidarska dela skupaj : 505,40
IV. TESARSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Dvostranski opaž ravnih in točkovnih temeljev negle-
de na velikost,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi do mesta vgraditve. M2 1.077,96 0,80 862,37
2 Sistemski opaži ravnih zidov jaškov dvigal in prezrače-
valnih jaškov za vidne betone,neometane gladke konst-
rukcije,vključno z okvirnimi opaži za vratne in druge odpr-
tine potrebne za instalacije,ter z vsemi pomožnimi deli
in prenosi do mesta vgradnje. M2 2.268,47 1,20 2.722,16
3 Sistemski opaž ravnih kletnih zidov za vidne betone,
neometane gladke konstrukcije,višine do 4,00 m1 
vključno z opaži zidnih vezi,okvirnimi opaži za vratne 
in druge odprtine potrebne za instalacije,ter z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 6.914,86 0,50 3.457,43
4 Dvostranski opaž ravnih parapetnih zidov z zobom,
neometane gladke konstrukcije za viden beton,višine 
do 1,00m1. M2
5 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 292cm.                                          M2 278,79 3,79 1.056,61
6 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 70 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 292cm.                                          M2 152,98 3,79 579,79
7 Sistemski opaž rebraste plošče z nosilci(plošča z 
rastrom nosilcev 720x720 cm)s podporami do 3 m1vi-
šine,neometane gladke konstrukcije za viden beton,
plošča deb 22cm.Nosilci so viš.40 cm.Komplet opaž 
z upoštevanjem rozvitih površin nosilcev,vključno z 
opaži odprtin v plošči in opažem zidnih vezi ter s po-
trebnimi delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 7.514,00 1,60 12.022,40
8 Sistemski opaž poševne plošče uvoznoizvoznih klan-
čin s podporami do 4 m1 višine,neometane gladke 
konstrukcije,vključno z opažem stranic viš.22 cm,ter 
z vsemi pomožnimi deli,prenosi in premičnimi odri. M2
9 Opaž ravnih stopnišč,podestov in čela stopnic s pod-
porami do 4 m1 viš.neometane gladke konstrukcije
za viden beton.Opaž stopniščne rame in čelnih plos-
kev stopnic,mora biti izdelan tako,da se neposredno
na beton lepi keramična obloga stopnic,brez dodat-
nih nepotrebnih cementnih izravnav. M2 180,19 3,98 717,16
10 Izdelava,dobava,montaža in demontaža lesenih ška-
tel za prehode instalacij skozi betonske konstrukcije.
Škatle dim.15 x 15 x 25cm do 30 x 30 x 25 cm. Kos 15,00 0,50 7,50
                 40 x 40 x 60 cm                        Kos 6,00 0,50 3,00
Škatle dim.40 x 40 x 100 cm. Kos 4,00 0,50 2,00
                40 x 40 x 300 cm Kos
                25 x 22 x 380 cm Kos 1,00 1,29 1,29
                40 x 22 x 240 cm Kos 2,00 1,29 2,58
                30 x 22 x 80 cm Kos 1,00 1,15 1,15
11 Nepremični delovni odri do 4 m1 višine z montažo in
demontažo ter s prestavitvami.(Celotna površina pood-
ranja je 1386,89 m2) M2 1.444,37 0,55 794,40
12 Nepremični delovni odri do 8 m1 višine ob radialnih    
zidovih rampe z montažo in demontažo ter s presta-
vitvami.Celotna površina poodranja je 37,30m2) M2 74,60 1,17 87,28
13. Dvostranski opaž ločnih temeljev v segmentih po 50 cm
širine,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 61,34 1,83 112,25
14. Dvostranski opaž ravnih stopničastih temeljev in pod-
betoniranj točkovnih temeljev,komplet z vsemi po-
možnimi deli in prenosi. M2 96,40 0,80 77,12
15. Sistemski opaž ločnih zidov ob uvozno izvozni rampi za 
za vidne betone,neometane gladke konstrukcije,višine 
do 4,00m1 vključno z opaži zidnih vezi ter z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 866,31 1,83 1.585,35
16. Sistemski opaži za okrogle stebre fi 80 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 290cm.                                          M2 29,14 3,79 110,44
17. Sistemski opaž ravnih plošč brez reber s podporami do 
4,00 m1 višine,vidne,gladke neometane konstrukcije-
viden beton,komplet s pomožnimi deli,prenosi in de-
lovnimi odri.(os "E 2-7") M2 241,12 0,40 96,45
18. Opaž konzolnih plošč prezračevalnih jaškov,kom-
plet z opažem čela plošče višine 20cm-neviden beton. M2 120,72 1,18 142,45
19. Opaž plošč prezračevalnih jaškov z višino podpiranja
do 7,00m,komplet z opažem čela plošče višine 20cm-
viden beton. M2 22,40 1,35 30,24
20. Opaž poševne radialne plošče uvoznoizvoznih klan-
čin s podporami do 4 m1 višine,neometane gladke 
konstrukcije-viden beton,komplet z vsemi pomožni-
mi deli,prenosi in premičnimi odri. M2 269,90 1,75 472,33
21. Fasadni odri do 11,00m1 višine z montažo in demon-
tažo ter s prestavitvami.(Celotna površina poodranja
je 2.156,45m2) M2 2.156,45 0,45 970,40
22. Kovinski nepremični delovni odri v jaških dvigal in
prezračevalnih jaških komplet s postavitvijo in de-
montažo. M3 542,26 0,82 444,65
Tesarska dela skupaj : 26.358,81
VI. KANALIZACIJA IN DRENAŽA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zakoličba kanalizacije za meteorno in fekalno odpad- 
no vodo z določitvijo smeri in s postavitvijo gradbenih
profilov z višinsko koto. M1 227,00 0,30 68,10
2 Strojni izkop jarkov v terenu IV.ktg.globine do 1,00
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo. M3
3 Strojni izkop jarkov v terenu III.do IV.ktg.globine 1 - 2
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo,ter s potrebnim razpira-
njem bočnih strani jarkov in odstranjevanjem razpor
po izvršenem delu. M3
4 Strojni izkop jarkov v terenu III.do IV.ktg.globine 1 - 4
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo,ter s potrebnim razpira-
njem bočnih strani jarkov in odstranjevanjem razpor
po izvršenem delu. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s povprečnim izkopom
 0,05m3/m2 in odvozom odvišnega materiala na grad-
biščno deponijo. (planiranje, valjanje) M2 178,96 0,40 71,58
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa z nabija-
njem in utrjevanjem v več plasteh po 30 cm,komplet 
z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in pre-
vozom iz začasne deponije. M3 910,18 0,70 637,13
7 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na trajno deponijo. M3
8 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 150
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1
9 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 200
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 132,00 0,95 125,40
10 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 300
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 47,20 1,15 54,28
11 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 400
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 82,70 1,70 140,59
12 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 60
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova 60 x 60 cm tip IMP art .215 nosilno- 
sti 150 kN.Komplet popolnoma izgotovljen jašek glo-
bine do 100 cm.(meteorna kanal.) Kos 5,00 12,70 63,50
13 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova 60x60 cm tip IMP art 215 nosilnosti  
150 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 120cm(1x FK). Kos 1,00 13,85 13,85
14 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova fi 60 cm tip IMP art 305 nosilnosti  
400 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 160cm(1x MK). Kos 
*  J11 globine 175 cm                                                   Kos 1,00 13,18 13,18
*  J6   globine 220 cm Kos 1,00 13,40 13,40
*  J12 globine 460 cm Kos 1,00 14,50 14,50
15 Kaskadni kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3,z dobavo in vzidavo
vo LTŽ pokrova 60x60 cm tip IMP art 215 nosilnosti  
150 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 200cm. Kos
* globine  380 cm-J10 Kos 1,00 14,10 14,10
* globine 400 do 450 cm (J7+J9+J14+J15+J16) Kos 5,00 14,45 72,25
* globine do 500 cm Kos
* globine 550 cm-J17 Kos 1,00 14,95 14,95
* globine 730 cm-J13 Kos 1,00 15,85 15,85
* globine 840 cm-J8 Kos 1,00 16,40 16,40
16 Peskolovci iz betonskih cevi fi 50 cm z betoniranjem 
dna in temelja z MB 20,obdelavo priključka in odtoka,
s FCM 1:2 ter z dobavo in vzidavo tipskega LTŽ po-
krova 50 x 50 cm.Komplet popolnoma izgotovljen pe-
skolov globine 100 cm. Kos 4,00 12,70 50,80
17 Kompletna izdelava,dobava in montaža tipskega be-
tonskega lovilca mineralnih olj brez usedalnika,Typ 
"SMA 2" z zunanjim fi 119 cm,vključno z izdelavo no-
silne temeljne plošče dim 150 x 150 x 20 cm iz MB
30 s potrebno armaturo in opažem,ter z obdelavo pri-
klučka in iztoka cevi.Komplet popolnoma izgotovljen
in montiran lovilec olj. Kos
18 Izdelava ponikovalnih vodnjakov iz jeklenih cevi z not-
ranjim fi 150 mm in globine 29,00m1.Do globine 4m1
od kote pokrova je cev obbetonirana.Zgornji del poni-
kovalnice je obdelan kot revizijski jašek iz betonskih 
cevi fi 80 cm globine 100 cm z LTŽ pokrovom 60x60
cm.Do globine 14m1 je cev polna,od 14m1 do 29m1
končne globine pa je cev narezana-perforirana.Reže
so široke največ 3,50mm.Komplet ponikovalnica z
vsemi potrebnimi deli z vrtanjem vrtine,vključno z vse-
mi strški za transport in namestitev vrtalne garniture. Kos
19 Izdelava drenaže ob temeljih sestavljene iz sledečih
del :* izdelava betonske podlage iz MB 10 deb.10cm
         in širine 50 cm;
      * dobava in polaganje drenažnih RAUDRIL cevi 
         fi 200mm na betonsko podlago;
      * zasip drenažnih cevi z rečnimi kroglami 0,50
        m3/m1 cevi;
      * prekritje drenažnih krogel s filcem cca 2,00m2
        /m1 cevi;
Komplet drenaža vključno s potrebnimi deli za priklop
cevi na jaške. M1 231,50 3,75 868,13
20 Izdelava slepih drenažnih jaškov iz betonskih cevi fi
60 cm globine 100 cm,pokritih z montažno betonsko
ploščo dim.70 x 70 x10 cm,vključno s prebijanjem
bet,cevi za priključek drenažnih cevi na jaške.Kom-
plet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kos 8,00 12,70 101,60
21 Priključek talnih sifov s PVC cevmi fi 100 mm na dre-
nažne jaške.Komplet z vsemi spojnimi,pritrdilnimi in
tesnilnimi sredstvi ter z vsemi potrebnimi fazonskimi
kosi.(4,50 m1 cevi na en sifon). M1 18,00 1,10 19,80
22 Dobava in montaža tipske kanalete z dežno rešetko
TIP "HAURATON" ACO DRAIN "H 100 K SF". M1
23 Izdelava betonskega korita notranje svetle mere
20 x 40 cm,komplet z betonom,opažem,armaturo in
z obdelavo priključka na kanalizacijsko cev ter z iz-
ravnavo dna s fino cementno malto 1:3 z naklonom
proti iztočni cevi,vključno z dobavo in vzidavo dežne 
povozne rešetke z okvirjem vse iz vroče pocinkane 
FE pločevine 5x50mm in kotnika 25x50mm. M1
24 Dobava in vzidava LTŽ sifona dim.20 x 20 cm,komp-
let s priključkom na odtočno kanal.cev. Kos
25 Strojno rezanje asfalta na pločniku z motorno žago
v deb cca 5 cm ter strojno rušenje asfalta z naklada-
njem na prevozno sredstvo in s prevozom na stalno
na razdaljo 5 km. M2 26,00 0,40 10,40
26 Krpanje poškodovanega pločnika z asfaltbetonom 
deb.5cm,komplet s predhodnim obrizgom z emulzijo. M2
27 Prebijanje obstoječega betonskega jaška na cestišču
za priklop fekalne kanalizacije fi 200mm,ter obdelava
priključka s cementno malto 1:3. Kos 1,00 3,50 3,50
28. Dobava in montaža odtočnih brezšumnih polokal cevi
,komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi,koleni,
revizijskimi elementi,tesnilnimi sredstvi ter z vsem 
pritrdilnim in spojnim materialom.Cevi so montirane
pod stropom I.kleti in delno II.kleti.
*  Cevi fi 150 mm M1
*  Cevi fi 200 mm  M1
*  Cevi fi 300 mm M1
29. Izdelava betonskih peskolovcev fi 60 cm iz vodo-   
tesnega betona MB30.Peskolovci so obešeni pod
betonsko ploščo I.kleti.Komplet peskolovi z betonom,
opažem,armaturo,z dobavo in vzidavo LTŽ pokrova 
60 x x60 cm tip IMP art.215 nosilnosti 150 kN,ter z 
dvakratnim premazom notranjih sten peskolova s po-
limercementno vodotesno maso HIDROTES 94.Pesko-
lovi globine 110 cm.(P5,P6,P7,P8) Kos
30. Dobava in montaža lovilca maščob iz RF pločevine ,kateri je obe-
šen pod ploščo II.kleti.LM dim.fi 400mm globine 600mm,komplet
z RF cevjo fi100mm s priključkom na dežno kanaleto. Kos
Kanalizacija in drenaža skupaj : 2.403,28
VII. ZAŠČITA  OBJEKTA  I.FAZE
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Izdelava začasne strešne hidroizolacije na ravni ploš-      
či I.kleti z enim slojem hidroizolacijskega traku  
"BITOELAST 4,5 RX z refleksnim posipom. M2
2 Naprava vertikalnega zaključka hidroizolacije ob zido-
vih viš.30 cm in 100% zalepljeno na steno. M1 88,30 0,15 13,25
3 Dobava in polaganje enega sloja 150gr poliestrskega 
filca tip"typar isodrain"in nasip peska granulacije 0-4
mm,kot podlaga za betonske tlakovce. M2
4 Izdelava betonskih parapetnih zidov iz MB 20,deb.15
cm in viš.40 cm,komplet z betonom,dvostranskim o-
pažem in z armaturno mrežo,vključno s potrebnim
vrtanjem za sidra v betonsko ploščo. M1
5 Dobava in polaganje betonskih pranih plošč v sloj peska,
ter zasip stikov med ploščami z mivko. M2
6 Začasna zapora vratnih odprtin za dvigala z lesenimi 
plohi in na stopniščni strani še obloga z barvano iver-
no ploščo.Komplet z vsemi potrebnimi pritrdilnimi,
veznimi in spojnimi sredstvi.Vrata dim. 100 x 210cm. Kos 11,00 2,20 24,20
7 Izdelava začasne strehe nad komunikacijskimi jedri
iz lesenih tramov dim 12x16cm dolžine 4,0m1,kateri 
so sidrani in pritrjeni na betonsko steno.Na trame je 
pritrjena "TRIMOVAL" TP 850 jeklena trapezna barva-
na pločevina v naklonu 2%.Komplet streha z leseni-
mi tramovi. M2 134,35 2,10 282,14
8 Začasna zaščita armaturnih sider za stebre v višini
plošče pritličja,z izdelavo betonskih stebričkov dim.
60x60x100cm in 70x70x100cm,komplet z betonom
MB 15 in s potrebnim opažem,ter z vsemi pomožni-
mi deli in prenosi.
Steb.  60x60x80                                                       Kos
Steb.  80x40x80                                                       Kos
Steb.  260x40x80                                                       Kos
Stena (8,40+2,60)*2*0,80*0,20 M1
Zaščita objekta I.faze skupaj : 319,58
VIII. ZUNANJA  UREDITEV
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
a.) Dostopna cesta v garažo :
1 Strojni izkop za temelje zidov ekološkega otoka v
terenu IV.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izko-
pa,ponovni zasip ob temeljih ter raztiranje viška ma- M3
teriala.
2 Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valjem.
Priključek na cesto  (planiranje, valjanje) M2 387,39 0,40 154,96
3 Izdelava tamponske podlage iz drobljenca,komplet z
dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tamponskega ma-
teriala v sloju deb.po 30cm,vključno s finim ročnim pla-
niranjem tamponske površine. (valjanje, nasipavanje) M3 251,80 0,40 100,72
4 Dobava in polaganje nosilnega sloja asfaltbetona v
deb.5 cm na tamponski podlagi. M2
5 Dobava nosilnega in zaščitnega sloja asfaltbetona v
deb.3 cm s polaganjem na hidroizolacijo kletne ploš- . 
če I.kleti-dovoz v garažo. M2
6 Dobava in ugrajevanje obrabnega sloja asfaltbetona
granulacije 4-8mm v debelini 3cm. M2
7 Dobava in polaganje ravnih betonskih cestnih robni-
kov dim.15x25cm,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 52,60 1,85 97,31
8 Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov dim.
15x25cm v krivini,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 39,57 2,10 83,10
9 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 v armirane konstruk-
cije sten ekološkega otoka.Komplet beton z armatur-
no mrežo Q 139. M3
10 Dvostranski opaž ravnih temeljev ekološkega otoka. M2
11 Dvostranski opaž ravnih sten,viden beton,ekološkega otoka. M2
12. Dobava,zasip in raztiranje zemlje ob ekološkem 
otoku v slojih po 3x po 35 cm. M3 159,88 0,30 47,96
b.)Postajališče autobusa :
13. Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valjem. M2 121,50 0,10 12,15
14. Strojni izkop za temelje zidov in zunanjih stopnic v
terenu IV.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izko-
pa,ponovni zasip ob temeljih ter raztiranje viška ma-
teriala. (planiranje, valjanje) M3 7,43 0,40 2,97
15. Nabava,dobava in dovoz humusa z raztiranjem na po-
vršini ob kontejnerskem mestu v debelini 30 cm.Kom-
plet z ročnim planiranjem in izravnavo površine. M3 38,67 0,30 11,60
16. Izdelava tamponske podlage iz drobljenca,komplet z
dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tamponskega ma-
teriala v sloju deb.30cm,vključno s finim ročnim pla-
niranjem tamponske površine. (valjanje, nasipavanje) M3 36,45 0,40 14,58
17. Dobava in polaganje nosilnega sloja asfaltbetona v
deb.5 cm na tamponski podlagi. M2
18. Dobava in ugrajevanje obrabnega sloja asfaltbetona
granulacije 4-8mm v debelini 3cm. M2
19. Dobava in polaganje ravnih betonskih cestnih robni-
kov dim.15x25cm,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 27,00 1,85 49,95
20. Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 v armirane konstruk-
cije sten opornega zida in stopnic.Komplet beton z 
armaturno mrežo Q 139. M3 10,09 2,40 24,22
21. Dvostranski opaž ravnih temeljev stopnic in zidu. M2 25,27 0,80 20,22
22. Dvostranski opaž opornega zida viden beton. M2 25,20 0,50 12,60
23. Opaž čela betonskih stopnic in čela stopnišč. rame. M2 4,48 3,98 17,83
c.) Ograjni zid ob gimnaziji
24. Kompletna izdelava betonskega ograjnega zidu iz MB
30 višine od 30 do 130cm,deb.20 cm s temeljem dim.
40x60cm,vključno beton,opaž,armaturna mreža Q139
ter z izkopam in zasipom ob temelju. M1 44,00 3,20 140,80
25. Kompletna izdelava betonskega ograjnega zidu iz MB
30 višine 30cm,deb.20 cm s temeljem dim.40x60cm,
vključno beton,opaž,armaturna mreža Q139,ter z iz-
kopam in zasipom ob temelju. M1 14,00 1,10 15,40
26. Izdelava,dobava in montaža kovinske ograje iz vroče
pocinkanih votlih pravokotnih FE cevi 60x40x2,5mm 
in 40x20x2,5mm,z nosilnimi stebriški 60x60x2,5mm
na vsakih 200cm.Ograja višine 200cm,komplet z vso  
potrebno zidarsko pomočjo. M1
27. Izdelava,dobava in montaža dvoriščnih kovinskih drs-
nih vrat dim.600x230cm,izdelanih iz vroče pocinkanih
votlih pravokotnih FE cevi 120x60x4mm,60x40x2,5mm
in 40x20x2,5mm,z nosilnimi stebri 100x100x4mm.
Komplet vrata z drsnimi vodili,s kolesci in s ključavni-
co s cilindričnim vložkom,ter z vso potrebno zidarsko
pomočjo. Kos
Zunanja ureditev skupaj : 806,36
IX. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  PLINA 
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Količenje trase plinovoda po vzdolžnem profilu. M1 48,00 0,30 14,40
2 Postavljanje gradbenih profilov,komplet z vsem po-
možnim materialom. Kos 4,00 1,00 4,00
3 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 7,00 0,60 4,20
4 Strojni izkop jarkov za razvod plina v terenu IV.ktg.
globine do 120 cm,z odmetom materiala 1,00m1 od 
roba izkopa,komplet s potrebnim razpiranjem jarka. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo + - 2cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 34,00 0,30 10,20
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa,deponira-
nega 1,00 m1 od roba jarka,z nabijanjem in utrjeva-
njem v plasteh po 30 cm. M3 45,00 0,70 31,50
7 Izdelava peščene posteljice,z dobavo in ugrajevanjem
peska granulacije 4 mm v deb. 15 cm M3 5,00 0,60 3,00
8 Zasipavanje okrog plinske cevi s čistim peskom gra-
nulacije 0,2 - 4 mm  in 15cm nad instalacijo,kom-
plet z utrjevanjem peska. M3 10,00 2,00 20,00
9 Krpanje asfaltnega cestišča z asfaltbetonom deb.8
cm nosilni sloj in 4cm fini obrabni sloj,komplet s pred-
hodnim obrizgom z emulzijo. M2
10 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na stalno deponijo na razdaljo+B819 5 km,komplet
z raztiranjem materiala na deponiji in plačilom komu-
nalne takse. M3
11 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  PLINOVOD"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla. M1 48,00 0,10 4,80
12 Naročilo in izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem(GKK) sistemu detajlnih točk in vnos v
kataster. M1
Gradbena dela za priključek plina skupaj : 92,10
X. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  VODE
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zakoličba trase vodovoda po posameznih profilih. M1 100,00 0,30 30,00
2 Postavljanje gradbenih profilov,komplet z vsem po-
možnim materialom. Kos 6,00 1,00 6,00
3 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 16,00 0,60 9,60
4 Strojni izkop jarkov in za vodomerni jašek v terenu IV.
ktg.globine do 150 cm z odmetom materiala 1m1 od
roba izkopa,komplet s potrebnim razpiranjem jarka. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo+ -2 cm s po- 
vprečnim izkopom 0,05m3/m2 in odvozom odvišnega
materiala na gradbiščno deponijo. M2 84,00 0,30 25,20
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa,deponira-
nega 1,00 m1 od roba jarka,z nabijanjem in utrjeva-
njem v plasteh po 30 cm. M3 124,00 0,70 86,80
7 Izdelava peščene posteljice,z dobavo in ugrajevanjem
peska granulacije 4 mm v deb. 15 cm M3 11,00 0,60 6,60
8 Zasipavanje okrog vodovodne cevi s čistim peskom
granulacije 0,2 - 4 mm 10 cm pod instalacijo in 10cm
nad instalacijo,komplet z utrjevanjem peska. M3 21,00 0,70 14,70
9 Krpanje poškodovanega pločnika z asfaltbetonom 
deb.5cm,komplet s predhodnim obrizgom z emulzijo. M2
10 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na stalno deponijo na razdaljo 5 km,komplet z
z raztiranjem materiala na deponiji in plačilom komu-
nalne takse. M3
11 Izdelava betonskega vodomernega jaška dimenzije
2,80 x 1,50 x 1,80 cm,komplet z dobavo in ugrajeva-
njem podložnega betona in betona MB 20,z napravo 
opažev in odprtin v stenah za prehod cevi,z dobavo in 
vgrajevanjem armature ter z dobavo in vzidavo LTŽ po-
krova,vključno z dobavo in vzidavao štirih vstopnih že-
lez fi 20 mm in z obzidavo vodovodnih  cevi po kon-
čani montaži. Kos 1,00 48,70 48,70
12 Kompletna izdelava novega betonskega jaška dim.
150x150x140cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm. Kos 3,00 24,90 74,70
13 Izdelava,dobava in vzidava jeklene cevi fi 120 mm dol-
žine 40 cm s kvadratno prirobnico 40 x 40 cm iz fe 
pločevine deb.6-8mm.Prirobnica je privarjena na sre-
dino cevi.Cev služi za prehod vodovodnih cevi skozi
zunanje zidove.Na zunanji strani je na prirobnico na-
lepljena vertikalna H.I.Komplet cev s prirobnico z dva-
kratno zaščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilni-
mi,veznimi in spojnimi sredstvi. Kos 1,00 5,82 5,82
14 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  VODOVOD"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla. M1 100,00 0,10 10,00
15 Izdelava betonskih podstavkov za fazonske kose vo-
dovoda,komplet z betonom in opažem.(Poddstavki
za kolena in priključne kose hidrantov) Kos 9,00 1,20 10,80
16 Naročilo in izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem(GKK) sistemu detajlnih točk in vnos v
kataster. M1
Gradbena dela za priključek vode skupaj : 328,92
XI. GRADBENA  DELA  ZA  ELEKTRIČNI  PRIKLJUČEK  
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojni izkop jarka za električni priključek in za zuna-
njo razsvetljavo v terenu IV.ktg.globine do 120cm,z 
z odmetom materiala 1m1 od roba izkopa. M3
2 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo + - 2 cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 2,60 0,30 0,78
3 Zasipavanje jarka z materialom od izkopa z nabija-
njem in utrjevanjem v plasteh po 30cm. M3 2,50 0,70 1,75
4 Strojno raztiranje preostalega materiala od izkopa
v deb.5 - 10 cm. M3
5 Dobava in polaganje stigmafleks cevi v kabelski ka-   
nal 6x fi 160 mm + 1x fi 160 mm. M1 5,00 5,10 25,50
6 Dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 40 mm v ka-
belski kanal,ter zasutje cevi s peskom. M1 18,00 1,55 27,90
7 Dobava in ugrajevanje peska v kanal nad stigmaflex
cevmi v debelini 25 cm,komplet s potrebnim utrjeva-
njem. M3 0,70 0,70 0,49
8 Dobava in polaganje pocinkanega valjenca v kabelski
kanal 50 cm nad cevmi . M1 22,00 0,10 2,20
9 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  ELEKTRIKA"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla.Trak položiti na glabini 40
cm pod površjem. M1 18,00 0,10 1,80
10 Kompletna izdelava novega betonskega jaška dim.
110x110x120cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm. Kos 1,00 19,40 19,40
11 Izdelava,dobava in vzidava kovinske prirobnice iz FE
plošče 60 x 60 cm deb.10 mm z navarjenimi FE ce-
vmi-7x fi 100mm,dolžine 40 cm.Prirobnica s cevmi 
služi za prehod električnih kablov skozi zunanje zido-
ve.Na zunanji strani je na prirobnico nalepljena verti-
kalna H.I.Komplet prirobnica s cevmi,z dvakratno za-
ščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilnimi,veznimi
in spojnimi sredstvi ter s tesnenjem stika kabelske
cevi z fe cevjo. Kos 1,00 5,70 5,70
12 Izdelava temeljev za svetilke zunanje razsvetljave 
dim.80x80x100 cm,komplet z betonom MB 30,opa-
žem,z vertikalno cevjo fi 200mm dolžine 100 cm in z 
nastavkom cevi fi 80mm za dovod in odvod električne-
ga kabla. Kos
Gradbena dela za električni priključek skupaj : 85,52
XII. GRADBENA  DELA  ZA  TK  PRIKLJUČEK  
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 9,00 0,60 5,40
2 Krpanje poškodovanega cestišča z asfaltbetonom 
deb.10+5 cm,komplet s predhodnim obrizgom z
emulzijo. M2
3 Strojni izkop jarka za TK priključek v terenu IV.ktg. 
globine do 100cm,z odmetom materiala 1,00m1 od
roba izkopa. M3
4 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo + - 2 cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 55,00 0,30 16,50
5 Zasipavanje jarka s tamponskim materialom,komplet
z dobavo,nabijanjem in utrjevanjem v plasteh po 30
cm. M3 37,00 0,70 25,90
6 Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo na
razdaljo do 5 km,komplet z raztiranjem na deponiji
in s plačilom komunalne takse. M3
7 Dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110 mm,
komplet z dobavo in zasipom cevi s peskom do 
10 cm nad temenom cevi. M1 384,00 0,40 153,60
8 Kompletna izdelava novih betonskih jaškov dim.
110x180x190cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm z napisom"TELEFON",ter z doba-
vo in vzidavo plastificiranih konzol dol.355mm-kos 4. Kos 1,00 31,60 31,60
9 Kompletna izdelava novih betonskih jaškov dim.
110x180x190cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm z napisom"TELEFON" za težki   
promet,ter z dobavo in vzidavo plastificiranih konzol 
dol.355mm-kos 4, Kos 1,00 31,60 31,60
10 Izdelava,dobava in vzidava kovinske prirobnice iz FE
plošče 60 x 60 cm deb.10 mm z navarjenimi FE ce-
vmi-6x fi 100mm,dolžine 40 cm.Prirobnica s cevmi 
služi za prehod električnih kablov skozi zunanje zido-
ve.Na zunanji strani je na prirobnico nalepljena verti-
kalna H.I.Komplet prirobnica s cevmi,z dvakratno za-
ščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilnimi,veznimi
in spojnimi sredstvi ter s tesnenjem stika kabelske
cevi z fe cevjo. Kos 1,00 5,70 5,70
11 Izdelava kabelskega uvoda(lijaka) na obstoječem ka-
belskem jašku z obdelavo odprtine,kapacitete 4-6
cevi. Kos 1,00 3,50 3,50
Gradbena dela za TK priključek skupaj : 273,80
REKAPITULACIJA 2. FAZA
I. RUŠENJE ZAŠČITE I.FAZE
II. BETONSKA      DELA
III. ZIDARSKA        DELA
IV. TESARSKA      DELA
Gradbena dela skupaj :
A. GRADBENA   DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
I. RUŠENJE ZAŠČITE OBJEKTA I.FAZE
1 Rušenje betonskih parapetnih zidov dimenzije15x40
cm,komplet s čiščenjem,nakladanjem in odvozom
ruševin na stalno deponijo. M1
2 Odstranitev betonskih tlakovcev in  sloja peska in filc,
komplet z nakladanjem in prevozom na deponijo na 
gradbišču. M2
3 Odstranitev začasnih zapor vratnih odprtin za dvigala
iz plohov,komplet s prenosom materiala na deponijo 
na gradbišču.Zapore velikosti 100 x 210 cm. Kos 12,00 2,2 26,40
4 Demontaža in odstranitev začasne pločevinaste stre-
he nad komunikacijskim jedrom,komplet z nosilno le-
seno konstrukcijo ter z odkupom uporabnega materi-
ala. M2 200,00 0,7 140,00
5 Rušenje betonske začasne zaščite armaturnih sider 
za stebre na višini plošče pritličja,komplet s čišče-
njem,nakladanjem in prevozom ruševin na stalno de-
ponijo.
Stebrički 60x60x80 cm. Kos
Stebrički 80x40x80 cm. Kos
Stebrički 260x40x80 cm. Kos
Rušitvena dela zaščite I.F. skupaj: 166,40
II. BETONSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,12 do 0,20m3/m2/m1, 
(stene betonskih jeder),komplet z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 150,56 2,4 361,34
2 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stebri in stene),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 174,58 2 349,16
3 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(plošče),komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do mesta vgraditve. (črpalka) M3 1.602,50 0,74 1.185,85
4 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2/m1, 
(stebri in nosilci),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 62,32 1,4 87,25
5 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
fi do 12 mm,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaga-
njem,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu. Kg
6 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
fi nad 12 mm,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaga-
njem,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu. Kg
7 Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500/560
,komplet z rezanjem,polaganjem in vezanjem ter z
vsemi potrebnimi prevozi,vertikalnimi in horizontalni- 
mi prenosi na objektu. Kg
Betonska dela skupaj : 1.983,60
III. ZIDARSKA   DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zidanje obodnih zidov s siporex zidaki deb. 20 cm, 
vključno s pripadajočim lepilom za siporex.Komplet z 
vsemi pomožnimi deli (vezi) in prenosi do mesta vgradnje.
M3 35,35 3,68 130,09
2 Zid iz navpičnih plošč debeline 20 cm iz siporexa s
sidranjem v spodnjo in zgornjo betonsko ploščo z le-
pljenjem vertikalnih stikov plošč s siporex lepilom.
Komplet zid z vsem potrebnim materialom,veznimi,
spojnimi in pritrdilnimi sredstvi. M2 1.282,50 1,19 1.526,18
3 Izdelava naklonskega betona-estriha na ravni strehi
v debelini 5 do 15 cm,komplet z vsemi potrebnimi na-
kloni proti odtočnim mestom,prenosi in pomožnimi 
deli. M2 1.409,60 0,39 549,74
4 Toplotna izolacija zunanjega betonskega stropa z izo-
lacijskimi ploščami"KOMBIVOL-P"deb.7,5 z oznako
KV75p,komplet z vsemi pritrdilnimi sredstvi in vrta- M2 550,94 0,19 104,68
njem v beton.
5 Toplotna izolacija notranjega betonskega stropa z izo-
lacijskimi ploščami "Novolit stiropor SGP-Fdeb.5 cm 
s površinsko obdelavo kot demit fasada.Komplet z 
vsemi pritrdilnimi sredstvi in vrtanjem v beton.
(pod balkonom IV.n.) M2 43,00 0,17 7,31
6 Dobava in vgraditev v opaž parapetnih zidov PVC cevi
fi 120mm,dolžine 20 cm za strešne prelive,komplet
z vsemi pritrdilnimi sredstvi. Kos 15,00 0,18 2,70
7 Okenske preklade iz siporexa s sidranjem v sosednji siporex 
plošči komplet z utori, veznim  in spojnim materialom.
Višina preklade je 28 cm, debelina 20 cm.
Svetla širina okna 120 cm Kos 184,00 0,5 92,00
Svetla širina okna 80 cm Kos 48,00 0,4 19,20
Zidarska dela skupaj: 2.431,90
IV. TESARSKA    DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Sistemski opaži ravnih zidov jaškov dvigal za vidne be-
tone,neometane gladke konstrukcije,višine do 26,00 
m1 vključno z okvirnimi opaži za vratne in druge odpr-
tine potrebne za instalacije,ter z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 294,30 1,2 353,16
2 Sistemski opaži ravnih zidov za vidne betone neome-
tane gladke konstrukcije,višine 3 do 5 m1 vključno z
okvirnimi opaži za vratne in druge odprtine potrebne
za instalacije,ter z vsemi pomožnimi deli. M2 813,36 0,5 406,68
3 Dvostranski opaž ravnih parapetnih zidov,neometane 
gladke konstrukcije,višine do 1,00 m1,komplet z vse-
mi pomožnimi deliin prenosi do mesta vgradnje. M2 629,36 0,5 314,68
4 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov višine 
do 3,00m1 za vidne betone neometane gladke kon-
strukcije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi,
vključno s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50m1. M2 82,08 1,1 90,29
5 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov za vidne
betone višine do 6,00m1,neometane gladke konstruk-
cije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 110,93 1,2 133,12
6 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov za vidne
betone višine do 17,00m1,neometane gladke konstruk-
cije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 137,38 1,37 188,21
7 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm od I.-IV.n. 
viden beton,komplet s potrebnimi delovnimi odri viš.
do 2,50m1.Stebri višine 285 cm                                          M2 515,46 3,79 1.953,59
8 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm v pritličju
viden beton,komplet s potrebnimi delovnimi odri viš.
do 2,50m1.Stebri višine 442 cm.                                          M2 128,71 5,68 731,07
9 Sistemski opaž ravne plošče od I.do IV.n.viden beton 
s podporami do 3,00m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi in delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 5.497,56 0,78 4.288,10
10 Sistemski opaž ravne plošče nad pritličjem viden beton 
s podporami do 5,00m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi in delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 1.483,97 0,95 1.409,77
11 Sistemski opaž ravne plošče nad pritličjem viden beton 
s podporami do 18m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi. M2 164,71 2,29 377,19
12 Opaž ravne plošče s podporami do 26 m1 višine nad
dvigalnimi jaški,neometane gladke konstrukcije,viden 
beton plošča deb.20cm.Komplet z opažem čela ploš-
če,ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 8,24 2,45 20,19
13 Opaž poševne plošče izhoda na streho s podporami
do 4 m1 višine,viden beton neometane gladke konstru-
kcije,vklučno z opažem stranic viš.20 cm,ter z vsemi 
pomožnimi deli,prenosi in premičnimi odri. M2 16,37 1,96 32,09
14 Sistemski opaž nosilcev in preklad brez zoba s pod-
porami do 3,00m1 višine,viden beton vidne neometa-
ne konstrukcije,komplet z delovnimi odri. M2 28,00 2,07 57,96
15 Sistemski opaž nosilcev in preklad brez zoba s pod-
porami do 18m1 višine,viden beton vidne neometane 
konstrukcije,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi. M2 42,40 2,4 101,76
16 Opaž robnega nosilca s podporami do 4m1 višine,vi-
den beton. M2 176,24 2,23 393,02
17 Opaž ravnih stopnišč,podestov in čela stopnic s pod-
porami do 3 m1 viš.neometane gladke konstrukcije,
komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 74,15 3,98 295,12
18 Nepremični delovni odri do 4 m1 višine z montažo in
demontažo ter s prestavitvami.(Celotna površina pood-
ranja je 849,00 m2) M2 849,00 0,55 466,95
19 Nepremični delovni odri do 8 m1 višine s prenosom 
materiala do mesta vgraditve ter z odstranitvijo odrov
po uporabi. M2 82,00 1,17 95,94
20 Nepremični delovni odri v jaških dvigal s prenosom 
materiala do mesta vgraditve ter z odstranitvijo odrov
po uporabi. M3 292,68 0,82 240,00
21 Lahki fasadni odri z montažo,demontažo in amortiza-
cijo višine do 20m1. M2 5.500,00 0,45 2.475,00
22 Fasadni odri višine do 40 m1,z napravo,demontažo
in amortizacijo. M2 1.740,00 0,5 870,00
23 Izdelava,dobava,montaža in demontaža lesenih ška-
tel za prehode instalacij skozi betonske konstrukcije.
Škatle dim.15 x 15 x 25cm do 30 x 30 x 25 cm. Kos 30,00 0,5 15,00
Škatle dim.40 x 20 cm Kos 44,00 0,5 22,00
Škatle dim.350 x 30 cm Kos 5,00 2,4 12,00
Škatle dim.120 x 30 cm Kos 10,00 1,15 11,50
24 Izdelava zaščite dostopa za osebna vozila kadar par-
kirajo v kletni garaži.Zaščita je izdelana kot predor iz 
lesenega nosilnega ogrodja dim.500 x 300 cm,oblo-
ženega z deskami ali z opažnimi ploščami.Zgornji 
strešni del je pokrit še z dvema slojema izolacijske-
ga traku.Komplet predor s postavitvijo,amortizacijo in
odstranitvijo po končani izgradnji II.faze.
(To delo se izvede skladno z odločitvijo naročnika v
primeru,da bo garaža v eksploataciji že med gradnjo 
II. Faze.) M1 60,00 8,23 493,80
Tesarska dela skupaj : 15.848,17
PRILOGA B: Kalkulacijski izračun
A. REKAPITULACIJA PREDVIDENO PORABLJENIH UR
I. FAZA:
I. ZEMELJSKA DELA 3.256,86
II. BETONSKA DELA 7.649,01
III. ZIDARSKA DELA 386,96
IV. TESARSKA DELA 26.358,81
VI. KANALIZACIJA IN DRENAŽA 2.249,93
VII. ZAŠČITA  OBJEKTA  I.FAZE 319,58
VIII. ZUNANJA  UREDITEV 663,62
IX. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  PLINA 92,10
X. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  VODE 244,62
XI. GRADBENA  DELA  ZA  ELEKTRIČNI  PRIKLJUČEK  85,52
XII. GRADBENA  DELA  ZA  TK  PRIKLJUČEK  273,80
II. FAZA:
I. RUŠENJE ZAŠČITE I.FAZE
II. BETONSKA      DELA 1.983,60
III. ZIDARSKA        DELA 2.421,89
IV. TESARSKA      DELA 14.293,29
SKUPAJ PORABLJENE URE PO NORMATIVU IN 
POGODBENIH KOLIČINAH: 60.279,58
I. ZEMELJSKA     DELA
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
a.)Preddela :
1 Odstranitev obstoječe zaščitne ograje izdelane iz ko-
vinskih stebričkov na razmaku 160 cm in iz armaturne 
mreže Q 196.Ograja višine 180 do 220 cm,komplet z
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. M1 110,00 0,90 99,00
2 Strojno rušenje opečnega mejnega zidu ob gimnaziji,
zid višine 200 do 300 cm deb.40cm z betonsko kapo,
komplet z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo
ter prevoz na trajno deponijo. M1
3 Strojno rušenje opečnega zidu na vrhu brežine nad 
stanovanjsko hišo,zid višine 140 cm deb.50cm z beton-
sko kapo 65x12cm,komplet z nakladanjem ruševin 
na prevozno sredstvo ter prevoz na trajno deponijo. M1
4 Strojno rušenje mešanega kamnito betonskega zidu
na vrhu brežine nad stanovanjsko hišo,zid višine 500
cm,deb 50cm z betonsko kapo 70x12cm,komplet z 
nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo ter prevoz 
na trajno deponijo. M1
*enako le zid višine 300cm deb.50 cm M1
5 Posek dreves deb.fi 50 do 70 cm,komplet z razrezom
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. Kos 9,00 19,25 173,25
6 Posek dreves deb.fi 20 do 40 cm,komplet z razrezom
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. Kos 30,00 6,00 180,00
7 Posek drobnih dreves fi do 10 cm in grmičevja z na-
kladanjem na prevozno sredstvo in prevoz na trajno
deponijo. M2 1.235,00 1,00 1.235,00
8 Strojni izkop gradbene jame delno v terenu IV.ktg.
30% in v terenu V.ktg.70% z nakladanjem materiala 
na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo.Ma-
terial potreben za ponovni zasip za kletnimi zidovi,se 
odpelje na začasno deponijo. 
Globina izkopa gradbene jame je do 8,50m1.V izkop 
gradbene jame je zajeto tudi rušenje obstoječih be-
tonskih cestnih robnikov in rušenje asfalta obstoječe-
ga pločnika in rupšenje kamnitih zidanih in betonskih
oblog nad brežino.
(0bračun del v raščenem stanju) M3
9 Strojni izkop za poglobljeni del jaškov dvigal v terenu 
V.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izkopa.Kom-
plet z ročnim planiranjem dna in utrjevanjem z vibra- 
cijskim strojem. (planiranje, valjanje) M3 23,10 0,40 9,24
10 Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valerjem. M2 3.275,80 0,10 327,58
11 Izdelava tamponske podlage pod temelji iz drobljenca
ca,komplet z dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tam-
ponskega materiala v sloju deb.20cm do predpisa-
ne zbitosti,vključno s strojnim planiranjem tampons-
ke površine.(valjanje, nasipavanje). M3 655,16 0,35 229,31
12 Zasipavanje med in ob temeljih s tamponskim mate-
rialom iz drobljenca,komplet z dobavo,raztiranjem in
utrjevanjem tamponskega materiala v slojih po 30cm
do predpisane zbitosti,vključno s strojnim planira-
njem tamponske površine. (valjanje) M3 2.169,63 0,10 216,96
13 Zasipavanje za kletnimi zidovi z materialom od izko-
pa,komplet z nakladanjem na začasni deponiji,s pre-
vozom iz deponije,raztiranjem materiala in ugrajeva-
njem v več plasteh po 30cm z nabijanjem in utrjeva-
njem. (valjanje) M3 7.865,20 0,10 786,52
14. Strojni izkop za samostojne točkovne temelje v bre-
žini v terenuIV.ktg.z odmetom materiala pod brežino. M3
15. Nakladanje materiala od točkovnih temeljev na prevoz-
no sredstvo ter prevoz na stalno deponijo.(v rasutem 
stanju). M3
Zemeljska dela skupaj: 3.256,86
II. BETONSKA      DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 10 pod temelji v debelini 10
cm,komplet z enostranskim opažem višine 10 cm
ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgra-
ditve. (podložni beton, robni opaž) M2 1.402,62 0,39 547,02
2 Strojna priprava,doba in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 10 pod tlaki v debelini 5cm. M2 1.994,20 0,10 199,42
3 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 30 v 
armirane konstrukcije talne plošče (III. klet) preseka 0,12 do
0,20m3/m2/m1. M3 305,04 2,40 732,10
4 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30 
v armirane konstrukcije temeljnih plošč preseka 0,20
do 0,30m3/m2/m1,komplet s čelnim opažem viš.30 
cm ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M3 73,96 2,80 207,09
(vgrajevanje betona, čelni opaž)
5 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30 
v armirane konstrukcije temeljev preseka nad 0,30m3/
m2/m1,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi 
do mesta vgraditve. M3 725,30 1,40 1.015,42
6 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka do 0,12m3/m2/m1, 
temeljni zid,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi do mesta vgraditve.(ob kotlovnici) M3
7 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka 0,12 do 0,20m3/m2/
m1(stene,stopnišča in delno plošča),komplet z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 347,04 2,40 832,90
8 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stene+prav.stebri ),komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi do mesta vgraditve. M3 1.048,62 2,00 2.097,24
9 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/
m1(plošče),komplet z vsemi pomožnimi deli in preno-
si do mesta vgraditve. (vgrajevanje s črpalko) M3 1.578,25 0,74 1.167,91
10 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stebri S1in nosilci),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 387,86 2,00 775,72
11 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2/m1, 
(stebri S2+S3+kvadratni ),komplet z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 48,17 1,40 67,44
12 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaganjem
,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu.
fi do 12 mm Kg
fi nad 12 mm, Kg
13 Dobava in polaganje rebraste armature Bst 420/500
,komplet z rezanjem,krivljenjem,polagaanjem
,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu.
fi do 12 mm Kg
fi nad 12 mm Kg
14 Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500/560
,komplet z rezanjem,polaganjem in vezanjem ter z
vsemi potrebnimi prevozi,vertikalnimi in horizontalni- Kg
mi prenosi na objektu.
15 Strojna priprava,doba in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 15 pod tlaki v debelini  15cm. M3 22,55 0,30 6,77
Betonska dela skupaj: 7.649,01
III. ZIDARSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zidanje zidov s siporex zidaki deb 20cm,vključno s 
pripadajočim lepilom za siporex.Komplet z vsemi po-
možnimi deli. M3 49,01 2,07
2 Zidanje predelnih sten s siporex vertikalnimi ploščami
deb.10 cm,komplet s siporex lepilom in sidranjem
plošč v ploščo in tlak. M2 32,67 0,52
3 Obzidava instalacijskih jaškov z s siporex zidaki deb.
20 cm vključno s pripadajočim siporex lepilom.Kom-   
plet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M3 7,52 2,02 15,19
4 Naprava tankostenskega ometa z mrežico na siporex
stenah. M2
5 Izdelava podlage pod gres oblogo v stopniščnih jedrih
v naslednji sestavi:
*  zvočna izolacija deb.1cm tip URSA PIP/T 13/10    
*  PE folja deb.02mm z min.preklopi 10 cm 
*  cementni plavajoči estrih deb.4,0 cm       M2
6 Izdelava mikroarmiranega plavajočega estriha v arhivu 
I.kleti,komplet z dilatacijami v naslednji sestavi:
*  toplotna izolacija deb.3cm tip URSA PIP/T 33/30    
*  PE folja deb.02mm z min.preklopi 10 cm 
* cementni plavajoči estrih deb.5,0cm,armiran s poli-       
  estrskimi PP vlakni min.0,90kg/m3 betonske mase. M2
7 Dobava in ugrajevanje asfaltbetana obrabni sloj deb.
4 cm s predhodnim obrizgom betonske podlage z
emulzijo.
Asfalt se polaga v kletnih etažah s svetlo višino
292,00 cm. M2
8 Izdelava mikroarmiranega in dilatiranega betonskega 
tlaka iz MB 40 v deb.6 cm z dodatkom min.25 kg 
jeklenih vlaken na 1m3 betona,vključno z enim slojem
gradbene folje iz penjenega polietilena deb 5mm.
Tlak je dilatiran v rastru 390x390cm.Ob stenah je tlak
dilatiran s stiroporjem deb.1cm.Dilatacije so rezane z
motorno žago v globino 4cm in so zalite z dilatacij-
skim kitom"SIKAPRO 3".Enako so zalite dilatacije
ob stenah.Površina tlaka je strojno zaglajena.
(kotlarna in strojnice) M2
9 Dobava in ugrajevanje asfaltbetana obrabni sloj deb.
4 cm s predhodnim obrizgom betonske podlage z
emulzijo.
Asfalt se polaga na uvozno-izvozni klančini v garažo
s svetlo višino 292,00 cm.Prehod iz klančine v ravni-
no garaže se izvede z zaokrožitvijo z r = 20,00m1,
tako da dobimo na razdalji 300 cm deb.asfalta od 4 
do 12 cm . M2
10 Izdelava betonskega pločnika ob uvozno izvozni klan-
čini širine 50 cm.Pločnik je izdelan iz betonskih cest-
nih robnikov dim.15 x 25 cm,preostali del pločnika pa
je betoniran z MB 40,ter površinsko hrapavo obdelan
z metlo.Na začetku in na konceh rampe se pločnik 
zaključi ločno z 1/4 kroga z "r" 50 cm.Komplet ploč-
nik po opisu z vsemi potrebnimi deli,vgrajenimi mate-
riali,potrebnimi opaži,obdelavo površine ter z vsemi
prenosi in prevozi do mesta vgraditve.V dolžini 13,00m1
je pločnik raven,vse ostalo je v krivini. M1 130,00 1,10 143,00
11 Izdelava betonskega tlaka v jaških dvigal iz MB 30 
deb.10cm,z ravno gladko zaglajeno površino. M2 13,17 0,40 5,27
12 Izdelava hidroizolacije pod betonskimi stenami in ste-
bri (med armaturo) z dvakratnim izolacijskim prema-
zom s"SIKADUR 32"in s končnim posipom s kremen-
čevim peskom,v skupni deb.10mm in širine 40 cm. M2
13 Horizontalna hidroizolacija tlaka v II.in III.kleti z enim 
hladnim premazom z ibitolom in z dvema slojema hidro-
izolacijskega traku"BITOELAST 4"s poliesterskim no-
silcem.Preklopi trakov so šir.10 cm in 100% varjeni. M2
14 Vertikalna hidroizolacija obodnih kletnih betonskih zi-
dov z enim hladnim premazom z ibitolom in z dvema 
slojema hidroizolacijskega traku"BITOELAST 4"s po-
liestrskim nosilcem.Preklopi trakov so šir.10 cm in 
100% varjeni. M2
15 Zaščita vertikalne hidroizolacije s ploščami ekspandi- 
ranega polistirena(EPS) deb.5 cm tlačne trdnosti 
200 kPa,Komplet s potrebnimi deli in sredstvi za utr-
ditev. M2
16 Izdelava zaščite hidroizolacije na zunanjem delu te-
meljev s cementno malto 1:3 v deb.5 cm in šir.20cm,
komplet s potrebnim opažem. M1 368,23 0,50 184,12
17 Izdelava naklonskega betona iz MB 10 v deb.13-17
cm na znižani plošči nad I.kletjo. M2
18. Obdelava dna prezračevalnih jaškov s cementno mal-
to 1:3 v deb.6 cm z zaglajeno površino z nakloni pro-
ti talnemu sifonu. M2 78,77 0,50 39,39
19. Izdelava prezračevalnega jaška iz PVC cevi fi 60 cm,
komplet z dobavo,montažo in obbetoniranjem cevi,
vključno z 90 stopinjskim lokom,obdelavo priključka 
na betonsko steno,ter z vzidavo kovinskega okvirja za
rešetko.Jašek višine 130 cm. Kos
Zidarska dela skupaj : 386,96
IV. TESARSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Dvostranski opaž ravnih in točkovnih temeljev negle-
de na velikost,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi do mesta vgraditve. M2 1.077,96 0,80 862,37
2 Sistemski opaži ravnih zidov jaškov dvigal in prezrače-
valnih jaškov za vidne betone,neometane gladke konst-
rukcije,vključno z okvirnimi opaži za vratne in druge odpr-
tine potrebne za instalacije,ter z vsemi pomožnimi deli
in prenosi do mesta vgradnje. M2 2.268,47 1,20 2.722,16
3 Sistemski opaž ravnih kletnih zidov za vidne betone,
neometane gladke konstrukcije,višine do 4,00 m1 
vključno z opaži zidnih vezi,okvirnimi opaži za vratne 
in druge odprtine potrebne za instalacije,ter z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 6.914,86 0,50 3.457,43
4 Dvostranski opaž ravnih parapetnih zidov z zobom,
neometane gladke konstrukcije za viden beton,višine 
do 1,00m1. M2
5 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 292cm.                                          M2 278,79 3,79 1.056,61
6 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 70 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 292cm.                                          M2 152,98 3,79 579,79
7 Sistemski opaž rebraste plošče z nosilci(plošča z 
rastrom nosilcev 720x720 cm)s podporami do 3 m1vi-
šine,neometane gladke konstrukcije za viden beton,
plošča deb 22cm.Nosilci so viš.40 cm.Komplet opaž 
z upoštevanjem rozvitih površin nosilcev,vključno z 
opaži odprtin v plošči in opažem zidnih vezi ter s po-
trebnimi delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 7.514,00 1,60 12.022,40
8 Sistemski opaž poševne plošče uvoznoizvoznih klan-
čin s podporami do 4 m1 višine,neometane gladke 
konstrukcije,vključno z opažem stranic viš.22 cm,ter 
z vsemi pomožnimi deli,prenosi in premičnimi odri. M2
9 Opaž ravnih stopnišč,podestov in čela stopnic s pod-
porami do 4 m1 viš.neometane gladke konstrukcije
za viden beton.Opaž stopniščne rame in čelnih plos-
kev stopnic,mora biti izdelan tako,da se neposredno
na beton lepi keramična obloga stopnic,brez dodat-
nih nepotrebnih cementnih izravnav. M2 180,19 3,98 717,16
10 Izdelava,dobava,montaža in demontaža lesenih ška-
tel za prehode instalacij skozi betonske konstrukcije.
Škatle dim.15 x 15 x 25cm do 30 x 30 x 25 cm. Kos 15,00 0,50 7,50
                 40 x 40 x 60 cm                        Kos 6,00 0,50 3,00
Škatle dim.40 x 40 x 100 cm. Kos 4,00 0,50 2,00
                40 x 40 x 300 cm Kos
                25 x 22 x 380 cm Kos 1,00 1,29 1,29
                40 x 22 x 240 cm Kos 2,00 1,29 2,58
                30 x 22 x 80 cm Kos 1,00 1,15 1,15
11 Nepremični delovni odri do 4 m1 višine z montažo in
demontažo ter s prestavitvami.(Celotna površina pood-
ranja je 1386,89 m2) M2 1.444,37 0,55 794,40
12 Nepremični delovni odri do 8 m1 višine ob radialnih    
zidovih rampe z montažo in demontažo ter s presta-
vitvami.Celotna površina poodranja je 37,30m2) M2 74,60 1,17 87,28
13. Dvostranski opaž ločnih temeljev v segmentih po 50 cm
širine,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 61,34 1,83 112,25
14. Dvostranski opaž ravnih stopničastih temeljev in pod-
betoniranj točkovnih temeljev,komplet z vsemi po-
možnimi deli in prenosi. M2 96,40 0,80 77,12
15. Sistemski opaž ločnih zidov ob uvozno izvozni rampi za 
za vidne betone,neometane gladke konstrukcije,višine 
do 4,00m1 vključno z opaži zidnih vezi ter z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 866,31 1,83 1.585,35
16. Sistemski opaži za okrogle stebre fi 80 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 290cm.                                          M2 29,14 3,79 110,44
17. Sistemski opaž ravnih plošč brez reber s podporami do 
4,00 m1 višine,vidne,gladke neometane konstrukcije-
viden beton,komplet s pomožnimi deli,prenosi in de-
lovnimi odri.(os "E 2-7") M2 241,12 0,40 96,45
18. Opaž konzolnih plošč prezračevalnih jaškov,kom-
plet z opažem čela plošče višine 20cm-neviden beton. M2 120,72 1,18 142,45
19. Opaž plošč prezračevalnih jaškov z višino podpiranja
do 7,00m,komplet z opažem čela plošče višine 20cm-
viden beton. M2 22,40 1,35 30,24
20. Opaž poševne radialne plošče uvoznoizvoznih klan-
čin s podporami do 4 m1 višine,neometane gladke 
konstrukcije-viden beton,komplet z vsemi pomožni-
mi deli,prenosi in premičnimi odri. M2 269,90 1,75 472,33
21. Fasadni odri do 11,00m1 višine z montažo in demon-
tažo ter s prestavitvami.(Celotna površina poodranja
je 2.156,45m2) M2 2.156,45 0,45 970,40
22. Kovinski nepremični delovni odri v jaških dvigal in
prezračevalnih jaških komplet s postavitvijo in de-
montažo. M3 542,26 0,82 444,65
Tesarska dela skupaj : 26.358,81
VI. KANALIZACIJA IN DRENAŽA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zakoličba kanalizacije za meteorno in fekalno odpad- 
no vodo z določitvijo smeri in s postavitvijo gradbenih
profilov z višinsko koto. M1 227,00 0,30 68,10
2 Strojni izkop jarkov v terenu IV.ktg.globine do 1,00
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo. M3
3 Strojni izkop jarkov v terenu III.do IV.ktg.globine 1 - 2
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo,ter s potrebnim razpira-
njem bočnih strani jarkov in odstranjevanjem razpor
po izvršenem delu. M3
4 Strojni izkop jarkov v terenu III.do IV.ktg.globine 1 - 4
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo,ter s potrebnim razpira-
njem bočnih strani jarkov in odstranjevanjem razpor
po izvršenem delu. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s povprečnim izkopom
 0,05m3/m2 in odvozom odvišnega materiala na grad-
biščno deponijo. (planiranje, valjanje) M2 178,96 0,40 71,58
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa z nabija-
njem in utrjevanjem v več plasteh po 30 cm,komplet 
z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in pre-
vozom iz začasne deponije. M3 910,18 0,70 637,13
7 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na trajno deponijo. M3
8 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 150
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1
9 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 200
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 132,00 0,95 125,40
10 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 300
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 47,20 1,15 54,28
11 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 400
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 82,70 1,70 140,59
12 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 60
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova 60 x 60 cm tip IMP art .215 nosilno- 
sti 150 kN.Komplet popolnoma izgotovljen jašek glo-
bine do 100 cm.(meteorna kanal.) Kos 5,00 12,70 63,50
13 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova 60x60 cm tip IMP art 215 nosilnosti  
150 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 120cm(1x FK). Kos 1,00 13,85 13,85
14 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova fi 60 cm tip IMP art 305 nosilnosti  
400 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 160cm(1x MK). Kos 
*  J11 globine 175 cm                                                   Kos 1,00 13,18 13,18
*  J6   globine 220 cm Kos 1,00 13,40 13,40
*  J12 globine 460 cm Kos 1,00 14,50 14,50
15 Kaskadni kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3,z dobavo in vzidavo
vo LTŽ pokrova 60x60 cm tip IMP art 215 nosilnosti  
150 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 200cm. Kos
* globine  380 cm-J10 Kos 1,00 14,10
* globine 400 do 450 cm (J7+J9+J14+J15+J16) Kos 5,00 14,45
* globine do 500 cm Kos
* globine 550 cm-J17 Kos 1,00 14,95
* globine 730 cm-J13 Kos 1,00 15,85
* globine 840 cm-J8 Kos 1,00 16,40
16 Peskolovci iz betonskih cevi fi 50 cm z betoniranjem 
dna in temelja z MB 20,obdelavo priključka in odtoka,
s FCM 1:2 ter z dobavo in vzidavo tipskega LTŽ po-
krova 50 x 50 cm.Komplet popolnoma izgotovljen pe-
skolov globine 100 cm. Kos 4,00 12,70 50,80
17 Kompletna izdelava,dobava in montaža tipskega be-
tonskega lovilca mineralnih olj brez usedalnika,Typ 
"SMA 2" z zunanjim fi 119 cm,vključno z izdelavo no-
silne temeljne plošče dim 150 x 150 x 20 cm iz MB
30 s potrebno armaturo in opažem,ter z obdelavo pri-
klučka in iztoka cevi.Komplet popolnoma izgotovljen
in montiran lovilec olj. Kos
18 Izdelava ponikovalnih vodnjakov iz jeklenih cevi z not-
ranjim fi 150 mm in globine 29,00m1.Do globine 4m1
od kote pokrova je cev obbetonirana.Zgornji del poni-
kovalnice je obdelan kot revizijski jašek iz betonskih 
cevi fi 80 cm globine 100 cm z LTŽ pokrovom 60x60
cm.Do globine 14m1 je cev polna,od 14m1 do 29m1
končne globine pa je cev narezana-perforirana.Reže
so široke največ 3,50mm.Komplet ponikovalnica z
vsemi potrebnimi deli z vrtanjem vrtine,vključno z vse-
mi strški za transport in namestitev vrtalne garniture. Kos
19 Izdelava drenaže ob temeljih sestavljene iz sledečih
del :* izdelava betonske podlage iz MB 10 deb.10cm
         in širine 50 cm;
      * dobava in polaganje drenažnih RAUDRIL cevi 
         fi 200mm na betonsko podlago;
      * zasip drenažnih cevi z rečnimi kroglami 0,50
        m3/m1 cevi;
      * prekritje drenažnih krogel s filcem cca 2,00m2
        /m1 cevi;
Komplet drenaža vključno s potrebnimi deli za priklop
cevi na jaške. M1 231,50 3,75 868,13
20 Izdelava slepih drenažnih jaškov iz betonskih cevi fi
60 cm globine 100 cm,pokritih z montažno betonsko
ploščo dim.70 x 70 x10 cm,vključno s prebijanjem
bet,cevi za priključek drenažnih cevi na jaške.Kom-
plet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kos 8,00 12,70 101,60
21 Priključek talnih sifov s PVC cevmi fi 100 mm na dre-
nažne jaške.Komplet z vsemi spojnimi,pritrdilnimi in
tesnilnimi sredstvi ter z vsemi potrebnimi fazonskimi
kosi.(4,50 m1 cevi na en sifon). M1 18,00 1,10
22 Dobava in montaža tipske kanalete z dežno rešetko
TIP "HAURATON" ACO DRAIN "H 100 K SF". M1
23 Izdelava betonskega korita notranje svetle mere
20 x 40 cm,komplet z betonom,opažem,armaturo in
z obdelavo priključka na kanalizacijsko cev ter z iz-
ravnavo dna s fino cementno malto 1:3 z naklonom
proti iztočni cevi,vključno z dobavo in vzidavo dežne 
povozne rešetke z okvirjem vse iz vroče pocinkane 
FE pločevine 5x50mm in kotnika 25x50mm. M1
24 Dobava in vzidava LTŽ sifona dim.20 x 20 cm,komp-
let s priključkom na odtočno kanal.cev. Kos
25 Strojno rezanje asfalta na pločniku z motorno žago
v deb cca 5 cm ter strojno rušenje asfalta z naklada-
njem na prevozno sredstvo in s prevozom na stalno
na razdaljo 5 km. M2 26,00 0,40 10,40
26 Krpanje poškodovanega pločnika z asfaltbetonom 
deb.5cm,komplet s predhodnim obrizgom z emulzijo. M2
27 Prebijanje obstoječega betonskega jaška na cestišču
za priklop fekalne kanalizacije fi 200mm,ter obdelava
priključka s cementno malto 1:3. Kos 1,00 3,50 3,50
28. Dobava in montaža odtočnih brezšumnih polokal cevi
,komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi,koleni,
revizijskimi elementi,tesnilnimi sredstvi ter z vsem 
pritrdilnim in spojnim materialom.Cevi so montirane
pod stropom I.kleti in delno II.kleti.
*  Cevi fi 150 mm M1
*  Cevi fi 200 mm  M1
*  Cevi fi 300 mm M1
29. Izdelava betonskih peskolovcev fi 60 cm iz vodo-   
tesnega betona MB30.Peskolovci so obešeni pod
betonsko ploščo I.kleti.Komplet peskolovi z betonom,
opažem,armaturo,z dobavo in vzidavo LTŽ pokrova 
60 x x60 cm tip IMP art.215 nosilnosti 150 kN,ter z 
dvakratnim premazom notranjih sten peskolova s po-
limercementno vodotesno maso HIDROTES 94.Pesko-
lovi globine 110 cm.(P5,P6,P7,P8) Kos
30. Dobava in montaža lovilca maščob iz RF pločevine ,kateri je obe-
šen pod ploščo II.kleti.LM dim.fi 400mm globine 600mm,komplet
z RF cevjo fi100mm s priključkom na dežno kanaleto. Kos
Kanalizacija in drenaža skupaj : 2.249,93
VII. ZAŠČITA  OBJEKTA  I.FAZE
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Izdelava začasne strešne hidroizolacije na ravni ploš-      
či I.kleti z enim slojem hidroizolacijskega traku  
"BITOELAST 4,5 RX z refleksnim posipom. M2
2 Naprava vertikalnega zaključka hidroizolacije ob zido-
vih viš.30 cm in 100% zalepljeno na steno. M1 88,30 0,15 13,25
3 Dobava in polaganje enega sloja 150gr poliestrskega 
filca tip"typar isodrain"in nasip peska granulacije 0-4
mm,kot podlaga za betonske tlakovce. M2
4 Izdelava betonskih parapetnih zidov iz MB 20,deb.15
cm in viš.40 cm,komplet z betonom,dvostranskim o-
pažem in z armaturno mrežo,vključno s potrebnim
vrtanjem za sidra v betonsko ploščo. M1
5 Dobava in polaganje betonskih pranih plošč v sloj peska,
ter zasip stikov med ploščami z mivko. M2
6 Začasna zapora vratnih odprtin za dvigala z lesenimi 
plohi in na stopniščni strani še obloga z barvano iver-
no ploščo.Komplet z vsemi potrebnimi pritrdilnimi,
veznimi in spojnimi sredstvi.Vrata dim. 100 x 210cm. Kos 11,00 2,20 24,20
7 Izdelava začasne strehe nad komunikacijskimi jedri
iz lesenih tramov dim 12x16cm dolžine 4,0m1,kateri 
so sidrani in pritrjeni na betonsko steno.Na trame je 
pritrjena "TRIMOVAL" TP 850 jeklena trapezna barva-
na pločevina v naklonu 2%.Komplet streha z leseni-
mi tramovi. M2 134,35 2,10 282,14
8 Začasna zaščita armaturnih sider za stebre v višini
plošče pritličja,z izdelavo betonskih stebričkov dim.
60x60x100cm in 70x70x100cm,komplet z betonom
MB 15 in s potrebnim opažem,ter z vsemi pomožni-
mi deli in prenosi.
Steb.  60x60x80                                                       Kos
Steb.  80x40x80                                                       Kos
Steb.  260x40x80                                                       Kos
Stena (8,40+2,60)*2*0,80*0,20 M1
Zaščita objekta I.faze skupaj : 319,58
VIII. ZUNANJA  UREDITEV
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
a.) Dostopna cesta v garažo :
1 Strojni izkop za temelje zidov ekološkega otoka v
terenu IV.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izko-
pa,ponovni zasip ob temeljih ter raztiranje viška ma- M3
teriala.
2 Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valjem.
Priključek na cesto  (planiranje, valjanje) M2 387,39 0,40 154,96
3 Izdelava tamponske podlage iz drobljenca,komplet z
dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tamponskega ma-
teriala v sloju deb.po 30cm,vključno s finim ročnim pla-
niranjem tamponske površine. (valjanje, nasipavanje) M3 251,80 0,40 100,72
4 Dobava in polaganje nosilnega sloja asfaltbetona v
deb.5 cm na tamponski podlagi. M2
5 Dobava nosilnega in zaščitnega sloja asfaltbetona v
deb.3 cm s polaganjem na hidroizolacijo kletne ploš- . 
če I.kleti-dovoz v garažo. M2
6 Dobava in ugrajevanje obrabnega sloja asfaltbetona
granulacije 4-8mm v debelini 3cm. M2
7 Dobava in polaganje ravnih betonskih cestnih robni-
kov dim.15x25cm,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 52,60 1,85 97,31
8 Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov dim.
15x25cm v krivini,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 39,57 2,10 83,10
9 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 v armirane konstruk-
cije sten ekološkega otoka.Komplet beton z armatur-
no mrežo Q 139. M3
10 Dvostranski opaž ravnih temeljev ekološkega otoka. M2
11 Dvostranski opaž ravnih sten,viden beton,ekološkega otoka. M2
12. Dobava,zasip in raztiranje zemlje ob ekološkem 
otoku v slojih po 3x po 35 cm. M3 159,88 0,30
b.)Postajališče autobusa :
13. Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valjem. M2 121,50 0,10 12,15
14. Strojni izkop za temelje zidov in zunanjih stopnic v
terenu IV.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izko-
pa,ponovni zasip ob temeljih ter raztiranje viška ma-
teriala. (planiranje, valjanje) M3 7,43 0,40 2,97
15. Nabava,dobava in dovoz humusa z raztiranjem na po-
vršini ob kontejnerskem mestu v debelini 30 cm.Kom-
plet z ročnim planiranjem in izravnavo površine. M3 38,67 0,30
16. Izdelava tamponske podlage iz drobljenca,komplet z
dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tamponskega ma-
teriala v sloju deb.30cm,vključno s finim ročnim pla-
niranjem tamponske površine. (valjanje, nasipavanje) M3 36,45 0,40 14,58
17. Dobava in polaganje nosilnega sloja asfaltbetona v
deb.5 cm na tamponski podlagi. M2
18. Dobava in ugrajevanje obrabnega sloja asfaltbetona
granulacije 4-8mm v debelini 3cm. M2
19. Dobava in polaganje ravnih betonskih cestnih robni-
kov dim.15x25cm,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 27,00 1,85
20. Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 v armirane konstruk-
cije sten opornega zida in stopnic.Komplet beton z 
armaturno mrežo Q 139. M3 10,09 2,40 24,22
21. Dvostranski opaž ravnih temeljev stopnic in zidu. M2 25,27 0,80 20,22
22. Dvostranski opaž opornega zida viden beton. M2 25,20 0,50 12,60
23. Opaž čela betonskih stopnic in čela stopnišč. rame. M2 4,48 3,98
c.) Ograjni zid ob gimnaziji
24. Kompletna izdelava betonskega ograjnega zidu iz MB
30 višine od 30 do 130cm,deb.20 cm s temeljem dim.
40x60cm,vključno beton,opaž,armaturna mreža Q139
ter z izkopam in zasipom ob temelju. M1 44,00 3,20 140,80
25. Kompletna izdelava betonskega ograjnega zidu iz MB
30 višine 30cm,deb.20 cm s temeljem dim.40x60cm,
vključno beton,opaž,armaturna mreža Q139,ter z iz-
kopam in zasipom ob temelju. M1 14,00 1,10
26. Izdelava,dobava in montaža kovinske ograje iz vroče
pocinkanih votlih pravokotnih FE cevi 60x40x2,5mm 
in 40x20x2,5mm,z nosilnimi stebriški 60x60x2,5mm
na vsakih 200cm.Ograja višine 200cm,komplet z vso  
potrebno zidarsko pomočjo. M1
27. Izdelava,dobava in montaža dvoriščnih kovinskih drs-
nih vrat dim.600x230cm,izdelanih iz vroče pocinkanih
votlih pravokotnih FE cevi 120x60x4mm,60x40x2,5mm
in 40x20x2,5mm,z nosilnimi stebri 100x100x4mm.
Komplet vrata z drsnimi vodili,s kolesci in s ključavni-
co s cilindričnim vložkom,ter z vso potrebno zidarsko
pomočjo. Kos
Zunanja ureditev skupaj : 663,62
IX. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  PLINA 
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Količenje trase plinovoda po vzdolžnem profilu. M1 48,00 0,30 14,40
2 Postavljanje gradbenih profilov,komplet z vsem po-
možnim materialom. Kos 4,00 1,00 4,00
3 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 7,00 0,60 4,20
4 Strojni izkop jarkov za razvod plina v terenu IV.ktg.
globine do 120 cm,z odmetom materiala 1,00m1 od 
roba izkopa,komplet s potrebnim razpiranjem jarka. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo + - 2cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 34,00 0,30 10,20
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa,deponira-
nega 1,00 m1 od roba jarka,z nabijanjem in utrjeva-
njem v plasteh po 30 cm. M3 45,00 0,70 31,50
7 Izdelava peščene posteljice,z dobavo in ugrajevanjem
peska granulacije 4 mm v deb. 15 cm M3 5,00 0,60 3,00
8 Zasipavanje okrog plinske cevi s čistim peskom gra-
nulacije 0,2 - 4 mm  in 15cm nad instalacijo,kom-
plet z utrjevanjem peska. M3 10,00 2,00 20,00
9 Krpanje asfaltnega cestišča z asfaltbetonom deb.8
cm nosilni sloj in 4cm fini obrabni sloj,komplet s pred-
hodnim obrizgom z emulzijo. M2
10 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na stalno deponijo na razdaljo+B819 5 km,komplet
z raztiranjem materiala na deponiji in plačilom komu-
nalne takse. M3
11 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  PLINOVOD"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla. M1 48,00 0,10 4,80
12 Naročilo in izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem(GKK) sistemu detajlnih točk in vnos v
kataster. M1
Gradbena dela za priključek plina skupaj : 92,10
X. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  VODE
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zakoličba trase vodovoda po posameznih profilih. M1 100,00 0,30 30,00
2 Postavljanje gradbenih profilov,komplet z vsem po-
možnim materialom. Kos 6,00 1,00 6,00
3 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 16,00 0,60
4 Strojni izkop jarkov in za vodomerni jašek v terenu IV.
ktg.globine do 150 cm z odmetom materiala 1m1 od
roba izkopa,komplet s potrebnim razpiranjem jarka. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo+ -2 cm s po- 
vprečnim izkopom 0,05m3/m2 in odvozom odvišnega
materiala na gradbiščno deponijo. M2 84,00 0,30 25,20
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa,deponira-
nega 1,00 m1 od roba jarka,z nabijanjem in utrjeva-
njem v plasteh po 30 cm. M3 124,00 0,70 86,80
7 Izdelava peščene posteljice,z dobavo in ugrajevanjem
peska granulacije 4 mm v deb. 15 cm M3 11,00 0,60 6,60
8 Zasipavanje okrog vodovodne cevi s čistim peskom
granulacije 0,2 - 4 mm 10 cm pod instalacijo in 10cm
nad instalacijo,komplet z utrjevanjem peska. M3 21,00 0,70 14,70
9 Krpanje poškodovanega pločnika z asfaltbetonom 
deb.5cm,komplet s predhodnim obrizgom z emulzijo. M2
10 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na stalno deponijo na razdaljo 5 km,komplet z
z raztiranjem materiala na deponiji in plačilom komu-
nalne takse. M3
11 Izdelava betonskega vodomernega jaška dimenzije
2,80 x 1,50 x 1,80 cm,komplet z dobavo in ugrajeva-
njem podložnega betona in betona MB 20,z napravo 
opažev in odprtin v stenah za prehod cevi,z dobavo in 
vgrajevanjem armature ter z dobavo in vzidavo LTŽ po-
krova,vključno z dobavo in vzidavao štirih vstopnih že-
lez fi 20 mm in z obzidavo vodovodnih  cevi po kon-
čani montaži. Kos 1,00 48,70 48,70
12 Kompletna izdelava novega betonskega jaška dim.
150x150x140cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm. Kos 3,00 24,90
13 Izdelava,dobava in vzidava jeklene cevi fi 120 mm dol-
žine 40 cm s kvadratno prirobnico 40 x 40 cm iz fe 
pločevine deb.6-8mm.Prirobnica je privarjena na sre-
dino cevi.Cev služi za prehod vodovodnih cevi skozi
zunanje zidove.Na zunanji strani je na prirobnico na-
lepljena vertikalna H.I.Komplet cev s prirobnico z dva-
kratno zaščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilni-
mi,veznimi in spojnimi sredstvi. Kos 1,00 5,82 5,82
14 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  VODOVOD"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla. M1 100,00 0,10 10,00
15 Izdelava betonskih podstavkov za fazonske kose vo-
dovoda,komplet z betonom in opažem.(Poddstavki
za kolena in priključne kose hidrantov) Kos 9,00 1,20 10,80
16 Naročilo in izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem(GKK) sistemu detajlnih točk in vnos v
kataster. M1
Gradbena dela za priključek vode skupaj : 244,62
XI. GRADBENA  DELA  ZA  ELEKTRIČNI  PRIKLJUČEK  
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojni izkop jarka za električni priključek in za zuna-
njo razsvetljavo v terenu IV.ktg.globine do 120cm,z 
z odmetom materiala 1m1 od roba izkopa. M3
2 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo + - 2 cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 2,60 0,30 0,78
3 Zasipavanje jarka z materialom od izkopa z nabija-
njem in utrjevanjem v plasteh po 30cm. M3 2,50 0,70 1,75
4 Strojno raztiranje preostalega materiala od izkopa
v deb.5 - 10 cm. M3
5 Dobava in polaganje stigmafleks cevi v kabelski ka-   
nal 6x fi 160 mm + 1x fi 160 mm. M1 5,00 5,10 25,50
6 Dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 40 mm v ka-
belski kanal,ter zasutje cevi s peskom. M1 18,00 1,55 27,90
7 Dobava in ugrajevanje peska v kanal nad stigmaflex
cevmi v debelini 25 cm,komplet s potrebnim utrjeva-
njem. M3 0,70 0,70 0,49
8 Dobava in polaganje pocinkanega valjenca v kabelski
kanal 50 cm nad cevmi . M1 22,00 0,10 2,20
9 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  ELEKTRIKA"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla.Trak položiti na glabini 40
cm pod površjem. M1 18,00 0,10 1,80
10 Kompletna izdelava novega betonskega jaška dim.
110x110x120cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm. Kos 1,00 19,40 19,40
11 Izdelava,dobava in vzidava kovinske prirobnice iz FE
plošče 60 x 60 cm deb.10 mm z navarjenimi FE ce-
vmi-7x fi 100mm,dolžine 40 cm.Prirobnica s cevmi 
služi za prehod električnih kablov skozi zunanje zido-
ve.Na zunanji strani je na prirobnico nalepljena verti-
kalna H.I.Komplet prirobnica s cevmi,z dvakratno za-
ščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilnimi,veznimi
in spojnimi sredstvi ter s tesnenjem stika kabelske
cevi z fe cevjo. Kos 1,00 5,70 5,70
12 Izdelava temeljev za svetilke zunanje razsvetljave 
dim.80x80x100 cm,komplet z betonom MB 30,opa-
žem,z vertikalno cevjo fi 200mm dolžine 100 cm in z 
nastavkom cevi fi 80mm za dovod in odvod električne-
ga kabla. Kos
Gradbena dela za električni priključek skupaj : 85,52
XII. GRADBENA  DELA  ZA  TK  PRIKLJUČEK  
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 9,00 0,60 5,40
2 Krpanje poškodovanega cestišča z asfaltbetonom 
deb.10+5 cm,komplet s predhodnim obrizgom z
emulzijo. M2
3 Strojni izkop jarka za TK priključek v terenu IV.ktg. 
globine do 100cm,z odmetom materiala 1,00m1 od
roba izkopa. M3
4 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo + - 2 cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 55,00 0,30 16,50
5 Zasipavanje jarka s tamponskim materialom,komplet
z dobavo,nabijanjem in utrjevanjem v plasteh po 30
cm. M3 37,00 0,70 25,90
6 Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo na
razdaljo do 5 km,komplet z raztiranjem na deponiji
in s plačilom komunalne takse. M3
7 Dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110 mm,
komplet z dobavo in zasipom cevi s peskom do 
10 cm nad temenom cevi. M1 384,00 0,40 153,60
8 Kompletna izdelava novih betonskih jaškov dim.
110x180x190cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm z napisom"TELEFON",ter z doba-
vo in vzidavo plastificiranih konzol dol.355mm-kos 4. Kos 1,00 31,60 31,60
9 Kompletna izdelava novih betonskih jaškov dim.
110x180x190cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm z napisom"TELEFON" za težki   
promet,ter z dobavo in vzidavo plastificiranih konzol 
dol.355mm-kos 4, Kos 1,00 31,60 31,60
10 Izdelava,dobava in vzidava kovinske prirobnice iz FE
plošče 60 x 60 cm deb.10 mm z navarjenimi FE ce-
vmi-6x fi 100mm,dolžine 40 cm.Prirobnica s cevmi 
služi za prehod električnih kablov skozi zunanje zido-
ve.Na zunanji strani je na prirobnico nalepljena verti-
kalna H.I.Komplet prirobnica s cevmi,z dvakratno za-
ščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilnimi,veznimi
in spojnimi sredstvi ter s tesnenjem stika kabelske
cevi z fe cevjo. Kos 1,00 5,70 5,70
11 Izdelava kabelskega uvoda(lijaka) na obstoječem ka-
belskem jašku z obdelavo odprtine,kapacitete 4-6
cevi. Kos 1,00 3,50 3,50
Gradbena dela za TK priključek skupaj : 273,80
REKAPITULACIJA 2. FAZA
I. RUŠENJE ZAŠČITE I.FAZE
II. BETONSKA      DELA
III. ZIDARSKA        DELA
IV. TESARSKA      DELA
Gradbena dela skupaj :
A. GRADBENA   DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
I. RUŠENJE ZAŠČITE OBJEKTA I.FAZE
1 Rušenje betonskih parapetnih zidov dimenzije15x40
cm,komplet s čiščenjem,nakladanjem in odvozom
ruševin na stalno deponijo. M1
2 Odstranitev betonskih tlakovcev in  sloja peska in filc,
komplet z nakladanjem in prevozom na deponijo na 
gradbišču. M2
3 Odstranitev začasnih zapor vratnih odprtin za dvigala
iz plohov,komplet s prenosom materiala na deponijo 
na gradbišču.Zapore velikosti 100 x 210 cm. Kos 12,00 2,2
4 Demontaža in odstranitev začasne pločevinaste stre-
he nad komunikacijskim jedrom,komplet z nosilno le-
seno konstrukcijo ter z odkupom uporabnega materi-
ala. M2 200,00 0,7
5 Rušenje betonske začasne zaščite armaturnih sider 
za stebre na višini plošče pritličja,komplet s čišče-
njem,nakladanjem in prevozom ruševin na stalno de-
ponijo.
Stebrički 60x60x80 cm. Kos
Stebrički 80x40x80 cm. Kos
Stebrički 260x40x80 cm. Kos
Rušitvena dela zaščite I.F. skupaj:
II. BETONSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,12 do 0,20m3/m2/m1, 
(stene betonskih jeder),komplet z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 150,56 2,4 361,34
2 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stebri in stene),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 174,58 2 349,16
3 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(plošče),komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do mesta vgraditve. (črpalka) M3 1.602,50 0,74 1.185,85
4 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2/m1, 
(stebri in nosilci),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 62,32 1,4 87,25
5 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
fi do 12 mm,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaga-
njem,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu. Kg
6 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
fi nad 12 mm,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaga-
njem,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu. Kg
7 Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500/560
,komplet z rezanjem,polaganjem in vezanjem ter z
vsemi potrebnimi prevozi,vertikalnimi in horizontalni- 
mi prenosi na objektu. Kg
Betonska dela skupaj : 1.983,60
III. ZIDARSKA   DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zidanje obodnih zidov s siporex zidaki deb. 20 cm, 
vključno s pripadajočim lepilom za siporex.Komplet z 
vsemi pomožnimi deli (vezi) in prenosi do mesta vgradnje.
M3 35,35 3,68 130,09
2 Zid iz navpičnih plošč debeline 20 cm iz siporexa s
sidranjem v spodnjo in zgornjo betonsko ploščo z le-
pljenjem vertikalnih stikov plošč s siporex lepilom.
Komplet zid z vsem potrebnim materialom,veznimi,
spojnimi in pritrdilnimi sredstvi. M2 1.282,50 1,19 1.526,18
3 Izdelava naklonskega betona-estriha na ravni strehi
v debelini 5 do 15 cm,komplet z vsemi potrebnimi na-
kloni proti odtočnim mestom,prenosi in pomožnimi 
deli. M2 1.409,60 0,39 549,74
4 Toplotna izolacija zunanjega betonskega stropa z izo-
lacijskimi ploščami"KOMBIVOL-P"deb.7,5 z oznako
KV75p,komplet z vsemi pritrdilnimi sredstvi in vrta- M2 550,94 0,19 104,68
njem v beton.
5 Toplotna izolacija notranjega betonskega stropa z izo-
lacijskimi ploščami "Novolit stiropor SGP-Fdeb.5 cm 
s površinsko obdelavo kot demit fasada.Komplet z 
vsemi pritrdilnimi sredstvi in vrtanjem v beton.
(pod balkonom IV.n.) M2 43,00 0,17
6 Dobava in vgraditev v opaž parapetnih zidov PVC cevi
fi 120mm,dolžine 20 cm za strešne prelive,komplet
z vsemi pritrdilnimi sredstvi. Kos 15,00 0,18
7 Okenske preklade iz siporexa s sidranjem v sosednji siporex 
plošči komplet z utori, veznim  in spojnim materialom.
Višina preklade je 28 cm, debelina 20 cm.
Svetla širina okna 120 cm Kos 184,00 0,5 92,00
Svetla širina okna 80 cm Kos 48,00 0,4 19,20
Zidarska dela skupaj: 2.421,89
IV. TESARSKA    DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Sistemski opaži ravnih zidov jaškov dvigal za vidne be-
tone,neometane gladke konstrukcije,višine do 26,00 
m1 vključno z okvirnimi opaži za vratne in druge odpr-
tine potrebne za instalacije,ter z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 294,30 1,2 353,16
2 Sistemski opaži ravnih zidov za vidne betone neome-
tane gladke konstrukcije,višine 3 do 5 m1 vključno z
okvirnimi opaži za vratne in druge odprtine potrebne
za instalacije,ter z vsemi pomožnimi deli. M2 813,36 0,5 406,68
3 Dvostranski opaž ravnih parapetnih zidov,neometane 
gladke konstrukcije,višine do 1,00 m1,komplet z vse-
mi pomožnimi deliin prenosi do mesta vgradnje. M2 629,36 0,5 314,68
4 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov višine 
do 3,00m1 za vidne betone neometane gladke kon-
strukcije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi,
vključno s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50m1. M2 82,08 1,1 90,29
5 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov za vidne
betone višine do 6,00m1,neometane gladke konstruk-
cije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 110,93 1,2
6 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov za vidne
betone višine do 17,00m1,neometane gladke konstruk-
cije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 137,38 1,37 188,21
7 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm od I.-IV.n. 
viden beton,komplet s potrebnimi delovnimi odri viš.
do 2,50m1.Stebri višine 285 cm                                          M2 515,46 3,79 1.953,59
8 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm v pritličju
viden beton,komplet s potrebnimi delovnimi odri viš.
do 2,50m1.Stebri višine 442 cm.                                          M2 128,71 5,68 731,07
9 Sistemski opaž ravne plošče od I.do IV.n.viden beton 
s podporami do 3,00m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi in delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 5.497,56 0,78 4.288,10
10 Sistemski opaž ravne plošče nad pritličjem viden beton 
s podporami do 5,00m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi in delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 1.483,97 0,95 1.409,77
11 Sistemski opaž ravne plošče nad pritličjem viden beton 
s podporami do 18m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi. M2 164,71 2,29 377,19
12 Opaž ravne plošče s podporami do 26 m1 višine nad
dvigalnimi jaški,neometane gladke konstrukcije,viden 
beton plošča deb.20cm.Komplet z opažem čela ploš-
če,ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 8,24 2,45 20,19
13 Opaž poševne plošče izhoda na streho s podporami
do 4 m1 višine,viden beton neometane gladke konstru-
kcije,vklučno z opažem stranic viš.20 cm,ter z vsemi 
pomožnimi deli,prenosi in premičnimi odri. M2 16,37 1,96 32,09
14 Sistemski opaž nosilcev in preklad brez zoba s pod-
porami do 3,00m1 višine,viden beton vidne neometa-
ne konstrukcije,komplet z delovnimi odri. M2 28,00 2,07
15 Sistemski opaž nosilcev in preklad brez zoba s pod-
porami do 18m1 višine,viden beton vidne neometane 
konstrukcije,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi. M2 42,40 2,4 101,76
16 Opaž robnega nosilca s podporami do 4m1 višine,vi-
den beton. M2 176,24 2,23 393,02
17 Opaž ravnih stopnišč,podestov in čela stopnic s pod-
porami do 3 m1 viš.neometane gladke konstrukcije,
komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 74,15 3,98 295,12
18 Nepremični delovni odri do 4 m1 višine z montažo in
demontažo ter s prestavitvami.(Celotna površina pood-
ranja je 849,00 m2) M2 849,00 0,55 466,95
19 Nepremični delovni odri do 8 m1 višine s prenosom 
materiala do mesta vgraditve ter z odstranitvijo odrov
po uporabi. M2 82,00 1,17 95,94
20 Nepremični delovni odri v jaških dvigal s prenosom 
materiala do mesta vgraditve ter z odstranitvijo odrov
po uporabi. M3 292,68 0,82 240,00
21 Lahki fasadni odri z montažo,demontažo in amortiza-
cijo višine do 20m1. M2 5.500,00 0,45 2.475,00
22 Fasadni odri višine do 40 m1,z napravo,demontažo
in amortizacijo. M2 1.740,00 0,5
23 Izdelava,dobava,montaža in demontaža lesenih ška-
tel za prehode instalacij skozi betonske konstrukcije.
Škatle dim.15 x 15 x 25cm do 30 x 30 x 25 cm. Kos 30,00 0,5 15,00
Škatle dim.40 x 20 cm Kos 44,00 0,5 22,00
Škatle dim.350 x 30 cm Kos 5,00 2,4 12,00
Škatle dim.120 x 30 cm Kos 10,00 1,15 11,50
24 Izdelava zaščite dostopa za osebna vozila kadar par-
kirajo v kletni garaži.Zaščita je izdelana kot predor iz 
lesenega nosilnega ogrodja dim.500 x 300 cm,oblo-
ženega z deskami ali z opažnimi ploščami.Zgornji 
strešni del je pokrit še z dvema slojema izolacijske-
ga traku.Komplet predor s postavitvijo,amortizacijo in
odstranitvijo po končani izgradnji II.faze.
(To delo se izvede skladno z odločitvijo naročnika v
primeru,da bo garaža v eksploataciji že med gradnjo 
II. Faze.) M1 60,00 8,23
Tesarska dela skupaj : 14.293,29
PRILOGA C: Pokalkulacijski izračun
A. REKAPITULACIJA PREDVIDENO PORABLJENIH UR
I. FAZA:
I. ZEMELJSKA DELA 2.359,59
II. BETONSKA DELA 7.827,63
III. ZIDARSKA DELA 404,26
IV. TESARSKA DELA 31.235,37
VI. KANALIZACIJA IN DRENAŽA 2.554,33
VII. ZAŠČITA  OBJEKTA  I.FAZE 257,88
VIII. ZUNANJA  UREDITEV 483,10
IX. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  PLINA 122,67
X. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  VODE 96,49
XI. GRADBENA  DELA  ZA  ELEKTRIČNI  PRIKLJUČEK  125,71
XII. GRADBENA  DELA  ZA  TK  PRIKLJUČEK  333,01
II. FAZA:
I. RUŠENJE ZAŠČITE I.FAZE
II. BETONSKA      DELA 2.305,29
III. ZIDARSKA        DELA 1.809,91
IV. TESARSKA      DELA 19.163,64
SKUPAJ PORABLJENE URE PO NORMATIVU IN 
DEJANSKIH KOLIČINAH: 69.078,87
I. ZEMELJSKA     DELA
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
a.)Preddela :
1 Odstranitev obstoječe zaščitne ograje izdelane iz ko-
vinskih stebričkov na razmaku 160 cm in iz armaturne 
mreže Q 196.Ograja višine 180 do 220 cm,komplet z
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. M1 110,00 0,90 99,00
2 Strojno rušenje opečnega mejnega zidu ob gimnaziji,
zid višine 200 do 300 cm deb.40cm z betonsko kapo,
komplet z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo
ter prevoz na trajno deponijo. M1
3 Strojno rušenje opečnega zidu na vrhu brežine nad 
stanovanjsko hišo,zid višine 140 cm deb.50cm z beton-
sko kapo 65x12cm,komplet z nakladanjem ruševin 
na prevozno sredstvo ter prevoz na trajno deponijo. M1
4 Strojno rušenje mešanega kamnito betonskega zidu
na vrhu brežine nad stanovanjsko hišo,zid višine 500
cm,deb 50cm z betonsko kapo 70x12cm,komplet z 
nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo ter prevoz 
na trajno deponijo. M1
*enako le zid višine 300cm deb.50 cm M1
5 Posek dreves deb.fi 50 do 70 cm,komplet z razrezom
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. Kos 10,00 19,25 192,50
6 Posek dreves deb.fi 20 do 40 cm,komplet z razrezom
nakladanjem in prevozom na trajno deponijo. Kos 32,00 6,00 192,00
7 Posek drobnih dreves fi do 10 cm in grmičevja z na-
kladanjem na prevozno sredstvo in prevoz na trajno
deponijo. M2 800,00 1,00 800,00
8 Strojni izkop gradbene jame delno v terenu IV.ktg.
30% in v terenu V.ktg.70% z nakladanjem materiala 
na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo.Ma-
terial potreben za ponovni zasip za kletnimi zidovi,se 
odpelje na začasno deponijo. 
Globina izkopa gradbene jame je do 8,50m1.V izkop 
gradbene jame je zajeto tudi rušenje obstoječih be-
tonskih cestnih robnikov in rušenje asfalta obstoječe-
ga pločnika in rupšenje kamnitih zidanih in betonskih
oblog nad brežino.
(0bračun del v raščenem stanju) M3
9 Strojni izkop za poglobljeni del jaškov dvigal v terenu 
V.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izkopa.Kom-
plet z ročnim planiranjem dna in utrjevanjem z vibra- 
cijskim strojem. (planiranje, valjanje) M3 75,80 0,40 30,32
10 Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valerjem. M2 3.385,87 0,10 338,59
11 Izdelava tamponske podlage pod temelji iz drobljenca
ca,komplet z dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tam-
ponskega materiala v sloju deb.20cm do predpisa-
ne zbitosti,vključno s strojnim planiranjem tampons-
ke površine.(valjanje, nasipavanje). M3 321,00 0,35 112,35
12 Zasipavanje med in ob temeljih s tamponskim mate-
rialom iz drobljenca,komplet z dobavo,raztiranjem in
utrjevanjem tamponskega materiala v slojih po 30cm
do predpisane zbitosti,vključno s strojnim planira-
njem tamponske površine. (valjanje) M3 1.284,86 0,10 128,49
13 Zasipavanje za kletnimi zidovi z materialom od izko-
pa,komplet z nakladanjem na začasni deponiji,s pre-
vozom iz deponije,raztiranjem materiala in ugrajeva-
njem v več plasteh po 30cm z nabijanjem in utrjeva-
njem. (valjanje) M3 4.663,45 0,10 466,35
14. Strojni izkop za samostojne točkovne temelje v bre-
žini v terenuIV.ktg.z odmetom materiala pod brežino. M3
15. Nakladanje materiala od točkovnih temeljev na prevoz-
no sredstvo ter prevoz na stalno deponijo.(v rasutem 
stanju). M3
Zemeljska dela skupaj: 2.359,59
II. BETONSKA      DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 10 pod temelji v debelini 10
cm,komplet z enostranskim opažem višine 10 cm
ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgra-
ditve. (podložni beton, robni opaž) M2 1.589,11 0,39 619,75
2 Strojna priprava,doba in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 10 pod tlaki v debelini 5cm. M2 1.796,76 0,10 179,68
3 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 30 v 
armirane konstrukcije talne plošče (III. klet) preseka 0,12 do
0,20m3/m2/m1. M3 364,18 2,40 874,03
4 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30 
v armirane konstrukcije temeljnih plošč preseka 0,20
do 0,30m3/m2/m1,komplet s čelnim opažem viš.30 
cm ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M3 70,68 2,80 197,90
(vgrajevanje betona, čelni opaž)
5 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30 
v armirane konstrukcije temeljev preseka nad 0,30m3/
m2/m1,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi 
do mesta vgraditve. M3 844,86 1,40 1.182,80
6 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka do 0,12m3/m2/m1, 
temeljni zid,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi do mesta vgraditve.(ob kotlovnici) M3
7 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka 0,12 do 0,20m3/m2/
m1(stene,stopnišča in delno plošča),komplet z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 303,5 2,40 728,40
8 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stene+prav.stebri ),komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi do mesta vgraditve. M3 945,10 2,00 1.890,20
9 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/
m1(plošče),komplet z vsemi pomožnimi deli in preno-
si do mesta vgraditve. (vgrajevanje s črpalko) M3 1.653,10 0,74 1.223,29
10 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stebri S1in nosilci),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 386,40 2,00 772,80
11 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 
v armirane konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2/m1, 
(stebri S2+S3+kvadratni ),komplet z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 105,97 1,40 148,36
12 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaganjem
,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu.
fi do 12 mm Kg
fi nad 12 mm, Kg
13 Dobava in polaganje rebraste armature Bst 420/500
,komplet z rezanjem,krivljenjem,polagaanjem
,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu.
fi do 12 mm Kg
fi nad 12 mm Kg
14 Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500/560
,komplet z rezanjem,polaganjem in vezanjem ter z
vsemi potrebnimi prevozi,vertikalnimi in horizontalni- Kg
mi prenosi na objektu.
15 Strojna priprava,doba in ugrajevanje nearmiranega 
podložnega betona MB 15 pod tlaki v debelini  15cm. M3 34,71 0,30 10,41
Betonska dela skupaj: 7.827,63
III. ZIDARSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zidanje zidov s siporex zidaki deb 20cm,vključno s 
pripadajočim lepilom za siporex.Komplet z vsemi po-
možnimi deli. M3 2,07
2 Zidanje predelnih sten s siporex vertikalnimi ploščami
deb.10 cm,komplet s siporex lepilom in sidranjem
plošč v ploščo in tlak. M2 0,52
3 Obzidava instalacijskih jaškov z s siporex zidaki deb.
20 cm vključno s pripadajočim siporex lepilom.Kom-   
plet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M3 8,78 2,02 17,74
4 Naprava tankostenskega ometa z mrežico na siporex
stenah. M2
5 Izdelava podlage pod gres oblogo v stopniščnih jedrih
v naslednji sestavi:
*  zvočna izolacija deb.1cm tip URSA PIP/T 13/10    
*  PE folja deb.02mm z min.preklopi 10 cm 
*  cementni plavajoči estrih deb.4,0 cm       M2
6 Izdelava mikroarmiranega plavajočega estriha v arhivu 
I.kleti,komplet z dilatacijami v naslednji sestavi:
*  toplotna izolacija deb.3cm tip URSA PIP/T 33/30    
*  PE folja deb.02mm z min.preklopi 10 cm 
* cementni plavajoči estrih deb.5,0cm,armiran s poli-       
  estrskimi PP vlakni min.0,90kg/m3 betonske mase. M2
7 Dobava in ugrajevanje asfaltbetana obrabni sloj deb.
4 cm s predhodnim obrizgom betonske podlage z
emulzijo.
Asfalt se polaga v kletnih etažah s svetlo višino
292,00 cm. M2
8 Izdelava mikroarmiranega in dilatiranega betonskega 
tlaka iz MB 40 v deb.6 cm z dodatkom min.25 kg 
jeklenih vlaken na 1m3 betona,vključno z enim slojem
gradbene folje iz penjenega polietilena deb 5mm.
Tlak je dilatiran v rastru 390x390cm.Ob stenah je tlak
dilatiran s stiroporjem deb.1cm.Dilatacije so rezane z
motorno žago v globino 4cm in so zalite z dilatacij-
skim kitom"SIKAPRO 3".Enako so zalite dilatacije
ob stenah.Površina tlaka je strojno zaglajena.
(kotlarna in strojnice) M2
9 Dobava in ugrajevanje asfaltbetana obrabni sloj deb.
4 cm s predhodnim obrizgom betonske podlage z
emulzijo.
Asfalt se polaga na uvozno-izvozni klančini v garažo
s svetlo višino 292,00 cm.Prehod iz klančine v ravni-
no garaže se izvede z zaokrožitvijo z r = 20,00m1,
tako da dobimo na razdalji 300 cm deb.asfalta od 4 
do 12 cm . M2
10 Izdelava betonskega pločnika ob uvozno izvozni klan-
čini širine 50 cm.Pločnik je izdelan iz betonskih cest-
nih robnikov dim.15 x 25 cm,preostali del pločnika pa
je betoniran z MB 40,ter površinsko hrapavo obdelan
z metlo.Na začetku in na konceh rampe se pločnik 
zaključi ločno z 1/4 kroga z "r" 50 cm.Komplet ploč-
nik po opisu z vsemi potrebnimi deli,vgrajenimi mate-
riali,potrebnimi opaži,obdelavo površine ter z vsemi
prenosi in prevozi do mesta vgraditve.V dolžini 13,00m1
je pločnik raven,vse ostalo je v krivini. M1 146,00 1,10 160,60
11 Izdelava betonskega tlaka v jaških dvigal iz MB 30 
deb.10cm,z ravno gladko zaglajeno površino. M2 13,43 0,40 5,37
12 Izdelava hidroizolacije pod betonskimi stenami in ste-
bri (med armaturo) z dvakratnim izolacijskim prema-
zom s"SIKADUR 32"in s končnim posipom s kremen-
čevim peskom,v skupni deb.10mm in širine 40 cm. M2
13 Horizontalna hidroizolacija tlaka v II.in III.kleti z enim 
hladnim premazom z ibitolom in z dvema slojema hidro-
izolacijskega traku"BITOELAST 4"s poliesterskim no-
silcem.Preklopi trakov so šir.10 cm in 100% varjeni. M2
14 Vertikalna hidroizolacija obodnih kletnih betonskih zi-
dov z enim hladnim premazom z ibitolom in z dvema 
slojema hidroizolacijskega traku"BITOELAST 4"s po-
liestrskim nosilcem.Preklopi trakov so šir.10 cm in 
100% varjeni. M2
15 Zaščita vertikalne hidroizolacije s ploščami ekspandi- 
ranega polistirena(EPS) deb.5 cm tlačne trdnosti 
200 kPa,Komplet s potrebnimi deli in sredstvi za utr-
ditev. M2
16 Izdelava zaščite hidroizolacije na zunanjem delu te-
meljev s cementno malto 1:3 v deb.5 cm in šir.20cm,
komplet s potrebnim opažem. M1 335,93 0,50 167,97
17 Izdelava naklonskega betona iz MB 10 v deb.13-17
cm na znižani plošči nad I.kletjo. M2
18. Obdelava dna prezračevalnih jaškov s cementno mal-
to 1:3 v deb.6 cm z zaglajeno površino z nakloni pro-
ti talnemu sifonu. M2 105,17 0,50 52,59
19. Izdelava prezračevalnega jaška iz PVC cevi fi 60 cm,
komplet z dobavo,montažo in obbetoniranjem cevi,
vključno z 90 stopinjskim lokom,obdelavo priključka 
na betonsko steno,ter z vzidavo kovinskega okvirja za
rešetko.Jašek višine 130 cm. Kos
Zidarska dela skupaj : 404,26
IV. TESARSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Dvostranski opaž ravnih in točkovnih temeljev negle-
de na velikost,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi do mesta vgraditve. M2 1.317,80 0,80 1.054,24
2 Sistemski opaži ravnih zidov jaškov dvigal in prezrače-
valnih jaškov za vidne betone,neometane gladke konst-
rukcije,vključno z okvirnimi opaži za vratne in druge odpr-
tine potrebne za instalacije,ter z vsemi pomožnimi deli
in prenosi do mesta vgradnje. M2 2.334,40 1,20 2.801,28
3 Sistemski opaž ravnih kletnih zidov za vidne betone,
neometane gladke konstrukcije,višine do 4,00 m1 
vključno z opaži zidnih vezi,okvirnimi opaži za vratne 
in druge odprtine potrebne za instalacije,ter z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 6.367,00 0,50 3.183,50
4 Dvostranski opaž ravnih parapetnih zidov z zobom,
neometane gladke konstrukcije za viden beton,višine 
do 1,00m1. M2
5 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 292cm.                                          M2 273,20 3,79 1.035,43
6 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 70 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 292cm.                                          M2 151,03 3,79 572,40
7 Sistemski opaž rebraste plošče z nosilci(plošča z 
rastrom nosilcev 720x720 cm)s podporami do 3 m1vi-
šine,neometane gladke konstrukcije za viden beton,
plošča deb 22cm.Nosilci so viš.40 cm.Komplet opaž 
z upoštevanjem rozvitih površin nosilcev,vključno z 
opaži odprtin v plošči in opažem zidnih vezi ter s po-
trebnimi delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 7.966,40 1,60 12.746,24
8 Sistemski opaž poševne plošče uvoznoizvoznih klan-
čin s podporami do 4 m1 višine,neometane gladke 
konstrukcije,vključno z opažem stranic viš.22 cm,ter 
z vsemi pomožnimi deli,prenosi in premičnimi odri. M2
9 Opaž ravnih stopnišč,podestov in čela stopnic s pod-
porami do 4 m1 viš.neometane gladke konstrukcije
za viden beton.Opaž stopniščne rame in čelnih plos-
kev stopnic,mora biti izdelan tako,da se neposredno
na beton lepi keramična obloga stopnic,brez dodat-
nih nepotrebnih cementnih izravnav. M2 179,46 3,98 714,25
10 Izdelava,dobava,montaža in demontaža lesenih ška-
tel za prehode instalacij skozi betonske konstrukcije.
Škatle dim.15 x 15 x 25cm do 30 x 30 x 25 cm. Kos 17,00 0,50 8,50
                 40 x 40 x 60 cm                        Kos 6,00 0,50 3,00
Škatle dim.40 x 40 x 100 cm. Kos 7,00 0,50 3,50
                40 x 40 x 300 cm Kos
                25 x 22 x 380 cm Kos 3,00 1,29 3,87
                40 x 22 x 240 cm Kos 2,00 1,29 2,58
                30 x 22 x 80 cm Kos 1,00 1,15 1,15
11 Nepremični delovni odri do 4 m1 višine z montažo in
demontažo ter s prestavitvami.(Celotna površina pood-
ranja je 1386,89 m2) M2 6.665,10 0,55 3.665,81
12 Nepremični delovni odri do 8 m1 višine ob radialnih    
zidovih rampe z montažo in demontažo ter s presta-
vitvami.Celotna površina poodranja je 37,30m2) M2 31,71 1,17 37,10
13. Dvostranski opaž ločnih temeljev v segmentih po 50 cm
širine,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 71,30 1,83 130,48
14. Dvostranski opaž ravnih stopničastih temeljev in pod-
betoniranj točkovnih temeljev,komplet z vsemi po-
možnimi deli in prenosi. M2 11,20 0,80 8,96
15. Sistemski opaž ločnih zidov ob uvozno izvozni rampi za 
za vidne betone,neometane gladke konstrukcije,višine 
do 4,00m1 vključno z opaži zidnih vezi ter z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 978,10 1,83 1.789,92
16. Sistemski opaži za okrogle stebre fi 80 cm viden be-
ton,komplet s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50
m1.Stebri višine 290cm.                                          M2 29,10 3,79 110,29
17. Sistemski opaž ravnih plošč brez reber s podporami do 
4,00 m1 višine,vidne,gladke neometane konstrukcije-
viden beton,komplet s pomožnimi deli,prenosi in de-
lovnimi odri.(os "E 2-7") M2 745,50 0,40 298,20
18. Opaž konzolnih plošč prezračevalnih jaškov,kom-
plet z opažem čela plošče višine 20cm-neviden beton. M2 49,60 1,18 58,53
19. Opaž plošč prezračevalnih jaškov z višino podpiranja
do 7,00m,komplet z opažem čela plošče višine 20cm-
viden beton. M2 47,90 1,35 64,67
20. Opaž poševne radialne plošče uvoznoizvoznih klan-
čin s podporami do 4 m1 višine,neometane gladke 
konstrukcije-viden beton,komplet z vsemi pomožni-
mi deli,prenosi in premičnimi odri. M2 400,80 1,75 701,40
21. Fasadni odri do 11,00m1 višine z montažo in demon-
tažo ter s prestavitvami.(Celotna površina poodranja
je 2.156,45m2) M2 3.870,35 0,45 1.741,66
22. Kovinski nepremični delovni odri v jaških dvigal in
prezračevalnih jaških komplet s postavitvijo in de-
montažo. M3 607,83 0,82 498,42
Tesarska dela skupaj : 31.235,37
VI. KANALIZACIJA IN DRENAŽA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zakoličba kanalizacije za meteorno in fekalno odpad- 
no vodo z določitvijo smeri in s postavitvijo gradbenih
profilov z višinsko koto. M1 277,30 0,30 83,19
2 Strojni izkop jarkov v terenu IV.ktg.globine do 1,00
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo. M3
3 Strojni izkop jarkov v terenu III.do IV.ktg.globine 1 - 2
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo,ter s potrebnim razpira-
njem bočnih strani jarkov in odstranjevanjem razpor
po izvršenem delu. M3
4 Strojni izkop jarkov v terenu III.do IV.ktg.globine 1 - 4
m1 s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa,
z nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z od-
vozom na začasno deponijo,ter s potrebnim razpira-
njem bočnih strani jarkov in odstranjevanjem razpor
po izvršenem delu. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s povprečnim izkopom
 0,05m3/m2 in odvozom odvišnega materiala na grad-
biščno deponijo. (planiranje, valjanje) M2 268,20 0,40 107,28
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa z nabija-
njem in utrjevanjem v več plasteh po 30 cm,komplet 
z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in pre-
vozom iz začasne deponije. M3 1.068,13 0,70 747,69
7 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na trajno deponijo. M3
8 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 150
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1
9 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 200
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 70,60 0,95 67,07
10 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 300
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 89,40 1,15 102,81
11 Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 400
mm na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim ob-
betoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vse-
mi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 117,30 1,70 199,41
12 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 60
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova 60 x 60 cm tip IMP art .215 nosilno- 
sti 150 kN.Komplet popolnoma izgotovljen jašek glo-
bine do 100 cm.(meteorna kanal.) Kos 6,00 12,70 76,20
13 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova 60x60 cm tip IMP art 215 nosilnosti  
150 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 120cm(1x FK). Kos 1,00 13,85 13,85
14 Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3 ter z dobavo in vzida-
vo LTŽ pokrova fi 60 cm tip IMP art 305 nosilnosti  
400 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 160cm(1x MK). Kos 
*  J11 globine 175 cm                                                   Kos 1,00 13,18 13,18
*  J6   globine 220 cm Kos 2,00 13,40 26,80
*  J12 globine 460 cm Kos 1,00 14,50 14,50
15 Kaskadni kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 80
cm,z betoniranjem dna in temelja z MB 20,s končno
obdelavo mulde v cementni malti 1 : 2,s prebijanjem 
sten jaška za priklop kanalizacijskih cevi,vključno z
obdelavo priključkov s c.m.1:3,z dobavo in vzidavo
vo LTŽ pokrova 60x60 cm tip IMP art 215 nosilnosti  
150 kN,z ustrezno betonsko ploščo,ter z izdelavo,do-
bavo in vzidavo vstopnih lestev iz vroče pocinkanih fe 
profilov.Jašek globine 200cm. Kos
* globine  380 cm-J10 Kos 14,10
* globine 400 do 450 cm (J7+J9+J14+J15+J16) Kos 14,45
* globine do 500 cm Kos
* globine 550 cm-J17 Kos 14,95
* globine 730 cm-J13 Kos 15,85
* globine 840 cm-J8 Kos 16,40
16 Peskolovci iz betonskih cevi fi 50 cm z betoniranjem 
dna in temelja z MB 20,obdelavo priključka in odtoka,
s FCM 1:2 ter z dobavo in vzidavo tipskega LTŽ po-
krova 50 x 50 cm.Komplet popolnoma izgotovljen pe-
skolov globine 100 cm. Kos 6,00 12,70 76,20
17 Kompletna izdelava,dobava in montaža tipskega be-
tonskega lovilca mineralnih olj brez usedalnika,Typ 
"SMA 2" z zunanjim fi 119 cm,vključno z izdelavo no-
silne temeljne plošče dim 150 x 150 x 20 cm iz MB
30 s potrebno armaturo in opažem,ter z obdelavo pri-
klučka in iztoka cevi.Komplet popolnoma izgotovljen
in montiran lovilec olj. Kos
18 Izdelava ponikovalnih vodnjakov iz jeklenih cevi z not-
ranjim fi 150 mm in globine 29,00m1.Do globine 4m1
od kote pokrova je cev obbetonirana.Zgornji del poni-
kovalnice je obdelan kot revizijski jašek iz betonskih 
cevi fi 80 cm globine 100 cm z LTŽ pokrovom 60x60
cm.Do globine 14m1 je cev polna,od 14m1 do 29m1
končne globine pa je cev narezana-perforirana.Reže
so široke največ 3,50mm.Komplet ponikovalnica z
vsemi potrebnimi deli z vrtanjem vrtine,vključno z vse-
mi strški za transport in namestitev vrtalne garniture. Kos
19 Izdelava drenaže ob temeljih sestavljene iz sledečih
del :* izdelava betonske podlage iz MB 10 deb.10cm
         in širine 50 cm;
      * dobava in polaganje drenažnih RAUDRIL cevi 
         fi 200mm na betonsko podlago;
      * zasip drenažnih cevi z rečnimi kroglami 0,50
        m3/m1 cevi;
      * prekritje drenažnih krogel s filcem cca 2,00m2
        /m1 cevi;
Komplet drenaža vključno s potrebnimi deli za priklop
cevi na jaške. M1 253,00 3,75 948,75
20 Izdelava slepih drenažnih jaškov iz betonskih cevi fi
60 cm globine 100 cm,pokritih z montažno betonsko
ploščo dim.70 x 70 x10 cm,vključno s prebijanjem
bet,cevi za priključek drenažnih cevi na jaške.Kom-
plet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kos 5,00 12,70 63,50
21 Priključek talnih sifov s PVC cevmi fi 100 mm na dre-
nažne jaške.Komplet z vsemi spojnimi,pritrdilnimi in
tesnilnimi sredstvi ter z vsemi potrebnimi fazonskimi
kosi.(4,50 m1 cevi na en sifon). M1 1,10
22 Dobava in montaža tipske kanalete z dežno rešetko
TIP "HAURATON" ACO DRAIN "H 100 K SF". M1
23 Izdelava betonskega korita notranje svetle mere
20 x 40 cm,komplet z betonom,opažem,armaturo in
z obdelavo priključka na kanalizacijsko cev ter z iz-
ravnavo dna s fino cementno malto 1:3 z naklonom
proti iztočni cevi,vključno z dobavo in vzidavo dežne 
povozne rešetke z okvirjem vse iz vroče pocinkane 
FE pločevine 5x50mm in kotnika 25x50mm. M1
24 Dobava in vzidava LTŽ sifona dim.20 x 20 cm,komp-
let s priključkom na odtočno kanal.cev. Kos
25 Strojno rezanje asfalta na pločniku z motorno žago
v deb cca 5 cm ter strojno rušenje asfalta z naklada-
njem na prevozno sredstvo in s prevozom na stalno
na razdaljo 5 km. M2 26,00 0,40 10,40
26 Krpanje poškodovanega pločnika z asfaltbetonom 
deb.5cm,komplet s predhodnim obrizgom z emulzijo. M2
27 Prebijanje obstoječega betonskega jaška na cestišču
za priklop fekalne kanalizacije fi 200mm,ter obdelava
priključka s cementno malto 1:3. Kos 1,00 3,50 3,50
28. Dobava in montaža odtočnih brezšumnih polokal cevi
,komplet z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi,koleni,
revizijskimi elementi,tesnilnimi sredstvi ter z vsem 
pritrdilnim in spojnim materialom.Cevi so montirane
pod stropom I.kleti in delno II.kleti.
*  Cevi fi 150 mm M1
*  Cevi fi 200 mm  M1
*  Cevi fi 300 mm M1
29. Izdelava betonskih peskolovcev fi 60 cm iz vodo-   
tesnega betona MB30.Peskolovci so obešeni pod
betonsko ploščo I.kleti.Komplet peskolovi z betonom,
opažem,armaturo,z dobavo in vzidavo LTŽ pokrova 
60 x x60 cm tip IMP art.215 nosilnosti 150 kN,ter z 
dvakratnim premazom notranjih sten peskolova s po-
limercementno vodotesno maso HIDROTES 94.Pesko-
lovi globine 110 cm.(P5,P6,P7,P8) Kos
30. Dobava in montaža lovilca maščob iz RF pločevine ,kateri je obe-
šen pod ploščo II.kleti.LM dim.fi 400mm globine 600mm,komplet
z RF cevjo fi100mm s priključkom na dežno kanaleto. Kos
Kanalizacija in drenaža skupaj : 2.554,33
VII. ZAŠČITA  OBJEKTA  I.FAZE
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Izdelava začasne strešne hidroizolacije na ravni ploš-      
či I.kleti z enim slojem hidroizolacijskega traku  
"BITOELAST 4,5 RX z refleksnim posipom. M2
2 Naprava vertikalnega zaključka hidroizolacije ob zido-
vih viš.30 cm in 100% zalepljeno na steno. M1 56,10 0,15 8,42
3 Dobava in polaganje enega sloja 150gr poliestrskega 
filca tip"typar isodrain"in nasip peska granulacije 0-4
mm,kot podlaga za betonske tlakovce. M2
4 Izdelava betonskih parapetnih zidov iz MB 20,deb.15
cm in viš.40 cm,komplet z betonom,dvostranskim o-
pažem in z armaturno mrežo,vključno s potrebnim
vrtanjem za sidra v betonsko ploščo. M1
5 Dobava in polaganje betonskih pranih plošč v sloj peska,
ter zasip stikov med ploščami z mivko. M2
6 Začasna zapora vratnih odprtin za dvigala z lesenimi 
plohi in na stopniščni strani še obloga z barvano iver-
no ploščo.Komplet z vsemi potrebnimi pritrdilnimi,
veznimi in spojnimi sredstvi.Vrata dim. 100 x 210cm. Kos 12,00 2,20 26,40
7 Izdelava začasne strehe nad komunikacijskimi jedri
iz lesenih tramov dim 12x16cm dolžine 4,0m1,kateri 
so sidrani in pritrjeni na betonsko steno.Na trame je 
pritrjena "TRIMOVAL" TP 850 jeklena trapezna barva-
na pločevina v naklonu 2%.Komplet streha z leseni-
mi tramovi. M2 106,22 2,10 223,06
8 Začasna zaščita armaturnih sider za stebre v višini
plošče pritličja,z izdelavo betonskih stebričkov dim.
60x60x100cm in 70x70x100cm,komplet z betonom
MB 15 in s potrebnim opažem,ter z vsemi pomožni-
mi deli in prenosi.
Steb.  60x60x80                                                       Kos
Steb.  80x40x80                                                       Kos
Steb.  260x40x80                                                       Kos
Stena (8,40+2,60)*2*0,80*0,20 M1
Zaščita objekta I.faze skupaj : 257,88
VIII. ZUNANJA  UREDITEV
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
a.) Dostopna cesta v garažo :
1 Strojni izkop za temelje zidov ekološkega otoka v
terenu IV.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izko-
pa,ponovni zasip ob temeljih ter raztiranje viška ma- M3
teriala.
2 Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valjem.
Priključek na cesto  (planiranje, valjanje) M2 270,00 0,40 108,00
3 Izdelava tamponske podlage iz drobljenca,komplet z
dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tamponskega ma-
teriala v sloju deb.po 30cm,vključno s finim ročnim pla-
niranjem tamponske površine. (valjanje, nasipavanje) M3 81,00 0,40 32,40
4 Dobava in polaganje nosilnega sloja asfaltbetona v
deb.5 cm na tamponski podlagi. M2
5 Dobava nosilnega in zaščitnega sloja asfaltbetona v
deb.3 cm s polaganjem na hidroizolacijo kletne ploš- . 
če I.kleti-dovoz v garažo. M2
6 Dobava in ugrajevanje obrabnega sloja asfaltbetona
granulacije 4-8mm v debelini 3cm. M2
7 Dobava in polaganje ravnih betonskih cestnih robni-
kov dim.15x25cm,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 38,30 1,85 70,86
8 Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov dim.
15x25cm v krivini,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 26,69 2,10 56,05
9 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 v armirane konstruk-
cije sten ekološkega otoka.Komplet beton z armatur-
no mrežo Q 139. M3
10 Dvostranski opaž ravnih temeljev ekološkega otoka. M2
11 Dvostranski opaž ravnih sten,viden beton,ekološkega otoka. M2
12. Dobava,zasip in raztiranje zemlje ob ekološkem 
otoku v slojih po 3x po 35 cm. M3 0,30
b.)Postajališče autobusa :
13. Strojno planiranje,valjanje in utrjevanje zemeljskega
planuma z vibracijskim valjem. M2 291,91 0,10 29,19
14. Strojni izkop za temelje zidov in zunanjih stopnic v
terenu IV.ktg.z odmetom materiala 1m od roba izko-
pa,ponovni zasip ob temeljih ter raztiranje viška ma-
teriala. (planiranje, valjanje) M3 6,16 0,40 2,46
15. Nabava,dobava in dovoz humusa z raztiranjem na po-
vršini ob kontejnerskem mestu v debelini 30 cm.Kom-
plet z ročnim planiranjem in izravnavo površine. M3 0,30
16. Izdelava tamponske podlage iz drobljenca,komplet z
dobavo,raztiranjem in utrjevanjem tamponskega ma-
teriala v sloju deb.30cm,vključno s finim ročnim pla-
niranjem tamponske površine. (valjanje, nasipavanje) M3 87,57 0,40 35,03
17. Dobava in polaganje nosilnega sloja asfaltbetona v
deb.5 cm na tamponski podlagi. M2
18. Dobava in ugrajevanje obrabnega sloja asfaltbetona
granulacije 4-8mm v debelini 3cm. M2
19. Dobava in polaganje ravnih betonskih cestnih robni-
kov dim.15x25cm,komplet z delnim ročnim odkopom,
s pripravo betonske podlage in delnim obbetonira- 
njem z MB 10 ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M1 1,85
20. Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 30
prereza 0,12 - 0,20 m3/m2/m1 v armirane konstruk-
cije sten opornega zida in stopnic.Komplet beton z 
armaturno mrežo Q 139. M3 3,66 2,40 8,78
21. Dvostranski opaž ravnih temeljev stopnic in zidu. M2 9,96 0,80 7,97
22. Dvostranski opaž opornega zida viden beton. M2 9,36 0,50 4,68
23. Opaž čela betonskih stopnic in čela stopnišč. rame. M2 3,98
c.) Ograjni zid ob gimnaziji
24. Kompletna izdelava betonskega ograjnega zidu iz MB
30 višine od 30 do 130cm,deb.20 cm s temeljem dim.
40x60cm,vključno beton,opaž,armaturna mreža Q139
ter z izkopam in zasipom ob temelju. M1 39,90 3,20 127,68
25. Kompletna izdelava betonskega ograjnega zidu iz MB
30 višine 30cm,deb.20 cm s temeljem dim.40x60cm,
vključno beton,opaž,armaturna mreža Q139,ter z iz-
kopam in zasipom ob temelju. M1 1,10
26. Izdelava,dobava in montaža kovinske ograje iz vroče
pocinkanih votlih pravokotnih FE cevi 60x40x2,5mm 
in 40x20x2,5mm,z nosilnimi stebriški 60x60x2,5mm
na vsakih 200cm.Ograja višine 200cm,komplet z vso  
potrebno zidarsko pomočjo. M1
27. Izdelava,dobava in montaža dvoriščnih kovinskih drs-
nih vrat dim.600x230cm,izdelanih iz vroče pocinkanih
votlih pravokotnih FE cevi 120x60x4mm,60x40x2,5mm
in 40x20x2,5mm,z nosilnimi stebri 100x100x4mm.
Komplet vrata z drsnimi vodili,s kolesci in s ključavni-
co s cilindričnim vložkom,ter z vso potrebno zidarsko
pomočjo. Kos
Zunanja ureditev skupaj : 483,10
IX. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  PLINA 
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Količenje trase plinovoda po vzdolžnem profilu. M1 67,20 0,30 20,16
2 Postavljanje gradbenih profilov,komplet z vsem po-
možnim materialom. Kos 4,00 1,00 4,00
3 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 7,50 0,60 4,50
4 Strojni izkop jarkov za razvod plina v terenu IV.ktg.
globine do 120 cm,z odmetom materiala 1,00m1 od 
roba izkopa,komplet s potrebnim razpiranjem jarka. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo + - 2cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 38,85 0,30 11,66
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa,deponira-
nega 1,00 m1 od roba jarka,z nabijanjem in utrjeva-
njem v plasteh po 30 cm. M3 43,60 0,70 30,52
7 Izdelava peščene posteljice,z dobavo in ugrajevanjem
peska granulacije 4 mm v deb. 15 cm M3 6,54 0,60 3,92
8 Zasipavanje okrog plinske cevi s čistim peskom gra-
nulacije 0,2 - 4 mm  in 15cm nad instalacijo,kom-
plet z utrjevanjem peska. M3 20,62 2,00 41,24
9 Krpanje asfaltnega cestišča z asfaltbetonom deb.8
cm nosilni sloj in 4cm fini obrabni sloj,komplet s pred-
hodnim obrizgom z emulzijo. M2
10 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na stalno deponijo na razdaljo+B819 5 km,komplet
z raztiranjem materiala na deponiji in plačilom komu-
nalne takse. M3
11 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  PLINOVOD"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla. M1 66,70 0,10 6,67
12 Naročilo in izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem(GKK) sistemu detajlnih točk in vnos v
kataster. M1
Gradbena dela za priključek plina skupaj : 122,67
X. GRADBENA  DELA  ZA  PRIKLJUČEK  VODE
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zakoličba trase vodovoda po posameznih profilih. M1 8,00 0,30 2,40
2 Postavljanje gradbenih profilov,komplet z vsem po-
možnim materialom. Kos 3,00 1,00 3,00
3 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 0,60
4 Strojni izkop jarkov in za vodomerni jašek v terenu IV.
ktg.globine do 150 cm z odmetom materiala 1m1 od
roba izkopa,komplet s potrebnim razpiranjem jarka. M3
5 Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo+ -2 cm s po- 
vprečnim izkopom 0,05m3/m2 in odvozom odvišnega
materiala na gradbiščno deponijo. M2 24,80 0,30 7,44
6 Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa,deponira-
nega 1,00 m1 od roba jarka,z nabijanjem in utrjeva-
njem v plasteh po 30 cm. M3 35,22 0,70 24,65
7 Izdelava peščene posteljice,z dobavo in ugrajevanjem
peska granulacije 4 mm v deb. 15 cm M3 0,98 0,60 0,59
8 Zasipavanje okrog vodovodne cevi s čistim peskom
granulacije 0,2 - 4 mm 10 cm pod instalacijo in 10cm
nad instalacijo,komplet z utrjevanjem peska. M3 0,98 0,70 0,69
9 Krpanje poškodovanega pločnika z asfaltbetonom 
deb.5cm,komplet s predhodnim obrizgom z emulzijo. M2
10 Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na stalno deponijo na razdaljo 5 km,komplet z
z raztiranjem materiala na deponiji in plačilom komu-
nalne takse. M3
11 Izdelava betonskega vodomernega jaška dimenzije
2,80 x 1,50 x 1,80 cm,komplet z dobavo in ugrajeva-
njem podložnega betona in betona MB 20,z napravo 
opažev in odprtin v stenah za prehod cevi,z dobavo in 
vgrajevanjem armature ter z dobavo in vzidavo LTŽ po-
krova,vključno z dobavo in vzidavao štirih vstopnih že-
lez fi 20 mm in z obzidavo vodovodnih  cevi po kon-
čani montaži. Kos 1,00 48,70 48,70
12 Kompletna izdelava novega betonskega jaška dim.
150x150x140cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm. Kos 24,90
13 Izdelava,dobava in vzidava jeklene cevi fi 120 mm dol-
žine 40 cm s kvadratno prirobnico 40 x 40 cm iz fe 
pločevine deb.6-8mm.Prirobnica je privarjena na sre-
dino cevi.Cev služi za prehod vodovodnih cevi skozi
zunanje zidove.Na zunanji strani je na prirobnico na-
lepljena vertikalna H.I.Komplet cev s prirobnico z dva-
kratno zaščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilni-
mi,veznimi in spojnimi sredstvi. Kos 1,00 5,82 5,82
14 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  VODOVOD"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla. M1 8,00 0,10 0,80
15 Izdelava betonskih podstavkov za fazonske kose vo-
dovoda,komplet z betonom in opažem.(Poddstavki
za kolena in priključne kose hidrantov) Kos 2,00 1,20 2,40
16 Naročilo in izdelava geodetskega posnetka po Gauss-
Krugerjevem(GKK) sistemu detajlnih točk in vnos v
kataster. M1
Gradbena dela za priključek vode skupaj : 96,49
XI. GRADBENA  DELA  ZA  ELEKTRIČNI  PRIKLJUČEK  
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojni izkop jarka za električni priključek in za zuna-
njo razsvetljavo v terenu IV.ktg.globine do 120cm,z 
z odmetom materiala 1m1 od roba izkopa. M3
2 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo + - 2 cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 27,50 0,30 8,25
3 Zasipavanje jarka z materialom od izkopa z nabija-
njem in utrjevanjem v plasteh po 30cm. M3 24,42 0,70 17,09
4 Strojno raztiranje preostalega materiala od izkopa
v deb.5 - 10 cm. M3
5 Dobava in polaganje stigmafleks cevi v kabelski ka-   
nal 6x fi 160 mm + 1x fi 160 mm. M1 9,00 5,10 45,90
6 Dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 40 mm v ka-
belski kanal,ter zasutje cevi s peskom. M1 13,00 1,55 20,15
7 Dobava in ugrajevanje peska v kanal nad stigmaflex
cevmi v debelini 25 cm,komplet s potrebnim utrjeva-
njem. M3 6,88 0,70 4,82
8 Dobava in polaganje pocinkanega valjenca v kabelski
kanal 50 cm nad cevmi . M1 22,00 0,10 2,20
9 Dobava in položitev opozorilnega traku iz umetne ma-
se z napisom"POZOR  ELEKTRIKA"z vgrajenim tra-
kom iz nerjavečega jekla.Trak položiti na glabini 40
cm pod površjem. M1 22,00 0,10 2,20
10 Kompletna izdelava novega betonskega jaška dim.
110x110x120cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm. Kos 1,00 19,40 19,40
11 Izdelava,dobava in vzidava kovinske prirobnice iz FE
plošče 60 x 60 cm deb.10 mm z navarjenimi FE ce-
vmi-7x fi 100mm,dolžine 40 cm.Prirobnica s cevmi 
služi za prehod električnih kablov skozi zunanje zido-
ve.Na zunanji strani je na prirobnico nalepljena verti-
kalna H.I.Komplet prirobnica s cevmi,z dvakratno za-
ščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilnimi,veznimi
in spojnimi sredstvi ter s tesnenjem stika kabelske
cevi z fe cevjo. Kos 1,00 5,70 5,70
12 Izdelava temeljev za svetilke zunanje razsvetljave 
dim.80x80x100 cm,komplet z betonom MB 30,opa-
žem,z vertikalno cevjo fi 200mm dolžine 100 cm in z 
nastavkom cevi fi 80mm za dovod in odvod električne-
ga kabla. Kos
Gradbena dela za električni priključek skupaj : 125,71
XII. GRADBENA  DELA  ZA  TK  PRIKLJUČEK  
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojno rezanje asfalta na asfaltnem cestišču z mo-
torno žago v deb cca 12 cm ter strojno rušenje asfal-
ta z nakladanjem na prevozno sredstvo in s prevozom
na stalno deponijo na razdaljo do 5 km. M2 18,00 0,60 10,80
2 Krpanje poškodovanega cestišča z asfaltbetonom 
deb.10+5 cm,komplet s predhodnim obrizgom z
emulzijo. M2
3 Strojni izkop jarka za TK priključek v terenu IV.ktg. 
globine do 100cm,z odmetom materiala 1,00m1 od
roba izkopa. M3
4 Ročno planiranje dna jarka s točnostjo + - 2 cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 122,32 0,30 36,70
5 Zasipavanje jarka s tamponskim materialom,komplet
z dobavo,nabijanjem in utrjevanjem v plasteh po 30
cm. M3 101,02 0,70 70,71
6 Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo na
razdaljo do 5 km,komplet z raztiranjem na deponiji
in s plačilom komunalne takse. M3
7 Dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110 mm,
komplet z dobavo in zasipom cevi s peskom do 
10 cm nad temenom cevi. M1 356,00 0,40 142,40
8 Kompletna izdelava novih betonskih jaškov dim.
110x180x190cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm z napisom"TELEFON",ter z doba-
vo in vzidavo plastificiranih konzol dol.355mm-kos 4. Kos 1,00 31,60 31,60
9 Kompletna izdelava novih betonskih jaškov dim.
110x180x190cm notranje mere z debelino sten 15cm,
vključno z betonom,opažem,armaturo in z obdelavo
priključkov cevi na jašek ter z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova 60x60cm z napisom"TELEFON" za težki   
promet,ter z dobavo in vzidavo plastificiranih konzol 
dol.355mm-kos 4, Kos 1,00 31,60 31,60
10 Izdelava,dobava in vzidava kovinske prirobnice iz FE
plošče 60 x 60 cm deb.10 mm z navarjenimi FE ce-
vmi-6x fi 100mm,dolžine 40 cm.Prirobnica s cevmi 
služi za prehod električnih kablov skozi zunanje zido-
ve.Na zunanji strani je na prirobnico nalepljena verti-
kalna H.I.Komplet prirobnica s cevmi,z dvakratno za-
ščito s temeljno barvo ter z vsemi pritrdilnimi,veznimi
in spojnimi sredstvi ter s tesnenjem stika kabelske
cevi z fe cevjo. Kos 1,00 5,70 5,70
11 Izdelava kabelskega uvoda(lijaka) na obstoječem ka-
belskem jašku z obdelavo odprtine,kapacitete 4-6
cevi. Kos 1,00 3,50 3,50
Gradbena dela za TK priključek skupaj : 333,01
REKAPITULACIJA 2. FAZA
I. RUŠENJE ZAŠČITE I.FAZE
II. BETONSKA      DELA
III. ZIDARSKA        DELA
IV. TESARSKA      DELA
Gradbena dela skupaj :
A. GRADBENA   DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
I. RUŠENJE ZAŠČITE OBJEKTA I.FAZE
1 Rušenje betonskih parapetnih zidov dimenzije15x40
cm,komplet s čiščenjem,nakladanjem in odvozom
ruševin na stalno deponijo. M1
2 Odstranitev betonskih tlakovcev in  sloja peska in filc,
komplet z nakladanjem in prevozom na deponijo na 
gradbišču. M2
3 Odstranitev začasnih zapor vratnih odprtin za dvigala
iz plohov,komplet s prenosom materiala na deponijo 
na gradbišču.Zapore velikosti 100 x 210 cm. Kos 2,2
4 Demontaža in odstranitev začasne pločevinaste stre-
he nad komunikacijskim jedrom,komplet z nosilno le-
seno konstrukcijo ter z odkupom uporabnega materi-
ala. M2 0,7
5 Rušenje betonske začasne zaščite armaturnih sider 
za stebre na višini plošče pritličja,komplet s čišče-
njem,nakladanjem in prevozom ruševin na stalno de-
ponijo.
Stebrički 60x60x80 cm. Kos
Stebrički 80x40x80 cm. Kos
Stebrički 260x40x80 cm. Kos
Rušitvena dela zaščite I.F. skupaj:
II. BETONSKA  DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,12 do 0,20m3/m2/m1, 
(stene betonskih jeder),komplet z vsemi pomožnimi
deli in prenosi do mesta vgraditve. M3 262,40 2,4 629,76
2 Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(stebri in stene),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 155,90 2 311,80
3 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(plošče),komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do mesta vgraditve. (črpalka) M3 1.631,17 0,74 1.207,07
4 Strojna priprava,dobava in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2/m1, 
(stebri in nosilci),komplet z vsemi pomožnimi deli in 
prenosi do mesta vgraditve. M3 111,90 1,4 156,66
5 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
fi do 12 mm,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaga-
njem,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu. Kg
6 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
fi nad 12 mm,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaga-
njem,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu. Kg
7 Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500/560
,komplet z rezanjem,polaganjem in vezanjem ter z
vsemi potrebnimi prevozi,vertikalnimi in horizontalni- 
mi prenosi na objektu. Kg
Betonska dela skupaj : 2.305,29
III. ZIDARSKA   DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Zidanje obodnih zidov s siporex zidaki deb. 20 cm, 
vključno s pripadajočim lepilom za siporex.Komplet z 
vsemi pomožnimi deli (vezi) in prenosi do mesta vgradnje.
M3 307,50 3,68 1.131,60
2 Zid iz navpičnih plošč debeline 20 cm iz siporexa s
sidranjem v spodnjo in zgornjo betonsko ploščo z le-
pljenjem vertikalnih stikov plošč s siporex lepilom.
Komplet zid z vsem potrebnim materialom,veznimi,
spojnimi in pritrdilnimi sredstvi. M2 1,19
3 Izdelava naklonskega betona-estriha na ravni strehi
v debelini 5 do 15 cm,komplet z vsemi potrebnimi na-
kloni proti odtočnim mestom,prenosi in pomožnimi 
deli. M2 1.295,08 0,39 505,08
4 Toplotna izolacija zunanjega betonskega stropa z izo-
lacijskimi ploščami"KOMBIVOL-P"deb.7,5 z oznako
KV75p,komplet z vsemi pritrdilnimi sredstvi in vrta- M2 287,53 0,19 54,63
njem v beton.
5 Toplotna izolacija notranjega betonskega stropa z izo-
lacijskimi ploščami "Novolit stiropor SGP-Fdeb.5 cm 
s površinsko obdelavo kot demit fasada.Komplet z 
vsemi pritrdilnimi sredstvi in vrtanjem v beton.
(pod balkonom IV.n.) M2 0,17
6 Dobava in vgraditev v opaž parapetnih zidov PVC cevi
fi 120mm,dolžine 20 cm za strešne prelive,komplet
z vsemi pritrdilnimi sredstvi. Kos 0,18
7 Okenske preklade iz siporexa s sidranjem v sosednji siporex 
plošči komplet z utori, veznim  in spojnim materialom.
Višina preklade je 28 cm, debelina 20 cm.
Svetla širina okna 120 cm Kos 178,00 0,5 89,00
Svetla širina okna 80 cm Kos 74,00 0,4 29,60
Zidarska dela skupaj: 1.809,91
IV. TESARSKA    DELA
zap.št. Naziv in opis EM Količina Normativ Število ur
1 Sistemski opaži ravnih zidov jaškov dvigal za vidne be-
tone,neometane gladke konstrukcije,višine do 26,00 
m1 vključno z okvirnimi opaži za vratne in druge odpr-
tine potrebne za instalacije,ter z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi do mesta vgradnje. M2 1.767,55 1,2 2.121,06
2 Sistemski opaži ravnih zidov za vidne betone neome-
tane gladke konstrukcije,višine 3 do 5 m1 vključno z
okvirnimi opaži za vratne in druge odprtine potrebne
za instalacije,ter z vsemi pomožnimi deli. M2 143,01 0,5 71,51
3 Dvostranski opaž ravnih parapetnih zidov,neometane 
gladke konstrukcije,višine do 1,00 m1,komplet z vse-
mi pomožnimi deliin prenosi do mesta vgradnje. M2 562,76 0,5 281,38
4 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov višine 
do 3,00m1 za vidne betone neometane gladke kon-
strukcije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi,
vključno s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,50m1. M2 43,96 1,1 48,36
5 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov za vidne
betone višine do 6,00m1,neometane gladke konstruk-
cije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 1,2
6 Sistemski opaž pravokotnih stebrov in slopov za vidne
betone višine do 17,00m1,neometane gladke konstruk-
cije,komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 163,12 1,37 223,47
7 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm od I.-IV.n. 
viden beton,komplet s potrebnimi delovnimi odri viš.
do 2,50m1.Stebri višine 285 cm                                          M2 650,00 3,79 2.463,50
8 Sistemski opaži za okrogle stebre fi 60 cm v pritličju
viden beton,komplet s potrebnimi delovnimi odri viš.
do 2,50m1.Stebri višine 442 cm.                                          M2 135,16 5,68 767,71
9 Sistemski opaž ravne plošče od I.do IV.n.viden beton 
s podporami do 3,00m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi in delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 5.528,57 0,78 4.312,28
10 Sistemski opaž ravne plošče nad pritličjem viden beton 
s podporami do 5,00m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi in delovnimi odri višine do 2,50 m1. M2 1.463,85 0,95 1.390,66
11 Sistemski opaž ravne plošče nad pritličjem viden beton 
s podporami do 18m1 višine,neometane gladke kon-
strukcije,plošča deb.24cm.Komplet z opaži odprtin v 
plošči,z opažem čela plošče,ter z vsemi pomožnimi 
deli, prenosi. M2 342,39 2,29 784,07
12 Opaž ravne plošče s podporami do 26 m1 višine nad
dvigalnimi jaški,neometane gladke konstrukcije,viden 
beton plošča deb.20cm.Komplet z opažem čela ploš-
če,ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 7,14 2,45 17,49
13 Opaž poševne plošče izhoda na streho s podporami
do 4 m1 višine,viden beton neometane gladke konstru-
kcije,vklučno z opažem stranic viš.20 cm,ter z vsemi 
pomožnimi deli,prenosi in premičnimi odri. M2 7,83 1,96 15,34
14 Sistemski opaž nosilcev in preklad brez zoba s pod-
porami do 3,00m1 višine,viden beton vidne neometa-
ne konstrukcije,komplet z delovnimi odri. M2 2,07
15 Sistemski opaž nosilcev in preklad brez zoba s pod-
porami do 18m1 višine,viden beton vidne neometane 
konstrukcije,komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi. M2 81,80 2,4 196,32
16 Opaž robnega nosilca s podporami do 4m1 višine,vi-
den beton. M2 118,29 2,23 263,79
17 Opaž ravnih stopnišč,podestov in čela stopnic s pod-
porami do 3 m1 viš.neometane gladke konstrukcije,
komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. M2 132,65 3,98 527,95
18 Nepremični delovni odri do 4 m1 višine z montažo in
demontažo ter s prestavitvami.(Celotna površina pood-
ranja je 849,00 m2) M2 5.712,84 0,55 3.142,06
19 Nepremični delovni odri do 8 m1 višine s prenosom 
materiala do mesta vgraditve ter z odstranitvijo odrov
po uporabi. M2 946,44 1,17 1.107,33
20 Nepremični delovni odri v jaških dvigal s prenosom 
materiala do mesta vgraditve ter z odstranitvijo odrov
po uporabi. M3 80,15 0,82 65,72
21 Lahki fasadni odri z montažo,demontažo in amortiza-
cijo višine do 20m1. M2 2.664,08 0,45 1.198,84
22 Fasadni odri višine do 40 m1,z napravo,demontažo
in amortizacijo. M2 0,5
23 Izdelava,dobava,montaža in demontaža lesenih ška-
tel za prehode instalacij skozi betonske konstrukcije.
Škatle dim.15 x 15 x 25cm do 30 x 30 x 25 cm. Kos 208,00 0,5 104,00
Škatle dim.40 x 20 cm Kos 24,00 0,5 12,00
Škatle dim.350 x 30 cm Kos 5,00 2,4 12,00
Škatle dim.120 x 30 cm Kos 32,00 1,15 36,80
24 Izdelava zaščite dostopa za osebna vozila kadar par-
kirajo v kletni garaži.Zaščita je izdelana kot predor iz 
lesenega nosilnega ogrodja dim.500 x 300 cm,oblo-
ženega z deskami ali z opažnimi ploščami.Zgornji 
strešni del je pokrit še z dvema slojema izolacijske-
ga traku.Komplet predor s postavitvijo,amortizacijo in
odstranitvijo po končani izgradnji II.faze.
(To delo se izvede skladno z odločitvijo naročnika v
primeru,da bo garaža v eksploataciji že med gradnjo 
II. Faze.) M1 8,23
Tesarska dela skupaj : 19.163,64
PRILOGA D: Dodatna naročena dela
REKAPITULACIJA DODATNA DELA:
I. AB VEZ NAD OBSTOJEČIM ZIDOM 60,65
II. DELA V BREŽINI 386,85
III. DODATNA JEDRA III. FAZA 739,48
IV. KANALIZACIJA PRI BEŽKOVI VILI 85,02
V. ODVODNAVANJE RAMPE 157,28
VI. OPORNI ZID 1.033,80
VII. PODBETONIRANJE PLATOJEV 90,25
VIII. PONIKOVALNI VODNJAKI 52,30
IX. NALEGANJE RAMPE 103,10
X. HIŠA RAPIČ 1.151,35
XI. ROČNO RUŠENJE VEZI 131,76
XII. STEBRI T6 54,97
SKUPAJ DODATNO NAROČENA DELA: 4.046,81
AB VEZ NAD OBSTOJEČIM ZIDOM IN POZIDAVE KAVERN
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Dobava , opaženje in razopaženje vezi višine do 25 cm M1 35,35 0,60 21,21
2. Dobava in vgradnja betona C25/30 v konstrukcije preseka
do 0,15 m3/m1, vez in novi zid M3 3,93 2,40 9,44
3. Lokalna popravila starega zidu z grobo cementno malto
1:2. Zapolnitev reg.
KV zidar Ur 30,00 1,00 30,00
Material Kpl




zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Dobava in vgrajevanje betona MB 20 v talne plošče v 
brežini. M3 63,20 2,40 151,68
2. Planiranje brežine ter utrjevanje do predpisane zbitosti. M2 316,00 0,40 126,40
3. Dobava in vgradnja tamponskega materiala v plasteh do 30 
cm v slojih skupna debeline 90 cm. M3 94,80 0,70 66,36
4. Dobava in vgradnja mrežaste armature MA 500/560, 
komplet z rezanjem, polaganjem in vezanjem ter z vsemi 
potrebnimi prevozi, vertikalnimi in horizontalnimi 
transporti na objektu. Kg
5. Strojno rušenje AB plošče debeline 17 cm v brežini in 
odvoz. M3 0,00
6. Opaž roba plošče v širine 20 cm. M1 111,60 0,38 42,41
SKUPAJ: 386,85
DODATNA JEDRA III. FAZA
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 30 v
armirane konstrukcije stene betonskih jeder preseka 0,12
do 0,20m3/m2/m1, debeline 22 cm. M3 57,60 2,40 138,24
2. Sistemski opaži ravnih zidov jaškov dvigal in stopniščnih
jeder za vidne betone,neometane gladke konstrukcije
vključno z okvirnimi opaži za vratne odprtine. Ter z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje.
M2 501,03 1,20 601,24
3. Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500 ,
komplet z rezanjem, krivljenjem, polaganjem , vezanjem
ter z vsemi potrebnimi prevozi, vertikalnimi in
horizontalnimi prenosi na objektu. 
fi do 12 mm Kg
fi nad 12 mm Kg
4. Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500/560 ,
komplet z rezanjem, polaganjem in vezanjem ter z vsemi
potrebnimi prevozi, vertikalnimi in horizontalnimi prenosi
na objektu. Kg
SKUPAJ: 739,48
KANALIZACIJA PRI BEŽKOVI VILI
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Zakoličba kanalizacije za meteorno in fekalno odpadno
vodo z določitvijo smeri in s postavitvijo gradbenih
profilov z višinsko koto. M1 13,00 0,30 3,90
2. Strojni izkop jarkov v terenu III.do IV.ktg.globine 1 – 2 m1
s pravilnim odsekavanjem stranic in dna izkopa, z
nakladanje materiala na prevozno sredstvo in z odvozom
na začasno deponijo, ter s potrebnim razpiranjem bočnih
strani jarkov in odstranjevanjem razpor po izvršenem delu.
M3
3. Ročno planiranje dna jarkov s povprečnim izkopom
0,05m3/m2 in odvozom odvišnega materiala na gradbiščno
deponijo. M2 13,00 0,40 5,20
4. Zasipavanje jarkov z materialom od izkopa z nabijanjem in
utrjevanjem v več plasteh po 30 cm, komplet z
nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in prevozom
iz začasne deponije. M3 21,74 0,70 15,22
5. Strojno nakladanje viška materiala od izkopov ter prevoz
na trajno deponijo. M3
6. Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi fi 150 mm
na betonski podlogi MB 10,vključno z delnim
obbetoniranjem,spajanjem cevi z gumi tesnili ter z vsemi
pomožnimi deli in prenosi do mesta vgradnje. M1 13,00 0,90 11,70
7. Peskolovci iz betonskih cevi fi 50 cm z betoniranjem dna
in temelja z MB 20,obdelavo priključka in odtoka, s FCM
1:2 ter z dobavo in vzidavo tipskega LTŽ pokrova 50 x 50
cm.Komplet popolnoma izgotovljen peskolov globine 130
cm. Kos 2,00 12,70 25,40
8. Kompletna izdelava,dobava in montaža tipskega lovilca
mineralnih olj z usedalnika, z zunanjim fi 119 cm,vključno
z izdelavo podložnega betona iz MB 10 v debelini 10 cm,
ter z obdelavo priklučka in iztoka cevi.Komplet popolnoma
izgotovljen in montiran lovilec olj.
Kos 2,00 11,80 23,60
SKUPAJ: 85,02
ODVODNJAVANJE RAMPE
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Dobava in vgradnja kanalet ACO drain V300S iz
polimernega betona z vlitim pocinkanim robom in
brezvijačnim pritrjevanjem rešetk – nizka gradbena višina
12 cm + dobava in montaža vročecinkane rešetke,
obremenitev c 250 KN M1 18,00 3,80 68,40
2. Dobava in montaža tipske kanalete širine 30 cm, z LTŽ
rešetkami – uvoz pred rampo M1 10,60 1,80 19,08
3. Dobava in montaža HAURATON ACO DRAIN H 100 K
SF. M1
4. Dobava in montaža odtočnih PVC cevi, komplet z vsemi
potrebnimi fazonskimi kosi, koleni, tesnilnimi sredstvi ter
z vsem pitrdilnim in spojnim materialnom.
Cevi fi 110 mm M1 26,00 2,10 54,60
5. Dobava in montaža lovilca maščob iz plastike fi 60
vključno z betonskim pokrovom Kos
6. Vrtanje prebojev v armiranobetonskih stenah in ploščah za
odtok vode iz kanalet, fi 150 mm. Kos 0,00
7. Dobava in montaža bakrenih tuljav v preboje
armiranobetonskih sten in plošč Kos 3,00 1,90 5,70
8. Revizijski kanalizacijski jaški iz betonskih cevi fi 60 cm, z
betoniranjem dna in temelja z MB 20, s končno obdelavo
mulde v cementni malti 1 : 2, s prebijanjem sten jaška za
priklop kanalizacijskih cevi, vključno z obdelavo
priključkov s cementno malto 1 : 3. komplet popolnoma
izgotovljen jašek globine do 100 cm. M1 1,00 9,50 9,50
SKUPAJ: 157,28
OPORNI ZID 
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
A. Rušenje starega zidu
1. Izvedba zaščite iz lesa – zavarovanje sosednjih objektov
pred zrušitvijo zidu M2 65,00 0,90 58,50
2. Strojno rušenje obstoječe kamnite zložbe. Sestava 10%
beton, 60 %kamnita zložba, 30% konglomerat. Višina zidu
povprečno 3,0 -3,5 m1, povprečna širina 60 cm. M3
3. Nakladanje in transport ruševin na trajno deponijo do 15
km, vključno s plačilom komunalnih pristojbin. M3
B. Novi oporni zid po detajlu projektanta, l = 32,5 m1
1. Planiranje terena, utrjevanje, lokalna popravila terena s
kompresorjem, dovoz in razstiranje drobljenca v debelini
20 cm. (planiranje, raztiranje) M2 52,00 0,50 26,00
2. Izvedba meritev zbitosti tamponske podlage Kpl
3. Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 v debelini
10 cm M2 52,00 0,20 10,40
4. Dobava in vgradnja rebraste armature RA 400/500 do fi 12
mm Kg
5. Dobava in vgradnja rebraste armature RA 400/500 nad fi
12 mm Kg
6. Dobava in vgradnja armaturnih mrež MAG 500/600 tip
Q524, Q335 Kg
7. Dobava, opaženje in razopaženje temeljne plošče M2 22,40 0,38 8,51
8. Dobava, opaženje in razopaženje dvostranskega opaža
opornega zida M2 178,70 1,20 214,44
9. Dobava in vgradnja betona C25/30 v konstrukcije preseka
nad 0,30 m3/m, stene in temeljna plošče M3 68,00 1,40 95,20
10. Dobava in polaganje drenažnih cevi fi 200 mm za opornim
zidom, vključno z izpusti na 5m1 M1 20,00 3,75 75,00
11. Dobava in vgradnja filca za ovoj okrog dreniranega nasutja
ob drenažnih ceveh M2
12. Dobava in vgradnja pranega prodca 32 / 64 mm za
opornim zidom, za obsip drenaže M3
13. Dobava in montaža in demontaža fasadnega cevnega odra
za zidanje obloge s konglomeratom. Upoštevane so težje
okoliščine zaradi izvedbe delne strmi brežini M2 105,00 0,45 47,25
14. Čiščenje terena, fino planiranje, dovoz in razsitanje
humusa v debelini do 20 cm ter zatravitev (planiranje,
raztiranje, čiščenje) M2 30,50 0,60 18,30
C. Obzidava opornega zida s konglomeratom
1. Sortiranje oziroma prebiranje konglomerata na deponiji do
30 cm
Delovni stroj – bager Ur 8,00 1,00 8,00
3 x delavec PK Ur 24,00 1,00 24,00
Transport na gradbišče M3 0,00
2. Zidanje oziroma oblaganje opornega zida s obstoječim
konglomeratom. Vezivo je beton 0/8 mm C25/30.
Upoštevan je dodatek proti zmrzovanju, izvedba sider cca
3 kos na m2 dolžin 25 cm, stičenje je grobo obdelano.
Upoštevan je vertikalni in horizontalni transport bremen z
žerjavi, ročno razkladanje, oblaganje opornega zida v
povprečni debelini 30 cm. M2 83,00 5,40 448,20
SKUPAJ : 1.033,80
PODBETONIRANJE PLATOJEV
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Izdelava zaščite iz lesa – zavarovanje brežine pred 
splazitvijo M2 92,50 0,90 83,25
2. Dobava in vgradnja betota MB 30 za podbetoniranje 
platojev v brežini zaradi posedka brežine. M3 5,00 1,40 7,00
SKUPAJ: 90,25
PONIKOVALNI VODNJAKI
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Izdelava betonske ponikovalnice fi 100 iz vodotesnega
betona MB 30. Ponikovalnica globine do 3,0 m1. Kos 1,00 23,60 23,60
0,00
2. Izdelava ustja vodnjaka fi 140 cm in globine do 3,0 m1, z
obdelavo priključka in odtoka, z dobavo in vzidavo LTŽ
pokrova nosilnosti 250 kN, z vsemi transporti in
pomožnimi deli. Kos 1,00 28,70 28,70
SKUPAJ: 52,30
NALEGANJE RAMPE:
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Strojno rezanje betonske plošče in stene 
 ter strojno rušenje betonske plošče in stene.
-debelina 24 cm (plošča) M1
-debelina 25 cm M1
2. Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 30 v 
armirane konstrukcije talne plošče preseka 0,12 do
0,20m3/m2/m1, debeline 22 cm . 
Radij plošče – izsekani del M3 4,87 2,40 11,69
3. Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 30 v 
armirane konstrukcije  preseka 0,12 do
0,20m3/m2/m1, debeline 20 cm (novi parapet) M3 1,02 2,40 2,44
4. Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 40 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
(nosilec), komplet z vsemi pomožnimi deli. M3
5. Dobava in polaganje rebraste armature RA 400/500
,komplet z rezanjem,krivljenjem,polaganjem
,vezanjem ter z vsemi potrebnimi prevozi,verti- 
kalnimi in horizontalnimi prenosi na objektu.
fi do 12 mm Kg
fi nad 12 mm, Kg
6. Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500/560
,komplet z rezanjem,polaganjem in vezanjem ter z
vsemi potrebnimi prevozi,vertikalnimi in horizontalni- 
mi prenosi na objektu.
(Q424, Q636, Q335) Kg
7. Opaž plošče v radiju s podporami do 3 m1vi-
šine,neometane gladke konstrukcije za viden beton,
plošča deb 22cm. Komplet opaž 
z upoštevanjem rozvitih površin nosilcev,vključno z 
opaži odprtin v plošči in opažem zidnih vezi. M2 20,30 1,75 35,53
8. Dobava, opaženje in razopaženje ravnih parapetnih 
zidov neometane gladke konstrukcije za viden beton. M2 8,50 0,50 4,25
9. Dobava, opaženje in razopaženje roba plošče in 
parapetnega zidu. Debeline 22 cm. M1 12,82 0,38 4,87
10. Vrtanje lukenj za sidranje armaturnih palic in 
zapolnitev z epoksidnim lepilom. Kos 96,00 0,25 24,00
11. Dobava, montaža in demontaža fasadnega cevnega odra. M2 45,15 0,45 20,32
12. Transport materiala z žerjavom. Ur




zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
A. Oporni zid in sanacija kavern
1. Ročni izkop jarka za temelj do globine 80 cm, 
Z odmetom materialom 1 m1 od roba izkopa. M3 21,63 5,00 108,15
2. Ročno planiranje dna jarka s točnostjo + - 2 cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2 15,45 0,30 4,64
3. Ročno nakladanje viška materiala od izkopov ter pre-
voz na trajno deponijo. M3 9,58 0,66 6,32
4. Dobava in ugrajevanje podložnega betona MB 10 pod
temeljem opornega zidu v deb.10 cm,komplet z vsemi 
Pomožnimi deli. M3 2,06 0,20 0,41
5. Dobava in ugrajevanje betona MB 30 v temelje 
opornega zidu preseka nad 0,30m3/m2/m1,
komplet z vsemi prenosi in pomožnimi deli. M3 9,27 1,40 12,98
6. Strojna priprava,doba in ugrajevanje betona MB 30 v
armirane konstrukcije preseka 0,20 do 0,30m3/m2/m1, 
Komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi do mesta vgraditve – oporni zid. M3 12,36 2,00 24,72
7. Dobava in ugrajevanje armatura RA 400/500 fi do 12
mm v temelje in oporni zid. Kg
8. Dobava in ugrajevanje armatura RA 400/500 fi nad 12
mm v temelje in oporni zid. Kg
9. Dobava in ugrajevanje armaturnih mrež MAG 500/600 
Tip Q524 in Q335 Kg
10. Zidanje oz. zapolnitev kavern z obstoječim 
komglomeratom. Vezivo je beton 0/16 mm
C25/30.
Stičenje je grobo obdelano.
Upoštevan je vertikalni in horizontalni 
transport bremen z žerjavi in ročno razkladanje.
-žerjav Ur
-KV delavec Ur 360,00 1,00 360,00
-beton M3 15,00 2,00 30,00
11. Dvostranski opaž ravnih pasovnih temeljev.
Komplet z vsemi pomožnimi deli in pre-
nosi do mesta vgraditve. M2 30,90 0,80 24,72
12. Dvostranski opaž opornega  zidu ,
neometane gladke konstrukcije za viden beton M2 82,40 1,20 98,88
13. Nabava,dobava in dovoz humusa z raztiranjem na po-
vršini za hišo  v debelini 10 cm. Kom-
plet z ročnim planiranjem in izravnavo površine. M3
14. Ročno planiranje humusa s točnostjo + - 2 cm,kom-
plet z delnim ročnim odkopom. M2
15. Fasadni odri do 15  m1 višine s 
prenosi do mesta vgraditve ter z 
Odstranitvijo odrov po uporabi. M2 346,52 0,45 155,93
16. Kompletna odstranitev dreves, rasti, grmičevja na previsni
steni, vključno z transporti vejevja in dreves na trajno
deponijo M2 249,60 1,00 249,60
17. Čiščenje kavern z vodnim curkom Ur 9,00 1,00 9,00
18. Odstanjevanje obstoječih železniških tramov Ur 32,00 1,00 32,00
19. Sanacija obstoječega zida s sanacijsko malto – razpoke Ur 25,00 1,00 25,00
20. Vrtanje izvrtin fi 25 mm, izpihovanje lukenj ter vgradnja
sider – rebrasto železo fi 22 mm. Sidra zatenjena z
dvokomponentnim epoksidnim lepilom – sidranje
konglomeratne pzidave v obstoječo brežino Kom 36,00 0,25 9,00
21 Transport materiala z žerjavom
(opaži, odri,drobni material, humus, odpad...) Ur
SKUPAJ: 1.151,35
ROČNO RUŠENJE IN IZDELAVA NOVIH VEZI V SIPOREX ZIDU
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1. Zapolnitev obstoječih utorov za vezi z siporex zidaki. Vez 
je debeline 20 cm, širine 25 cm in višine 100 cm. Kos 60,00 0,76 45,48
2. Ročno rušenje siporex sten debeline 20 cm zaradi razreza 
plošča v dolžini 90 cm. M3 6,96 7,40 51,48
3. Ročno izdelava novih utorov za vezi v siporex zidu. Zid 
debeline 20 cm, širina vezi 25 cm, vez  višine 100 cm. Kos 60,00 0,58 34,80
SKUPAJ: 131,76
STEBRI T6:
zap.št. Naziv in opis EM količina Normativ Število ur
1 Strojna priprava in ugrajevajne nearmiranega podložnega 
betona MB 10 pod temelji v debelini 10 cm, kompletno z 
enostranskim opažem višine 10 cm ter z vsemi pomožnimi 
deli in prenosi do mesta vgraditve. M2 7,04 0,39 2,75
2 Strojna priprava, dobava in ugrajevanje betona MB 30 v 
armirane konstrukcije temeljev preseka nad 0,30 
m3/m2/m1, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve. M3 5,38 1,40 7,53
3 Strojna priprava, dobava in ugrajevanje betona MB 40 v 
armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2/m1 
(nastavek),  komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi do 
mesta vgraditve. M3 9,25 1,40 12,95
4 Sistemski opaži za stebre 80 x 60 cm viden beton, 
kompletno s potrebnimi delovnimi odri višine do 2,5 m1. 
Stebri višine 17,23 m. M2
5
Dvostranski opaž grede in temelja in nastavek, kompletno 
z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. M2 39,68 0,80 31,74
6 Dobava in polaganje rebraste armature RA 400 / 500, 
kompletno z rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem 
ter z vsemi potrebnimi prevozi, vertikalnimi in 
horizontalnimi prenosi na objekt.
do fi 12 mm, Kg
nad fi 12 mm, Kg
7 Dobava in polaganje mrežaste armature MA 500 / 600,  
kompletno z rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem 
ter z vsemi potrebnimi prevozi, vertikalnimi in 
horizontalnimi prenosi na objekt. Kg
SKUPAJ: 54,97
